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L' Activité de 
I' 1. R. C. T. 
pendant la Campagne 1949-1950 
Eire a ,u la p,)ur.;u,te d"" d,~veloppecnent <r.ùtéd,o: et l'exts:,,,i•)c, de.:; tra, ::iu"- techn'que; de !'ensel"T'ble de nos station, 
d'Afrique Occidentale et E.,:iu,Jr,:,ri,1le. î-,ança;~e. ,:bN !"imp· ,~ntct,,)r. c•:..r.-e.;p "" j ,1u, pr.no;pa·,es zones Je ~ultiare de,; plantes 
tl:l:,;:tiles. 
Aw cowrs de L:: mJme péd-J.:f~ a ~tè mise er. pl,Jce !)fit:' ser.rk>., ;-.;,Drr'ç :.:JjJ cùntacr din-~i;::~ de r'otre ,;t,Jtk:-n de Ma,:Hng<}U 1 
dans le Vcl!ée du l·Jiari · d'autre part, le !1àrrain ra·;er,é ,) une 3tot1,:,., Si,ùl ,J Mada·p~c.)r o étè déf;rnité. 
Il cor1v,ent d~ noter qu"un pas t:8:; net a ere fra.-ich; r.f,.Jn~ le .j,;,n1ùlne de raméP·::rathn des plantes i-.,;crités 21 (1-"JS 
programmes et notarr,nent du coter,. 
En A.E.î-., !';s,)iement de •a lignée Triumph D. o; E 3, d,)nt I•: ·~enèr.Jli,ati,:..11 pe'-l'. déja 8tre envi,agée dans t,Jute le 
partie orientole de !'Oubcr:gui, con·,titue ie rJ~tdtat le plu·; .;a11;•,~i,ant. ~;en,~rn,~nt ~upérie1..r ou 1,:::cal -;ou, le r,::ipport productivité 
et résistance OLJ-<: jas,;d,,$, d'tme f;bre Je ,aleu~ eu m,::n, ég,~l<o au,: t,pe, arnéc.cair.;_ ,)n pe1..t e;pérer que l'eüen;,,;r .:le ce rvpe 
en cuirure relivera 'e 3tand,11g de la pr,xlucr,,:::n a'une ;;rende rég;,,n cot,:,nr,.3re. Li) cJn•1,·mcti,m de cer espoir "DUS a eté 
apportée par le; r.:i•,•.1lt,::iu d'une e.,p,,.-r,·;e e" f,:<iture p,)rtont -;ur 16 balle, de fibre, pn,enoicr de no, cultures ,1e BAMBARl. 
Ce coton peut s·appqrent,:c fa,:ileme'1t a u!1 tre; b,,~ strict ,-n;.~dlinJ :font la ~,,;e re•,,:)rt de 15 16 à 31 3.2 dïnch. 
Dans la partie Sud du Tchad, !~ I\J'l(,)1Jr,Jlo 42-5 a-...-on· affirmé ;a ,•JP..îri·x-té ,,,us le ,appürt podu~tivité et rendel"T'ent 
à 1\\grenoge, mais 6 un dçgre moindre p,)ur c,~ ,::!ernier r:1Jra,;tere, rnpreiserh~ {;;a!ement un acquis ar.ioréc,,Jb!8. ·r-.J,Jus e•;p,fr,Jn_, 
arriver à fa :;1énéraH-;at;0n de r.:~ t~1re ou d~ ses de:;cendant; \JméB•Jif~:> èn 1.1n t~mps relr.Jth·em,~nt o:-wrt. 
Dans la zone de TIY.EM, !a manifestat1,y, d'un pc::r,: siU~me intense o ,;,:;ntrar;é la ::iropagati,)n de no; ,éfecti,:..n,; dont la 
valeur est indi,cutablemer.t supérieure au local et es3entiell,àm-,rit 3,)us ;e rapp,),t rendeme'1r ,'.l l'égrenag,~. De·; mesures ,,t"'t éte 
prises pour neutrcli;er les dé,,,it-; de Diporopsi~ er amè;ic:-re?r 1,,, C•)n-:ftjy,-; de cu:ture 
A.O.F. - Côte d' lvo,re. - La sélection [)DUr,;_w,ie s;_jr le3 1·1 pe·; H l<ô•Jrala a cbouti a la r:reati0..- d,.i v,Jriété, e"<.rrèrne-
me.-1t int,jressantes de par leur l,)nguet..r 1ibres et rende,-v,,~nt é, 'l'égre,1,J;e; laur pr•: :iu~th ité tr2·; s•Jpérieu•e au< types Barbadonse 
reste néanmoinJ sows fa depend.'Jnc~ dtt'8:•:te des. C·)nd1Nc,0.s. ~--::: cwlt1.Jr'~. La ,:oÎlf,rrratk,n de cet e-;poir n•::t.·3. û été apportée par 
les résuftcB d'une e,q:ert!se de ii:,1tu•e de 'J'l(,)ural,J 4307 et18ct1"ée sur '""e balle de fbre; en pN,ena"lce de n,)s cu'ture,; de 
B0LJ0ké; ii peut se c•Jmp;::rer :: ul' beau c0M11 de t',.ls.méique avec, ,:,1mme s•Jp~·,·xite·;_ urio: plu, 9rJnde f:nesse et l.lre 1'1e•lleure 
résistance, 
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Cot. Flb. trop. · \fo, VI, fasc. 1 • MC!,', i '?S !· 
Dans le domé!ine des fib,es do1.1ces /iute et s;.iccâd,::més}. di.: point de vue sèlection .. l'élément maroucr:t est la confir-
mation de [a r!ette supêriorite sur tous les mitres types mis e,-, culture d''un type d'Uréna ,·esélectionré pormi les de~cer.d,:mts 
d'une de nos intr·Jductions. Les é~uck,s faites sur le dah tendent à i,)ier des p:antes fm.:rnis;ant une fibre de rreilteure finesse 
que l'ensemble des pDpulotions cc:iue'leme:-:~ cu'tîvées; f e~ n·;mbreux exomer-s effectc1és no1Js pe•mette"~ d'espérer de, résultats 
positifs. 
Le plan de prêsentatlo.-i de i:e ~ap')c,t respecte, comm8 ceux- pcrus précédemment, i'orère ,: géographiql.ie "· L'impor-
portance des travaux effoctués sur :haque station donner,:,, efpérons-nous, u~. intêrêt p[us grard aux rêsu::ats pratiques dêjà 
obtenus et signalés d:i,1s [es quelques ,ig~es prik:ede11tes. 
MÉTROPOLE 
LABORATOIRES 
Le Service de Ted1.,10Îogie· Lèné&de touj,:nm, cfo I'ho~pi-
talilê offerte. d'une part par !a Section T ed,nique d' Agri-
cultur"' Tropicale d<è No,'J'enl-mr-:'vïarne. à son bbora.lolrc 
<fo Technologie et Je Chin,i,J aprliquèe. d'autre part, r,u-
Ic Conservatoire [\fo,Uon.-J des .\rt.s d I•léUers, à 30n labo-
ratohe de Physique appliquée. 
A • '...ABORATOlR.E DE TECHI\IOLOGJE ET DE CHIMIE 
APPL\ QUE~S : 
Comme Iea années rrécédentcs, le IaLora.lo1rc, a suivi les 
princip,mx points du pro::iramme généra! qui lui avai!: 
étë a.a~ignê (étude et mtse en application dea procédés de 
préparation et de haitoment mécani:iue. chimique· ou 
hactèriologlque des flbœs cl B.fo.sses. vé;iêtaies ; e.\'.mnen 
Jes techniques d'améfioratio:n des k-..:tifos. ; reCÎ1!:ro:he de3 
ulilisadons de œs matières et de leurs sous.-pl'oduits 
cr exh-action ; organisation de '1ta(leS à r1.ntention tlo: pièl'-
sonneJ de l'I.R.C.T et des m•1anismes of&dds ou priYé,, 
etc ..• l. 
l'imporbnce de œrtalns travaa..,:, en particuiier d<:: ceux 
concemant l'e:1:tractian des !iJ.:m,s végétnle,i. ./e-it l'rouvèe 
,~ccrue, du fait qu'ils ont pu. cetl:e: année, ètr,; mis ~n 
œuvr•) à ['échelle semi-industrielle puis indmtrielle. gràœ 
à la coHaboralfon de pins en plus élroile a-,;ec fos slatîom 
1.R.C.T. d'Afrique et Ie~ or;tani~mcs spèclalisés mètropo-
litains !Institut Textile de Franœ. Gt·oupement National 
ln!erpmfe;;~ionnel Linier, fêderation ;'\iationah de~ Pro-
ducteurs de Chanvre, etc ... ) ou étran:;i:c,3 C\.gricu[tma[ Re-
search Cotrndl). 
l" Etude~ tecfino!ogiques proprerl!<mt J1te1 : 
Ell,~s ont et1 pour but. d'une ·part:. de rech~rchet' l'exten-
sion éventuelle de !a gamme de;; matières pt"emière5 suscep-
tibles d'être h·aHé,~5 suivanl le pdndpe des cylindres 
,, deîaniereurs-divhems ~ : d'autre part. d'ent,eprendrn des 
essai~ ~ur des 11pp,,reih de type tndu,tricI. 
C'est ainsi que des feuilles J'Ag,wes ou de Palmiers, 
le troœ de Mus,,cées. et des paflies J., lin à huile récolté,;~ 
à. la moissonneusc·battense ;nt é[é pas:;~:,; a\7ec succè~ au 
{}rototype de b.horatcire. En parl:içulier. l,:i travai[ ohtenu 
sm des fouilles de Si;al e: d" D.:rnm (Cfw.mi:rnrops lmmi-
[13 f est. à hms points de VU'è, nc::·~ment auperieur à celui 
effectué directement 3uh·ant Tes princives habituels Hc1m-
bom-1 à [ames du type .. Rasparlor > pour le Sï~al : tam-
bours à lames oJU à pointes pour le Ctin végétal!. 
2 
Le, es,ais à l'éch.-:lle im:Imtrielle ont êté effectués s1.1r 
Ia dêcortÏqm:use BERTE!?,AÜT-1.R.C.T.. construite d'après 
,m bœ,·et pl'ic1 en commun en 19.J':!. et· mmîie des 
<tmélioratioM adoritées depuis celle date. C.'!t appareil a 
été e'<:pédmenté. d"une part. à la Station 1.R.C.T. de .:Vla-
dingou iI'vJoyen-Congo"). cl· d'n!!tre p,,rt, cÎ,ms des U3ines 
mélropo[ita\nec1, 
En J1;hot's d11 broyage-dé[ihrage proprement dit certains 
p.-ohlème,; mëcaniquec1 d'ordre c1eçondnir,; ont cigaiement 
fort l'objet d"ètudes. en parJ:iculier celui du .,: ne;ttoyage-, 
de la matîètc sortant du broyag1i-défibrage, de,; ti!:;e, touie, 
ou Gien de la &lasse sortant du rouissage ou cfo dégom-
magè en lanière. Il a été reconnu que ce travail. qui est 
effectué généralement par de:, teilleuses dq, type i Sitger '."t 
com!)orl.ant-. notamment. une paire de cy!indr,~s à fome.9 
tournant à ~rande vitesse. peut être amélioré en donnant 
un l)tofiI < ond1.1Ié , à Îa face d'attaque des lame$ et en 
di~posan[' ces dernières 5Ur d0s cylind:re,i à base. non plus 
clrr::uh:iire-. mais ,~llipsoïd«le. 
L,;s lanières bmtes ohtenues. à Ta dêcortiqucase indus-
lrieUc Birn.TERAt.T-l.R.C. T., à partir cfoi tiges c['Unma 
kliala. d'Hibiscus cwuwl,inas (Da) otr J.: Ramie. et le, 
ri[a~8e9 brule~ prêpa1•ê1ôS, de- Ja mè~lô façon, à l)clrfü des 
p,\if!e~ de Lin ou de C[rnnvrc. se sont prêtées. d"unc ma· 
nlè~e très satbfaisanl:e. am: tmitement"8 ultérieurs de dé-
qommage ou de rouissage. à r êdvdie indu;lriellc. Ce der· 
nier traitem<'!nt a ète appliquè. 5uiva11t la méthode dassi-
que drtc ~ à !"~ai.. chaud,:-,,. à l'usine J.,, Ia Coopefüti,c 
linière du P[e,;sis-Belfovlllc (Oise) (pour rUrana et Je Drü 
,ol à l'usine cham·rière de Ta C~op~fülive a:tricolc cÎèpar-
kmèntale de la Sarthe. à \'[voîn (pmn• Ic Chanvçe). 
Certains asp~tts du roui,;~age onl éli.i examinés ; on a 
abordé I'èLuJe de Ia possi!Jifité d'utiliser cer('aines carac-
lèristiques t!)H du bain. indice de cuivre de la fll,Bse en 
c•)urs de rouis3tt<l'e. etc ... ) comme tests dl! rouissag;:: opli· 
mum e-t con1me ";noyens de définition des dh-o;r;es formcs 
d" lanières l'!I: de fi.1as3es d'Uremt. Ramie. C[mnvre. Dà. 
etc ... Cette dernière plante· fart d'ai1leura l'objet d"études 
l0chnologiques pfus aµprofondie·~. 
.\ la suite des essais effectués. sous l'égide de l'Institut 
Textile de France. en vue d.-, l'uulisatiou. pour Ie· touis-
,age. de cultm"es pures de Cfosfridium coraffinnm, un rap-
pert <1 été r.Sdlgé, en collahoration avec les aut~ms du 
1,"•Jcéde. [es professeurs PREVor ".t R.w~.VJO de [ Institut 
Pasteur:' li concerne. principalement. fe rouissa(!e pratique 
sur du lin à fihœs à l'u,lne du PlesskBelieville. d'<1bord 
t, I'écheI!c semi-ind,.utridle (bacs de I m''). puis industrielie 
1bacs de -J:5 n:0 ). 
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l.'cxam!'n dr,; modalités d'appli,:,üiot1 d,,s J,ffè1·,,nl, pl'o-
cédés de prépM\1liGn dlimlqu•; des fibr,s vèg,ft,,[e; ,1 ei.f 
p\)Ut.;ui.vi. î=t ~fl par,_i,::u[le:i' du ptü1:Jdf!: à. (~ ~ûl.lJ1"~ t•~ti\.hVt~ 
ment ,:on..:,)ntrù. C,, prncfdé a ét& applique not,1mment 
lor~ des traitem,:;nts J,,s filas;e, bruks de hn à hui[e pré-
parées à la décortiqueuse à cylindreJ délanibreurs-divi,eul', 
en vue des étud,,s mené,,, en ,;o[L.bomtion a,·ec le~ Laho-
rntoiœs de ['Institut T,,"tile d"' Fr.rnœ. Le~ iich.mtdT.rn, 
d,)s Lins etudrés nous avilie11t ét.§ envüy.!3 par l'.-\,J·ri.:uitu-
r«I Re,earch Coundl cl,o G .. an,Je.Brd,1gn.e thn réco!t~ à 1.. 
mois~onneuse-batt~usi::) ~~t par 1;-~ Pf1>fe~~~ut· L.\L ""'.1-t,})ff. 
D,r.,cleur du Servie,, d,, l'E,périment«Hün agrf,:oLè .,n 
. \l~éric. 
Une f echniqu<! ,rapp~écLü~o~. r,,ü'. d,t.~ümmag,, .. de . h 
\areur kx1·de ;:le·,; p1.111dtril..;; \'e(_!('t.:itiX il lihtt:!'i a. e-le tYH::i~ 
an point. 
De no1nLr~.:-u:::r:;,; <1Clh(y;;;c,; chio'li•1nr~..;: ont rfl,; enLr~TJdSf:~·1+ 
1·n vu,è de c,miinuer l'i<tude d<è fa vafod,alion d,: c,;rlai<t, 
,;oua-produil,; d,, 1'indu3trî,, d\xtracHon d,s fibres: on a 
étudié. en partindi,cr. [,1 composition d,lmiqu,, d le, uH-
fi,iltion, possible,; du îm de Si,mL d,: b chénevotte de 
Chanvr,,. Jc3 hulle; de Da d r:l'L'ren,1 \en t,H rL:}l'.cè,knt 
d',; ,emences l. d,· ,. 
Le mah~riè:1 neœ,,mir,, à l',ixécution des principaux lra-
t·nu.,: a éte po~.ible Q1·à,::,1 aux envoi,; ,1,,~ Stati,)n,; I.RCT. 
<L\frique et rgrà.:,, à la pos;ibllité de pr,,duir,i. _à Nûqent 
mèm,,. une cet·taine qt1antil:é d,: matériel vert ! l-libi,cus 
,·,1nn,1f>inn~. Ramie blanche ;;t <.·.,"te. Chanvs,~. Ltn'l, 
S " L.ABORATOI RE DE PHYSIQUE APPLIQUÉE : 
Comme les année,; pr.Sccdente:1. b s,:clfon de; étude~ 
ph_y3iques et wécaniqu,,, Ju Service d,c, T cchnüLgie " 
foncl'ionné au Con;,,1·valùÎr-è :-:.1li,;n.1l des .\rt~ ,,t [\ lëlkrs 
de Pari,, t)Ù eHe profit,, d,,s cons,,ils trô~ apprécles de 
\l. O. RoEHRlCH. s0u.-directf.!ur du Lab,nalûlœ de 
Filature .::t Tissa(lt::. Ellt a con!inuê à ori;,rni~r,r dd 1taqes 
d'initiation aU.'\': <;xameng t,~dmo\,)qiques de. fibre;, et filas-
ses à l'in!.entfon des aqentB de I1.R.C.T. avant lem départ 
pour L\ftique et de .::eux qui, futmg agentg dt:! llRC.T .. 
5uivent. à /'Oitke de la Recherche Scientifique d'Outœ, 
~Ier. l'enselgnement de la qénéticp.te vJgétafe. dont une 
parti1; t,f: profegsèt'! par :\L R.oE:HR!CH soU:l Ie titr,: d,: 
, l\Iëtlwdes phy~iqu,;·, d'apprèciatiûn de la qualité des 
ré,:ült,~,i ;,. 
De n,1mhremes études d,, ctJt.Jn;. et dt filasses ,fût·iginès 
diveraes ont ét4 fait"~ rour I.~s '.)l:,üfon5 rl'.\lriqu<è d au,si 
pour de,, particuliers. L'ne ,:inquantaln,, d'e~am,èno; de ,;o. 
tùn:l ,rnt été Fafü p,mr Ic, Station~ de Tikem. Béb,~dlia d 
t.J..1mbo. unè œntaine d'e.:hanti!lon3 J., To-:ro :3,ea !,la.nd 
,ml: été examinés pour la :Station d' .\ni.\-1'.'lôno. 
Outœ Ies nom1feux exam,,ns de fih,se, d de fihr.~s frdt3 
püut' I" Laborat.iire d,! NogF:n{. on a. dudié )J échanttl[oM 
d,, fi1a,,,;es d'H,hi.,cus cimnahin(1a nour la Stati,rn d,; Ti-
lv'm, ~cJ d'HŒiscus diw-rs et d'l1ren,:, [,Jf;a.la pour b 
Sl:ation d,! .Mading,m, des è..:hantiUofü de S1d,.1. rl'Hif)is,::u,. 
,l'Ur,.mrt, ,.le Corc/wruJ. d,, Sëcmidacn 1':l d' .-\(lave~ pùm 
b Station de Bebedria : de, fila,%,,s de MusŒ du Came-
roun. d'.\foes de la R.éun1,m, d,; C,1fotrüp/., pr,Jc,m1. ,J, 
Sr~al; de, Janièœs de Daml)eva Bue//neri pûut' la St,:üf,;n 
de B,malé, etc ... 
Co•. fit>. troo .• Val. VI. fa;c, 1 • Mar< 1951 
Le~ el.ud,~, de ,;o(ons !)nt élé, cdle ,inné,,. cümpiétées 
p.1r la dé(ennlnaU,rn cfo la f,Cnadt.i 111.1 ·< Pressley Str,Jngth 
T,,,r·,,r "· 
L,3 l1üm·e[l1;, méthodes d'étude accélùé~ d~ la &br,; dt! 
coton, leHe~ qu'e[[,!, sont effectué,,,; ,mx Etc1ts-Unts d' • .\mé-
ri11u~. ont rel:,;nu I'r1ttenli0n, t~n vo-y::lgt3 d'éi.udes a été 
ür!Jilnisé. 0;t1 vue de vi~iter le bborntoire t,,xtil,, de l'L'ni· 
\'t;r.;ité de Gand. üÙ le m«térèel c-1.meric.:1in s~ trûuv~ en 
,:\".péritnt::ntati,)n .. \prt~~ un n1-·rf~t à Bruxr~Ilc.:i. pour vt;iter 
l,: lab,m,l.oire d,: la Coto;1ço ûÙ > l. BRnrnE a bitm voulu 
H\onh'i~r {~::, rnethûd:t;~ en u~a~,~ d.an-s 5ün service {cea mé-
th,Aes s'apparent,;nf: d,, pr~s à ce!I~s utilisées au 5hir[,;y 
[n3tltuf,: ,1,~ :v!anchesttr: avec. •,n plm. un emploi con~tant 
dei ·: Pr,,ssley , ) , :vle,,i,,m, Lm:1L1.IER ('t Ron!ll.lr:'t! . 
:s lad,)mo!,;elle RoEHRIGH, fur~nt ,,,eu, -' Gand [)ilr 
il.Iünsietc,· [., Pro!'ossr.ttr ÜE >kv1..g;,.1Ei,:,;,E11, Le LncUon-
n'"m,,nt d[l ( ttbmgraphe } dn o· HERTEL [,,nr ft el,; 
montré lun appm,c;il de c,, typ,, '!3t arrive tout récemment 
,H! lah,)l',,toir,, J,, phy~iqm! d., l'!.R.C.T.) : b fin,,~se atr 
·< n1ict·r)nah,; ~ a. ëté dL.:;cutêt-::; ç,;t o.pp~r(:·i[ a été~ ~:r~pen· 
fhnt, ju~~ tndlspen~abI;;. wn ,::mpl,)i 5',itant gènfaa!i-ié 
dafü les laboratoires indfütriek 0',1d[è1!1',, l,:: LaboratoiJ,, 
,[,, Fllatur,, d Ti,;.iag,, d1.1 Con,erv,,toire d,,vant ,;c prü,;ur,'r 
un · .. -\real,,md,,r , du D' 1-hR TE'.L. d,,~ etud,s comparn. 
lrv~,; très profttabk,i pourront être, cf'f,xtuée,i, Cè d,,rn[,,c· 
flp[)al'dl pouvant dünn,,r d,,1 indi,:ati,m,; lrt:s intéres$ant,,~ 
mr la maturité du coton : d l'on 3a!t qu,,. même avec la 
métho,fo américain.,. cette maturih~ r,,ste le goulot d'êtran-
dement d'une te.:Îrnique accél~réi:. li a été po%ible. éga-
!èm,,nt·. d'êtudî.,;1• de prè~ la m.ftT10de de fifatm" sur rielils 
échantilî.rn,. mlse au point à l'Unb:>èrsité J,, Gan,l. 
CENTRE Dl: DOCUMENTATION 
~\.r.t ,:our:;: d.~ l'annéf'1 19'$0. n(1us av·ons pu h~rminer lt~ 
.l,SpouilT,~m,,nt d,; toutes no; ,::o1b::tfons J~ r1;vu1;s, ainsi 
qu., c.,[ut J,,~ brndmres étranstèt·d dont le nombœ aHdnt 
maint,,nant 2..000. 
Le; fi,:he~ d'analys,; Ct)ntinuent de paraître dans r~ Bulle. 
b'.u ,\.nalyttqu.,,, 
Nous a.vofü égaI,,ment d'fectué la traduction de plusi.;urs 
attideJ importants afin d\m faciliter la diffusion aux sta-
Uün,; et aux peîsünnes intére.ssée3 par notre adh.·ité. 
La Bibliothèque œntml,, ; ·~st enrichie de nombrtux 
0qv~,1g'0;B. d,JCurnents et tnicl',ifilm~. tant sur l,, cûton que 
SUT (,:,; antres li.hn,s. Tout.,,foi,. notre aocumentation sur 
le, fthr,,s étant "'nc,)l'•= tti:3 incomplète. c'est surtout snr 
,JI., qu'ont pùrt•i nos .,ffor~,;. 
Nou,; ,;:i_v,)ns J~,.,-f'Joppe nos f(':t1.Uon~ av~,:: [.-,::,; orga.ofsmi:;s 
d'=' l'~cherc\es ~1tr-=1ngèt1,-3, en particulier ceu:x de r . .\médqu~ 
latine. 
La PT:,Jfoth~qu,,. quî ,~ornpt.-: ,Htf•)•.ud'hni .:l.'."1jO ch,:hés. 
a été ,:.:onlpfèh::rnr:nt n=~•)raani-;-;i;;~:. 0,::-~ ~~1cti1 rL~ phût.ûi ~n 
C()ul~ur -~--= révi![,;c1~ t.rè::; pr,)m~tt,-~ur,;. 
PUBLICATIONS 
Coton et Fibres Tropicales, 
Le ,;uc.-:~s ,lcJ la. 1·~yu,, -{ Cot0n d F1br,:s t1·ûpi,::ales ; 
h::nd à se c;,:;n,;ohdèr~ a.u fur et â. m~sur~ ((fJ:.e d~s ~elaJions 
n,iuv,e!Te1 ,;,, U<lU<ènt di1t1s I,~ monde entlo2r. non s,,ul,,ment 
3 
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o'.\~cc clt~s insti!ul[ons (~l de~ ~f"rvh.-0.s ~cknlrl'iqu,~s" R1tù1~ 
aussi ,wec des entreprises ,H;rko!c", industi:iel!~s et .::om· 
merci.,ks. dont les activités ;ouchent pbs ou w.oin, fo5 
nôtres. 
Le nombre des abonnements et des numër0s échm1.gës 
contre d'autres pvL!ict.tions a accu:së. depuis m1, an. une 
r,ugm-?ntalion globak de 10 Il~,. Cet E1cc,obm,menL est pi.r· 
[iculièi:ement sensibfo pom [,,s ahonnés de l'Cuion f'rs1n-
çaise et de l'etrange1, tandts qu'o·n enreqistre une très 
légère régres~ion pour !es ,,bonnës mèlropo[itnins. 
Notre revue est ,:litfusée d'ans f.=g H) [Jays suivc11üs : 
• \ngola. Belgique, Brésil. Congo Belge. Espagne. Etatg-
Unls d'.\merique, Et~_ts-Unis d'Indonésie, Grande-Breta-
gne. Grèce·. Hongrie. Ita/1e, l"Îalai:;re, [\fox1qu,,. 7vfo,,1m-
bique, Poloqne, Russie. Tdtècos[m.-nquie. Turqui,;. You-
goslavie. l!n certain nombre de pays. qui tiennent une 
place impo1Urnte dans le domaÏne de Ia rimduction des 
plantes texHfos. ne tigurent pas sur cette [;,t~ d pourraient 
certainemem.l repondre à un effoi:t de pro~pection de n,:i:re 
part. Nous nous y emploierons de notre mteux. en parli-
dpant aux ymisentatio~s de l'~vues tedmi.que,; qui accom-
pagnent généralement Îes ex:positfons. 
Ln périodicitê trimestrielle d'.,ô la revue et dtt bu!ktin 
,mafytique a été maintenue. !'vl&is on a pu nol:et· ~n 19:'lO 
tme progression notab[e du vofume de chaque numéro : 
le nombre de pages publiées dans f'année est pas~é. en 
çffet, de lOO en 19-16 à: l 52 en 19-W et à près de 200 en 
1930. auxquelles s'ajoutent les 1uo:lques 70 pagres du bul-
letîn analytique. La revue tend donc à s'étoffer. mais sans 
que celle lransformaHon se fosse au détriment de ,a qua-
lité. ~otre périodique presente toujours son même carac-
b~l'e cl"otganc:• Je liitlson, d'infom1,üîon <;t de vulg2.risation 
g,inérafe : $On objet. fh:~ dès f'origine par ses fondateurs. 
Mt. p[u3 que jmmlis. de faire connaitre, dans tous Ies mi-
lieux lnteressés à la µrodnction et à la transform,1tion 
ch coton et des fihrc,. leil possihilitès et les résuft,üs acqui~ 
clans lc1 Tel'ritoire·; Franc,1is d'Outrc-Tvler. 
Autres Pub!ica.tions, 
L"LR.C.T. a pu as~urer la puhlication de [,~ thè~e dtn· 
:;:;ênieur Docteur de M. R.,llÊ:01.\ULT. de la Section Teclmi-
qu"' d'Agdcnlturn tror,ic,1le : ,: L-.. Rs1mie - Etude morpho-
logique - Application à fo. t,1.xonomie et à fa séection , . 
Nous rem1;rdon•; à nouyeau nfütitU~ Tex:tile de Ftance 
,0l la Section T'edrnique d'Aqriculture Îroptcaf.,, cf'avoir 
b,,,n voulu rnms ap(lorler leur c1Jncom1 pom• assurer le 
Ùnancement de cdttè publication. 
Le Centre de Documentation rece~an~ de nombreuses 
~evues auxquelie, mm~ ne pouvions songer à abonner 
les slatiom. nous avom Cl·èé Ie •\ Bulietin d"lnformution 
Y.RC.T. ·} parals9ant pre9que tous les moi, et donnant dei 
in t'ormationB provenant des périodique5 ftançah et étran-
'J>:t5 qui ne font pa, !"ohjet de fiches biblioqraphiqu,~s. 
PUBLICITE EXTÉRIEURE - EXPOSITIONS 
f_Tne Exro~ition Textile Infernationafe. groupant -13- pily.s, 
se ti,"ndra· à Li[b du: :t3 Avril au 20 Mat [931. Dans le 
Groupe de1 Recherche, Techniques l'I.R.C.T. dîsposern 
d'un ~t!:lnd de ;:\S m" >Jnvh•,m, contigii à celui de l'ln;ititul 
TeY.:tile de France. 
DIRECTION ET PERSONNEL MÉTROPOLITAIN EN SERVICE !=IN 19SO 
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A - DR~C:TICN 
Direéteur Gènéral : J. GAUTIER. 
Directem• : J. LHUILL IER 
'Secrétaire G6néral : O. GEOFFROY-SAINT-HIL:\!RE. 
B - CADP.ES MÉTROPOLE 
Secrêtaira T ecTwique : B. JURIEN DE L\ GRA \'IERE. 
Centre Ginètiqr.œ : P. CORCELLE. clmr,1è de misûf}n. 
Centre de Do,~trmenta!ion: J\lll' J. O.\LL\(S. 
Rédaction de fr.. R(:n-ue Coton. et F,br1u TropicaÏes : A. JACQUET. 
Ccnlre cfo Tedmalogic : BL 1: XLlAN :,JHU.\N: M 11 ·, N. ROEHRICH. 
C - PERSO'\lt~EL E~ S, AGE AU œi--;Go BE._GE 
Stnlion cle R\MBES.\: J. BOCL.\NGER. 
D - PERSOi,,NEL EN FORMATI0/·4 (ô.RSO.M.1 
Génétiqu~ : f' l DE0JIS. 
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AFRIQUE DU NORD 
SECTION TEXTILE DU CENTRE DE RECHERCHES AGRONOMIQUES DE RABAT (Maroc) 
Ccttc ,ectlon csl: dirigée pm• Jvl. J. ltr1s. génétist.,: 
î\L R. Tissor. 1n;;;>ini~ur, ,,st plus spédalement chMge 
de l'expérimentation d ré,ide à Sidt 5Iîman,; 
1.- MÉTÉOROLOGIE 
• -\. Rabat. on a ,,nrei:;i,tré ,,n l9-l9 les temp~rature, 
1noy,:!nnes suivantcx; ~ 
T. 1\Lu:lmum annuel!,, , 21.'''3 
~ T. 1" linimum ,tnnuellr.c : l -lc" 1) 
- T. 1\ [oyenne annuelle , l8''-I 
L't une pluviométri,è totale d,, 35 l.9 mm. bkn superièun, 
à celle d,, l'année 10-[,3: W-l mm. Seul lr.c moi1 d'août 
a été absolument san5 plui,è. 
Il - 5ÉLECT10~J 
L,, lignées comerYé,,s après la campagne 19-!S ont été 
semées et suivies ,;n ~e conformant am: prindpes généraux 
de sélection adopté,; par l'I.R.C.T. Le tableau suivant 
donn.i un aper,;u des drfférente,i lignées en sélection. 
S.P.\', 
SP.L 
S.F. JO 
S.P.'.\l.\', 
S.F. 19 
S.F.\'. 
S.F. o 
S.E 11 
RENDE:<-IENT 
' 
.\ L EGREN.,GE 
Sélection! Témoin 
! 
j),·,l 'Hû 
~) ~ J,..,. 3-U 
'.ki.:' 30,7 
36,8 10.j 
33.f.i 34.1 
3-to 10.û 
3-1.3 31.-4 
3-1.3 '.l 1.-1 
1 
, LON'GUEl..'R 1 
. DE L.\ FIBRE .\L' H.',LO 1 
1 Sélection! Témoin i 
33,:' 37,0 
:n.:i 35.6 
Jô:l r.--1 
T:',3 1:".>3 
3-U5 3:',:' 
37.3 36,3 
36.3 36.--1 
36,5 37, t 
L'amélioration du Pim,t 67 e~t pourmivie dans le sens 
préc.,cité, qualité d œndement: le\! variétés égyptiennes 
Karnak. c\moun. Giza 30. Menoufi, fvla!ald ~eront multl-
pliécG afin de fos metlre en ,)s;ais ,:omparatlfs avec 
Pima 67. 
Ill - HYBRIDATION 
Parmi les hvbriJ.s obl.enus avant. notre arm·ee au 
C.R..\. par :,( :vlu:GE. deux ~e S•}Ot montrés particu-
lièrement lntéressa.nt6 pouc 1,,m rend,,ment el: précodté : 
CH. l-1 Sar-S:H · s" Giz.a L:\ - R,,ndcment müFn par 
pi;,d d,, 11);:i, g. Pr.:,:o,:ilé 100 ~.;, 
C.H. 13 Lir,htning ·,: l'it3 - Rrndëment moyen par 
pied de l 'i.'.l g. Précodte •n ~;;,. 
Quatorle hybrid<ttions ,rnt été etf!èctué",; œrtc année 
m,ec. pour but principal. l"améli0rati!}n du rendement d 
de l,1 préi.:odté du Pima 67. 
\V - COt..LECTlON 
La cülitcti,m de cotonni<èr~ en 19-11) a été constituée à 
partir de grnine; récolt.fo~ dans la collection du C.R.\. 
de l'anné., l0-!;'3 (graines d.~ fleurs baguées·, et. d'autr<'! 
part, par des 1,;raines provenant d'échantiUons envoyés des 
U.S._\, !Stations de: T m:son (.\rtzona), Dailas (Texa,) . 
D'.-\.ngola. et d".-\ .. E.F. !Station de Gtimari IOubaaguil. 
RÉSUf..TATS 
D,,s obs,,rvatlons d'fectuée~ ,;ur chaqu,; varh~té et CûllÛ· 
gné,,s dan,; I"' c,1hier d'obser,:ati,ms agricoles et vtigêta, 
ti;;,,~. on déduit le~ faits marquants suhant, : 
l '' .-\pparitk,n du premhèr 6,lu.ton fl,m,[ , pour la maio· 
lité de,; variété,. clI,, a lîeu --1:3 à 50 jours ,tpr,!;s les 
s,;mis. 
Les varidés d,mt fa période ,·égétatîve semis-bouton 
Horal est la plus courte sont les suivantes : 
'-:·' 23-f Re(lular Ccllt'orni11.n Acrifo 
-tol • .\.ll~n 33"3 
--103 .4.Tle-n 35"3 
-!09 'll-t-D--n 
-HO X .-\. - Ll9 
Somme de Degré1 { 
pour la pciriode 
considéree 
--13 jou:r" 79,f' 1 
-13 
..n 
..n 
-n 
Cert.ai.ne.,; va.ri.été:, ont une péréode végetalive ~emi..;-blJ'u~ 
l0n iloral beauc,mp plu,; l,mque. ce sont les ,-ariété,; : 
N' 40-1 Budi 
-l 18 fsfian 
61)1. Commercial Kaki 
6'1S Gossyp ium arboreum 
ôri 
(j6 
68 
'."'I 
jours 12,r:i-!' l 
' 
13.:!9' 3 
15-!l') 
Pour Ie s Pima 67 .>, dont 10 hgn,)g servaient de tém,)in,; 
danJ la colI<'!.::tion, la duré" moyenne de la période ~1::mis-
pr,;mier bouton Horn! est J,; : 31)Jj jours (951' '3 pour 
31) jor_mi. 
La mnî,:-.rite rlc:, v.1déte~ a fleuri entr,, 80 et 9û rom~ 
aprè~ Te 5emis: quelque~ yarii§tes - parmi les l:pland~ 
,\méricains particulièrement ~ ,mt une avance d'une 
dizain,~ de j,mrs : 
N - 2 l'3 Bagley 793 
22.J. Stonei~J[le 
~~ l __ )_ 
·( 
--l-U ,\ 
JI[ Coker 100 
'3:H ReiJuf. C,liforni,m 
235 < 33 ), 
r-
... )~ Pavma.,;for 3-! 
,-.:i 
--1 )·~ N;l'flrnrn Star 
1.-11) D,dtapine Land 13 
.. ·\c,1fo 
68 [ours 
-, 
:"I') 
130':'' 1 
13:"3'' 
\.C,j' q 
1-19:•<" .1 
1-196'' -1 
-~ 
-~ 
La pèriod,, c,nre;p,rndank ch1;z !es Gos,;ypium barhri-
dense ûU p,:,rudanum ,;gt plu1 longu,,. Elle est au mini-
mum de -'36 fûurs püur une lir,née ,· Pima 67 1,. originaire 
des Brnl-.\mîr, pour les variété, Gï:::,i. L 1 L rvl,mouf'i. 
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Le~ durées !es plus fougues sont ,,ttclnk~ avec les varié-
lès suivantes : 
;\!'' -! l 8 lsTian 
628 JsTtctn. 
toi rom~ 2.0-1/ï' 3 
[03 ; :2.1 '.2' '.! 
31 G. perurimmm (Cot:on roux) 105 ;, 
L.i durée moyenm: e11 jom~ de fa même -période pour [e 
«témoin,:, 4: Pima 6'7" '> e3t de: .':l:5.9 ~ (t':"04' 4. r;cm 
'36 iomsL 
La Jurée moyenne de Ia [Jèëiode d•~mi.'l-première maturite 
s'ëchdonne pülll' b majeure ym,tic des -,·adétés cntr,~ l-!O et 
l ~5 jours. 
Cerlftines variétés sont ardvëes à matu,lté en moins de 
!30 joars: 
N" 2.l-! Deltapin.e 
'.!20 \Vastarn Proliric 
2-12 Deffos 9 !69 
J lB Bag,{ey :'93 
2.21 Ligh!ning 
'Jt 1 Coker 100 
':!.-!•) Formosa 
t 17 jonrs 
Ul 
l "''' ~~ ,, 
.1-u 
12:3 ,., 
J~ 
132 
'.!11 ['' 3 
~~l27" ·:-
2.:r;·:3'' () 
2630" 9 
2731'-" J 
D'autres variétés demandent be,m,:oup plus de b,mps 
pour mùri, ou même ne màriss(ml; pas: c'e,t !e C3S, PM 
e:.,;:emp[e. de ln variété Tanguis C[eistogamas et de Gossy-
pium Twrbaceum. 
La durée moyenne 'an jours de !a përiode semis-première 
maturité des témoins "- Pima 67 ·., est de : 149;3. correspon-
dant à une somme de J19';' 0 1 (pout' ISO jours}. 
Les durées des pfaiodes vègeJatives. ainsi que la gomme 
des températures moyennes quotidiennes (sous abri à 
1 m. 150), ont èté étahhes pour toutes f,3s yariétés de coton-
n1er3 en coilecUon. 
Les obaervations, notées d'dJJocd annuellement sur le 
cahier d' observaUons agricole8. sont ensuite rassemblees sur 
des fiches établies p(mr dix am, une fiche corl'espondant 
ù chaque variété et contenant, en oulri,, [es rèsufr<1t~ 
d'observations végétatives (Indice cotylêdona1re - indice 
foliaÎre - indice capsulaire), les résu!tatJ d'anaiyses 
technologiques (longueur au liaio - rencl,:imetlt ,!:grenage 
- Seed Index - Lint Index _, Ba.ër..., ré3istance, _ namèro 
métrique pour les variétés le, plus intéressantes}, a1nsi 
que des pourcentages inctiqumn~ Ia précocité, Ie tam~ de 
parasitisme. 
En compnmnt avec les ('omhes de capsulaison. on en 
déduit [a proportion de Shedding par variété, ou µlus 
~x,1ctemen.t Ie pourcenlag,~ de capmfos tècoîtées en foncffon 
du nomÎJte de Rems : cel'laines H"urs en effet, parmi les 
dernières formées, n'arrivent paJ à maturité. 
a• A Rabat. 
Les ,~ssais comprenaient : 
1) Cn es.,ai compamtif. _combiné pour i'Etude de l'Èn-
lfuence de la date de semis et du mlmhre de pieds par 
poqud~ sur Ia µrécodtë et les rend':'ments de la variète 
. ,r Pima 67 , . a prouvé prindpalemen.t· l'intérêt des semi3 
précoces. Deux essais prévm en· (930 à Rabat et Sidl 
Slimane permefüont de! prèdser fos dom1.è":s ac1ui~es cette 
année. 
2.) I_Tn essa, comparatif pour étude du comportement 
de quiôlques vari~lé~ moyenne soie· cÙlth·ée1 9il!TI3 irriga-
1:ion: aucune variété n'étant:· parve1me à mamrHé, l'essni 
6 
11 a pu èlr·~ interprété. si cc- n'es~ ~ur Ic fait que, s,,ns 
irrigation, on ne peut ri!ussir que dans certaines te-i:re3 
r,raileuses consei:vant bien IlmmiCÎit~. 
b·, Régioe de Sidi Slimane. 
Divers "'S3ais comp,aatifs portant sm• Î'inHuence de Ia 
fumure, des assolements (tdenna! et quadriennall, de Ia 
!rèquenc,-, de,; irrigations, · des densihis de p[antatfon et 
r1<' l'ncl:ion des hormones ont été mis en ph1cc. 
En ce qui conœme la densitè, l'essai 19-19 montre une 
ndtc supèdorité des ligneg jumelèe'c! ~m Tes lignes simples. 
en rendement comme en précocité. · Par contre, 1[ s,,mble 
prëfërabfe de conserW!l' un pfed pm· poquet nu [1eu de .:l. 
en réduisant I'intet"Vallc ,;ntr,~ 2; poquet~. si I'on veut 
conserver la même d,msrté à n~ed'are. Le meiHeur rende-
ment tl élê obtenu ,wec J00,000 pieds à rT1ect,1re. 
L'essai hormone avait porn• but d'ëtmÎhir l'influence du 
fruitonc sur le ,heddin[!. DiFfici[ement ,nterprétt1bfo. i! seril 
,·,)pds en 1930. 
c' Stati)n Règion::le d'.A.in-Chaïb (Val:èe du Soussi. 
Multiplication de Ta variété _\caia Rogers; aYec irri-
gations. 
d• Che::: [es Producteurs. 
Pl!titesl' mu!tiplications de variétés amerrçaines moyenne 
sole cultivées sam ilTigation dans fa plaine du Rharb, 
rêqion de SouÎ,-e!-Arba. 
L1:1 essais on[' étè organisés gràc1o au concours de In 
Chambre d'Agriculture de Rabat et comprenaient les va-
rfétès 3uivantr:s : 
.\cala Rogers. Texacaln, 0-3.:!.. \Vestem Prolilk Dixie-
Trtumph, Triumph. Tïga H. ~5. 
V'. - PLM~TES A FIBRES 
.-\) LTN. ~ Le~ fin~ olén{!ineux et mixtes sont surv1g 
depuis Ia récolte [9-19 par f'·L Cuvnm, chargé de recher• 
ches par I'O.R.S.O.M. 
Pour le~ fins te..•di!e3. Ies conditions atmosphériques étant 
dèfa~·orabres (période de séchere~se pendant la végél'atîon l. 
[es rendements en qraines ont été très faibles. Au point: de 
,·w! comportement et rendement en tiges c'est fa variété 
-: Concunent Hollande '} qui a donné !es meiilcurs 
résultats. 
Grâce à ded enYais de graines de HoUande les vni·iétés 
Perceilo - Hollandia _, F ormasa - Concurrent ont pu 
èh:e conservées en collection et multiphèes sur une faible 
surface à !a Station Expérimentale de Rabat. 
B) CHANVRE. - La collection comprenait les vadê-· 
té~ suh:_:nntes : 
Origine Maroc: Sefrau PM O 3,-
Marrahcft P M O 2 
Orir,'ine Frdnce : Lolm P F l 
MarolTes P F 6 
.--lcommoy P F 8 
A.n;,m P F 11 
Ül'irJine T urqzie : Haci Koy P T 'J 
Fai-;;a PT S 
t.'nia PT 9 
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Üri(!tne Italie : Piem,:m! P [ 3 
You,:;,;,[aYro: Yonnosfode P Y 
Bulg,;r,~ : Bulgari; P B l 
Libanai,e: U[wn P L 1 
Les observations faites 3ur ,:dtf: colledivn ont cvnÙnné 
les réqultaL, déjà acqui,;, à s;,voir "1 L,ngw:m d,1 crd,: 
cultural de,; \,'lrîétés marocaines ( 100 1om•3). L:3 chamT>ëS 
français rest.:nt le5 plus précûcc, av,:,: 8l jours. 
Au point de vue rend,,ment ,;n tî,ie5. Lmii",.:rJtahf..: srmé-
rii.:n:Ut5 deig ~:adété.; marocainf~g t:l l'int'ririürfttS des varié-tè.; 
fi-ançnfaes $Ont confirmé,:~. 
Le$ rend,:ments ,:,n graines s,rnt trè~ variables P.I: dètfi-
cilement interprétahles, par mik des d,Spré,fotions c,,U3eè3 
pm• fo~ ofaeawc 
Lin eBsai de variétés mh-ant la. métllüde des hlo,;J " 
confirmé la ~upérforit.f de r,,ndP.ment d1c:E pûpu!ati,rns mc1-
rocaineg, 
Vil - PLANTES TEXTILES SECOHDAlRES 
M. FR.\..."IQl}l'i. slag'inire J,; ['().R S.O.'.\L a âf P.ctué 
une étude prélimlnaiœ sm b ramie dutînée à rech.:rcher 
les critère5 cle fa :;cJection et à. èn dr~l'i!rmin,;r fi-.::s r~l.apr-~S ~ 
elle a porté sur les point,; rn'tvaiü; : 
- Biologie floral,?. conduisant à la .:.rnm,i;;,,,Hcr: du 
mode di'! fécondation (croi,ée) d d,~s modes de ,:rüisemoènt 
(autofécündation, alloi:;.1mie fnculta!ive \. 
S!rnc/urn J,1:1 population,. 
- Comparaiaort J.,,; J'èux r,_w,/es hahiluellP.m,2nt. ,:u!ti-
vées. la blanche (B. nit·ea) d Ia ,·erlû '8. uttfis\ , nümbr,, 
chromosomique. h.nbitat. cyd., \-.!4étMif d frm:tificatiûn. 
caractères morpholûgiquoès. Il app,n-act qm, B. utilis 
(2n = 2-1) e~t lrè~ probabl~ment un l1ybrid,) d., R nin,a 
L2n = 2::') et d'une espè~:,~ voi'3(n,~ nûn f~nü:'ll"(~ idt-~nti&éf!. 
\"ati,1.tiûru d-2 C(tractè,·(>.; ,:he'l L1 rami(! b(ani.::he; 
caractères mûrph,Jl,Jgiqui:-~s. 
caractère~ phy,iologiqu,,s, 
indio:,5 t.,dm,Jlo.:;lqueE. 
Cet. f-ib. trop. , llol. VI, fa,c. 1 - Mi,m 1951 
La prnportion de 1'!bre apparait comme le critère fonda-
m,~ntal de b se[,;,:don. 
[[ .i été nlür, prnp,;si'i un pro!!ramm,, de sel,,ction dônnle 
piHtr1.L1t suc -: tlnné,~.,;. dünt 3 p~HJ.r [e.; essais cOffi[)i11"<1tifs. 
Sur ü:s l;;-l~t~~. lit ~~tf-),:tiûn a étê ,~nltr::pris,-:: et la prt~-
rniô1·,~ ;;nne,~ achever .. -\pr,ès rl!,cmsiün du probli'cme de 
!'.ichantilîonna(!,:, 210 ~énotyp1;s ont éte kstes du point 
d,, vue propmtl•)l1 d,, fibr,;s : l '5 d'entœ eux ,mt été reknu9 
p1)u:r ~frf-? -~ourn.t,; ,1ux test,; ult~ricur;; de la selectioo-
.-\u c•)Ul'~ dr:: c~ travail. i[ a ét~ mis r:n évidence- un 
(;·~ne d'a[bini,m,-; 1 pwbabkm.,nt une s~rfo d'allèles l qui 
j,;u,, un r(,I,: .:onsïdèrabk. ,i. h fois dan,; b ddenninalion 
de la. lJr,:.p,wtion ,10 fibres d dans le r,:n,l.:ment ,,n matière 
Iota[,:. ,fo,,c J;i_n,; la pro.Juct ivilé. 
Enttn l'dude ,1,, 2. probl.~m,:,; J,~ phy~iolo,:;ie " été 
ébaucheP.; 
- c~ zero d,, végetal.ion. 
- 1,1. ,;en.;ibilité au sel. 
:,. {. .\R:,(,L'C, 3,;c,qinire de ro.R.S.o.r. L a étudié l,,s 
juti-:!s -- Hlhi:;cu, - Lrrt?nrl ...... Crotalnria. Faisant suite 
,,ux or,:ml•cl'3 trnvaux de i'v l. IL ns, une s~rie d'obserYc1tion1 
fut effedu,ie pendant. la ,:ampa(lne 19-N ~ur un,) coll,).:tion 
Cûmpc'::t1an!_ I~s e·:;;pèce~ suh·ant~':i: .. -\.butilon (lt'icennae -
L'l',mn [,)b,:ll.:i - G,implwc,1rpu., (rn,::lic,J;Hs - Corcftorus 
0Ut.c1rü1-; - C ~ Cdpsufaris Flil:iic;cus c,.1nnribinu~ 
I-l. escul,m/11.s - H. sa[,d,,rtff::i - H. a~per - H. quin-
r1n,?TûfHB - Crüh1[ada. fuI1C8i.l. 
L.,5 premi,,r; ré,mh,,t·; m,mtrent que l"H. cann11binus 
,~$1.'. gans aucun ,foute. l'e;pèœ su~ceptibl,, de d,mner le; 
rndncurs ré-wltat~ : 5 typ,,, morpholo(iiquement diliérent~ 
l'mcnt isolé, : 
un lyp,~ à HiJr~ verte. à 
brune. 
f,:uilles vertes entiè1·eg 
,lécüU"pé,,~ 
entières 
découp,;,es 
brun,,; 
On ,)St. en dr,Jit ,L,,pérer que l',J.m:!,, compar,üive Je 
o-:,; lypt~--5 perm~ttra r obh:·ntion cl' Hfif'.- vadéh~ lntét•~l:.~-a.nt.e 
p1}Ur L::'5 cünditiün; du ~lar~Jc. 
L. c·ren1.1 t"lflfÛa pûurr.1.U itre i;uivi "!HL Or,~ et un essai 
d~vrnit Nfe l<?nté cl,,ns [,; S,1d \lm1'.Jo1ln, 
Pfantct,·èn de Rcmie 
l 
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STATION I.R.C.T. Df BOUAKÉ 
1,ÉGENDE 
JN 
1-/ -3-t]-6-41> {'.;,,,_., E11n,p2Hn I 
30 - ~l · 3?. - ";4 Africa,as 
8 .'ltl • 11 81,rc~.,,-.L,,1b;;i1<7r,,lrc;, W 
1 l ·12-14 ·37-19 W ·36·40-444'l6'Jt1m,,1>ts 
ZJ-22·25'·33·39 Pud$ 
4 { J'.,1,c ,i ,w,,61,st,ôf,, 
Ü t:5 '3(};,L 
t=--=~ .. , • · . . d 
di'À.j;lù1f...ttl(}/'J,$ 
Retour au menu
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Co•. Fib. trop. - Voi. VI, fa,c. 1 - Mar& 195 l 
AFRIQUE OCCIDENT ALE FRANCAi SE 
STATION PRINCIPALE DE BOUAKE 
(Côte d'Ivoire) 
A - GÉNÉRALITÉS 
Elle comprend : 
la Stati,m de Bou,,bi prvprcment dihè i3 krn du cen~re 
urbain) : 
la Ferme anns:xe .:lu Fot'û-F•Hü (H 1-m de B,m,11'.i \. 
Destination : 
Centt·e de {!énénque· et sta!!on prinôpale p,mr [',~n,;,,m -
bic du ,1:ctem .\.O.F. : 
Station d" ,-élP.ction é'i c1c multiplication J"., p[<\nte·; 
tc"liles en cultur,o : 
s~c!bn rl'cnl:omologk pvur [",,n~l'!mbl,, du ~c:r:kur 
\.O.F. 
Personnel ; 
a I Europèt1ru : 
1 J S'!aliün : 
Cl,.J de Sta\ion , G. P.-\RRY. 
S''" Giinéli,1u,1 : G. P_\RRY. H. BOTTO\:. 
P. FR-\NQ!-'1''{_ 
5·" Entomof.igfo : R DEL\. TTRE . .-\. .. -\;,,;CEU;-;1. 
Chd d,, Cu!tur,, , R. FRERl~G. 
l) F~rrrte annf?X•? ~ l ~~r~nt,; ! 
S'' Sisnl :· \l. GRL':-lB.\CH. 
Chef d" Culture , R. D \.\'1D. 
bt _\frical11~: Prèsenl, ,,u 31 deœmb,·e Ji)3!} l::ÏLllfon 
,;t Ferme ann.;x,,) 
~.\s.shtant:, : l7 : Üt11,_.cd~t·.; 131_1écialt~es fit rnanceuvre'3 ; ~·)1. 
Mise en valeur : 
a) Station : Cüoce,;-.;iün d~ l 33 hi:;t:lùt,1s. d,Hü 6) hc(:ta~ 
re, exploitab[,;s. 
Surfac~ t.:ulttv~t~ : -,él~ctk,n t~t t.::x.périrnt~n,catk,n: J3 ha. 
b) FernLt,~ nnneY,.? {R~st~l'V..-~ Fore,;tl,-~fi:- d,:: F,Jt'!)-Fi)ro 1 
Pel'mt-; J'o..:,:upel' resuk,nt d'urr ,~ccotd ami,:1b],, av,,c' L, 
Ser-dce d,,s Eil.m: d For,~ls (d.!.:r;mbœ 19-1:3). 
Plusieur3 c,;n!,,io.t:, d'hècllw,~ dè ,;u:perftd,c ""p!ùtwble, 
Surfn..:e mis,, en cultm,, : [ l 3 hect.~re,;. 
:3 - TRAVAUX TECHNIQUES 
Lé fait marquant de L-.nné,è a éte h d-,_ut,; d'une quan-
lité d',oau a.nürmalement. él,,\·ee .. -\[M, que b moy,ënnl'! de-
c,;nnaL l_ l •~31- l 9-lû \ e,t d,; l l '3'3 mm.. on ,, .,;nregi~tre 
l '."Q 1 mm. <èn 19-N. 
C~tte pluviométrie imp,:,,·lante " eu une adion tn.:lir,ëct,ô 
sut la campal,J'fü; c,J~onnière, Cn ,:{edend1em,,nt pr,ico,>: ,,t 
a[wn,hm des prédpit,ttion,; .;1 [',:ib~en,:,, d,; petit~ ,,1ison 
scch,~. cnt_r1.:.te11ant une hutnir:lilr~ du ii)f èt r.rn,~ hamk{Hr~ 
,•.lmo;ph,frique élëvfr.;_ ont favot'i~é un d,ipart éq,i[,,m,;nl 
r,reco..:~ Je'l cycfr~·~ p;;ua-5iL1ir~s. 
, 
Ce d.!pi.i.l't pré,::,:,,>: ,·,,,t tra.dult pm· un,: -pullulation s,~ns 
r,ré•:edc:n~ depr~is [ 9-13 d'acarit:,n,. {ygu,;, /as,;ic["' et fidfo-
tf~t.,;. Cù0'11Ytt~ cnn-sê(n.tc-::n,:t~. nou-.; .. 1von,; f~nrc-Q:istre un 
sfi,xkÜn;g ab~0lum~nt · t.,Jtal J~ tou,; no, bout,)ns floraux 
ju.:5•1u'.:--..u tl) de,:~mbt',:: ·~nviron, La "bab;s~ de prûducti\.·Ué 
qui ,,n e,t ré~.:.rftee a été [égèremenr h:mpérée par un,: 
~~and,; ~.:ti·K,n û:chr: prŒtkuhèr~mr:nt lùnquè fdtcembrr:! 
10-19 à. an,! [1)51)). 
• MÉTÉOROLOGIE 
L., req1m,: climatique dt: la 7:ont) cfo moy,;nne C,)k 
J'(vohe .. ~~l c:n·.:t,:t1::risé pn.t' In. pi:ë":ot::nce d--~ dt:Ux ,s+-:1.hon-:, 
sè,:hc,; enh·,;- d~1.1x ~a[~on3 humid,-s. C,:.-llc,;·çt 5ont extr~me· 
1_n.-::nt vari.~L[~s t-~n du1:·~~~ ,::t t~n lnten-:;Hé d:. $i [i=:1 p1·€,:ipf-
ta1.i,m, o~d[Lo,nt ,,lttüut d,; L200 mm,. [-èur rénnrlition 
plu-; q,_,,, f,,ur t,,ta[ ,;0ri.diti,rnn1: h phyûonom1,: ·agricole 
<l-= 1.1 c(1mp{1:Jn,~ 
Sul' 5 ..:\Yl.n(~r~.; ~rob,;et\,-a.tions. nOU', r.-~re .. :on,; : 
dtu·éi:: 
d,,but: 
fin 
d,: ';!) à l 3û jüU1'5 : 
.-fo .:W o.:tolx~ ,ui / '; dé,c,.,m!m: : 
r:!u début f<En·i,,e à déhut nnil. 
- ,lme,: : de -o /0urs à l';il:,5cnc,! d,: .:elk-,:i: 
- rlebut · du 10 \uin au l 1 jullkt. 
Lf.'-, rr,Jblt-.=m,~s- a~l'i1.""üfes- .;ont d.-:: ùc ... fait extrf-2mr~n1.ent 
•. ~i:,mplr::x.i-::;~ I~~ nn~ ~Kpértm1~ntaHûn d~~ li.gnéc3 nouv~n~s ~:Ü 
nio:!,;'!:r.-i:I!'r.""' p~>ur ...-Hï:>Îi' 1:i ,::1"~dilu,L~ d'un~~ adapt.J.tion sath-
t.1is.1-nb-~ dt::- c.-:He-:;-d. aux "'ariaUûn.s ,:limaJ[ques, 
A-1:•1 Steven;•)n Tr,)p'::aL 
L'nc é~udc c,)mr«rative entre l'abri Eüf,~1 type tl'OpkaL 
j;1~qu'à. ü:; lcJlff r;n. ~ervice à la 5tati,)n. ~~ l'abri Steven5on 
lyp':; ti',)pka.L a pr0u\!e [;i. mr::'-iH .. ~ur.-; adapt(I.H,;,n d,:: ce <-t;r-
tlt~,· à n,}tre mili~•1. L'cümosphère i,1tërieure &, L1hri Eiffd. 
moin..; 1_·~_::nc.-trvl'":"lêr~. joc.tt~ un l"Ô(~ ntodêratf·Ut' p1)Ul" le-; nûrffi(·s 
,:lhn.:ülqu,~:; ohj;~rv'.:' .. ,:,-;: ! 
T cmpr"ratu,·~ m,,xim;,: 
T<èmpèr:üur,: mlnima: 
Humlcfo,; ~t d~fi,:it ,1,, snl.ma.tion. 
Il - SÉLECTIOi\J 
L~ sel~cHon a d., p,im·suivie. d'un,, part ~ur l<"!s :"3 ~ou-
,:h.ë,; ,:on;,,rnfe, krs ,;!,, b campagne l 9-lS- l 9-P d d',1utr,; 
part ('.fi ,~\t.;cl-,_t,.-1..-11 u11 ch,:i-b: de nouvt:'.'i:1.llX pi~d":ï-mère,; à 
l'lntéié,ur cl.~ notre multtplicalion m.:,-;-;ak d d,, nos col1ec· 
ti1)nS" 
C,•'-' desc,,nda.nc,,s ont donné à l'an«h·se d<è Hn d8 cam-
pag,ne dr~S c;1,i'd1~hiristiqt1ci;; fV.!rmr.:;Hanl_- d"envi.,;ag,~r ft:>ur Hx:a· 
H1.:rn d.1-n,; un pl",:-,ch~ (\Venir. Lt~ prtfZ\'3Hi.;mf;- ayant ét~ ci-2tt~ 
.,nn,fo parli.:uli~r<'tn•"nl ;nr.,ns,,. L .. pro,Jnctivik 11 été le 
bctco•ir det~rmin,rnt (r~limin,~tion. 
Sur :-'3 rl-1:s(:(·nd7tnce-s, l9 hrr.-~nt ,:on!M~l"v~e,; -pour con[i· 
nr_i .. ;:r noh•.-; pîü!}rLttnme d'amé[L(:,1.'fl.tiOnc 
9 
Retour au menu
Cot. ~ib. •rop. • ·.rc, VI, foc~. 1 . Ma,s 1 'lS: 
C.::ise type coile::tif et Cc~e type i11àividuel pou• mcriœuvre 
G·oape 1109. 
= 3 d~scenda11ce..; conservées, sait 2) '30ucÎle3. 
Port élancé : 
Pcl:Hes capmles subgfob7.deuse5 ; 
Petit"s feuiUes et nombreuses ; 
Hauteur moyenne ""' ns cm 
Loni;iueur hab · - 3 l .5 l 
Ren,Jement fihl'e "=' 35.55 
.Seed Inde:-.: == 10.) t 
Poids moyen paê 
valve "" 0:3-! 
Producl.i.vHé m<:iyerr-
ne par pknt -= ·1"3 't· 
C,-, groupe ,e caractérise particulièrement ra~ [InC ITo-
raison ex[rêmem,,nt f1ùonr:fo,nte - !:3:::\ l!,:;urg en moyenn,~ 
par plant. 
Le shedding (,38 % l ayant- été à peu près i<l:entique à 
celui cles autres groupes / gauf '.'.!,90 ! :1, [11 productivité a été 
meilieurP.. comm,,_ notB l'avons constaté en e~~aL 
JO 
Groupa l 300. 
-:= 2 de'5c~ndances co-n.;:;eeYées. soit lO souc[1ès, 
Port [ro}s ,ife-tncé el aècé : 
Branches vëgétath.1eg ctèveroppëes et n:o-mhrcuses : 
Grosse3 capsules 1[0Gubmes: 
Feuillage vert glauque: 
Pigments ;,_nlhocyaniques Int,~ns,:s ~ur hrancÎles 
et pétiole: 
Hauteur 
Longueur b1.fo 
Rendement fihrlè 
Seed index 
Potds moyen par 
vahre 
Productivité mc.yen-
ne par p[ant 
Groupe 290 !. 
= l)S cn1.. 
= ~ts· 
= l ! 'SS 
:::::: ':" descl".!:ndance; cons'".!rVètJg, 
Port elancé et touffu pat dévelopr,,,mrnl ü•JS 
Lmnches axiUafres: 
Capsules moy,mncs aliongées et .'l.cnmlo.ees : 
F euiHes asse·z découpée$ génémiemenl: 
vert fonçè: 
Longueur haio 
Rendement fH:n·e 
Se,]d Index 
Poids moven par 
valve · 
== 10.81) 
= 36 
1[_-tj 
= 
pentes et 
Ce groupe ~e caradél'ise par un shedding patliculière-
m.,nl: éle,,è <le Ç):2, % et une faible prodnctivité due à une 
(frnnde sensibilitë au paraûthme. II sembfeMit qu'if soit 
pfus à sa p[a,:e dans les :i:on,:,~ où le parasitisme ne joue 
pas tm rôle détermin,int. 
Gl'oup<': 430"7. 
Port en gobe[et : 
Branches vèqêtatives très déveiovpées : 
Penilles _ g_r_andes et peu découpées: 
Gros~eg et très gros,es c<1psufes g<[ohufeuse3 : 
Longuem• halo = 'H,29 
Rendement fibre = 33.23 
Se~d Indf:!:'t = 1 I .86 
Poids moven par 
vulye • = 1.~:l à 1.65 
C,: groupe se divise en deux sous-!;(rou11es, dont le 
-.f3C("-O,'l0-1 qui ge caractêrfae par un rendement à f'égre~ 
n,,i;re pi!rticulièrement intéress~nt de j6,'3·! %. 
Conclusions. 
L'impres3fon. d'eiuembte de fo sélection est, gur le plan 
rno1'phologique, une asse;,; todé l1omogénéité aliié•) à des. 
$l'!l'1Stbtlités ctiver3<:S am: parasi[l';g et à I'absence ahso[ue 
tle black-mm. maigre la p,'0:1:imité ctr,s Bc,rbaclense de col. 
kctfon particulièrement attaqués. Sur I,) plan tecTmologi-
que·. une 1_:mf~omption de pm·elé -prmr. un grand nombre 
d<.! dr,scendances (qrou11es ou sous-groupes). afüèe à uhe 
producthité moyenne, une très bonn,! lon11.1eur. mais un 
icndem'Jnt i'i !"égrenage qu'1[ dera1t bon J'augmente~. 
T oul:es les (!Mlnes autotêcondées de cl,aqu,; groupe- se-
:·ont multi[lliifo5 pour servit'. en l9'H-1952 seulement. de 
ha<;i::s à. d(!s ~{Bai:~ inh-~1v--ariéhrax. 
Retour au menu
Nouvelles souches, 
;,,Iu[ttplicalions, - L'erm:l,; de d,;ux sene;; de J,agram-
- ,w,s de pufeté nous a permi;; de tester ·::01) pi,;d, prig <1u 
ha~nrd dans la. multiplication. ,\_fouton, què p[u;i,,ut·~ 
c,mtain,;; d'autl'es pied~ (au total 301)) ont été e(l'~,l,;m,,nt 
<!tudié;; el que. de là. 63 n<"lttY.,lle~ snudi,)s ont .Eté ,::ûn5,,r-
i.:ét:,;, 
Caractéristiques. 
Rend,:m.::ni ftbr~ 
S,,ed lndc1' 
Poid., m,)yen capsubiœ 
)j à -1~.1 ~.) 
lO à l'.\,31) 
.u à 6 g. 
D'autre p111t ç,irt,üns pieds ont dé rd,,nus pouc [,,m 
prodm:tivHé e-:c,,ptionnelle [S:i à l 30 qmmrni;s cl,, ,;ot.rn-
graine~ ). 
Ill - HYBRIDAT:OrJS 
L,: [)Lûgr.:unnte, de crüÎ3r~rr..r:~nt a ètè aHt~té e-n 'VU•::! d'obt,.:= · 
nfr: 
a) un m,:illeur ,·,onclemeot à l'égrenai;,:,; 
b) un~ ZHt!Jm,~ntaUon de résistanc;~ rtnx Ja.:Bidt:'3; [ygus 
e~ tt~.:-arfo:11-.;. 
Croisements dirigé·;, 
Simples - back-ct'ûsg d muitipL:, , 
Mu d b el :',ff<!03--n · re,htan,;e aux jMsid,,s et [ygug. 
très forte vtUoBttc\. 
Samam J.6-C. Rendement fibres èlev,5. 
-130:' · l !09 - .:!901. 
Croisements stlrni-d,rigés. 
Celte n,)Uvdle techniqu.,, qui stra e-:périmentée dura,,t 
la campagne 1050-[931, a <:té inspir~,, pal' la kchn<•lllè 
ctitè de, ,, hybrid6 complaè.g ·, qui ne donnait pas l,;, 
l'ésu[tats attendus. le hasard seul r.E,;;·lant les possibilil.és 
,L,llogamil:~. 
lV - MLJL Tl PLiCATIOI'--! 
-10 ha de mult1p[tcat.ion massa!,; à la F,mn,, annexe 
Rend,;m,mt moyen à s.;m!, normal 
et terre moyenn., , ........ . 
'.),;mi, i'<!l,ude ' ..... ' ' ' ... . 
T err~ pauvre ~t .;;ends r~hird~ . , .. 
R,:::ndt~n1enr à [ 'éqn::nage ·3ur égt"r':-
n.~use industrielL~ de 6.501) kg, , . 
181) kcr 
b!) 1,;· 
8':' kri. 
3-i.1 I ,i,; 
ln!luen,;e nJfa,t,,, dan. L,,1sembl,,. du pa.,·.c;,îtism,, ,,;;:trê-
mement violûnt cdte· annee. 
Rendtmcnt ùbr,, .. , ..... . 
longueur !,illo . 
Se,,d ln.l,,x 
Poids moy.,n cilp,ulaiœ 
V - COLLECTION 
Coractéri;tiques intèresscnte:; : 
'.'-lu db - Fomo d!fosité. 
~'T 2o'l--n 
'H,3û '1o 
31.9 
LUfi 
5 <J. 
Hi-br,;d 
\\'dkrn 
h.1n 
Cot. Fib. •rop, - Vol, VI, fosc, 1 - Mars l 951 
- RenJemwt iibre = -lù.56 °ô 
prnlittc = -U.3ti 0o 
-"" -Lt-1-! ~ i1 
\Il - EXPÉP.1ME'-.ITA710tJ 
lfl Tignée~ ,;n •'0mpdition;; : 
~ varietti~ f 109 
} 
-! 
S,d,,,:tion massafo. 
],91)[ 
-131i~ 
.-\u,:un,: d;fte1·er,,:,, ~i,:;nilirn!ive à r,nlérkm de· chaque 
~r~JUpi! ~ 
Croup,: Ili),,) 
Gronp,, 1'3•ï:· J [i9:ne~s ::-;uperit:uri-:-; à lr1. n1a;~;;:1le ; 
~ h~née,; infédeU.t'r~~-
Rappi--d,.H1:;; qu,~ let rna~~c1Ic a un.-~ ::,d;;inf.': comm.unr; an:x 
-tJO:' ~~n 1~>-13-19-10, 
(]rou;_,,; ·l•)O l -- Rr.:ndem,-.::nts infërt~~ur,; d'u-s à ':itl. ~f!n3[-
bd il<.\ parasita fr,;. 
Kapok. 
\.Il - PLN1HS A FIBRES 
:,... Iultip[i,:afom CÎdnaL, ii. la F,,rme ann,;xe. 
C,rn,tHution J,; sr.tperftd~;; ,u;;œptibles de· per-
mdtn" une étude ,:omp,1raloi,·e d., r,:od,~men~,;. 
:\lise en plaœ à la Fetm,;, annex,,. 
.~\utnl:; l,!x:tifes, 
C,;ns,,rv,è, en iardin bot,~n[que. Etml, ,mr ( !' Îil-
tal > 100111.l),?V'-1 l1ulfn•:ri l. pt;uva_nt èhû ,J.1:;se 
d.:,n,; b cati(l'•Jrie ,fun 6,)n [ut.:, 
Coo,erv.o,tfon de l',,nsemble ded variétés ,,xi,tankB en 
plant<ès d,c CQI.n-,,dure Mmpan!•)S é dn;,sées. en plantes 
fourragèrr~-s f;;t vh·dèrei:,, 
L"ne légumineuse, le Ffo1r>.infi-l. r-!cemment introduite 
Jtt Cong,) B~[ge. a n--~,)nL·~ ~n 3ahon -.;èchB une trè$ bonn~ 
rè,;i-:;t.-1n..:~ ~t a con..,;r;rvê b)11t~ .sa vitaIH~ et sa turgescencr.. 
l 1 
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,----~ 
120 114 
121 11:i 19 
1?2 118 ls 
IW.C. @ Puds 
123 117 @Pui!, 
124- -118 11 15 125 119 ' 
113 110 
ffls 
14 
@Pt1d$ · lu 
t12 12 
•28 
13 
11 
Puits @ 
/1, ~ 
""'5' 
.St~". 
'-t::,.?q 
d.:,S' 
·4. 
STATION tR.C.T. 
DE 
M 1PÉSOBA 
LÉG BNDE 
-----
1 ~t Z fi dJit.dions Ellrapeen 
3 Bl./l'~aux ~l.abcvr;to/r&s 
4~t 5 Nateriel agr,cole · Nagasi,1 
G AteltRrs _g;im_9e 
7 Nenuiserii!-gat'agt! 
8 Et~ble 
9 Fum/A-·,e 
10 j 13 Casss emp!ayhAf'r,,-:,,ins 
14 .;z 25 des inanœuvres 
26 Météo 
f"chelli? 
12._ _;u ~L..fill_-,JtQ,,JJJO 
h>&tres 
-
--N 
--
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C - FERME DU FORO"FORO 
i - MULT'PLlCATI0"-1 COTQr-J 
L'ouverture de la F,ormc du Fow-fom a p,:rmi, la mul-
tiplication sur 35 hccl.ard du N'Kourala. -l'jû".'. l,; st.)d, 
d,; s,:menœ, issues de ,:ett,: pa.rcelI." ,)st ré,,:rve à l'cn,e-
menœment de; parcelles d'un centr,: de mu[tiph,:ati<m. !èll 
mih,m indigène. situé dans L1 rég·i,rn d,! Be,nrml. o:anhm 
de Koundioulou. répré3,;nl:ant une ,;uperltde müyenne de 
L\O à l 3,1) hectare;, ain3i qu\'t l'étab[t~~emeol de nomb1·eux 
e,;isal~ r.igiiJnaux pré,7US dans toute la riartfo \'.ord de Côtro 
d'Ivoire. 
11 • 5,SAL 
30 hiéctar,:s ont été d~bron,,,,:,_ nivelé; et laboure~ pùur 
['impl.:i.ntatfom des es,ais prévus ,1u plan c;q:ié,·imenta.l : 
esst,.1 de d,msifè : 
e::Bal compL-;;{e pr~t.:tJc:ile. inten.;H(! dt~ t.:t)up;; : 
,,~;ai; culturaux paillis. dean •.v<è,,ding. en,j'r,,i, v,,rts. 
couverture ; 
mél:hod.: de plantation à pb.1 et sur bi!l,ms. 
L'ingeni,~ur sp.Sdahste d.~ œl.\,; ·1uestîon, re~idant au 
F<Ho-Forn. a r.Hcctué, en tin ,fann~" l'J-l•J, un.e touraé-: 
"" .-\.E.F. att cours d., 1,,quel[,: il a mis en pbce diff.i-
r,,nts ,~ssc1îs sur J.,,, stal1on,; d,~ Bambart el du \:iari. .·\n 
cours de l'ann~ü l 931), il a nccomp,1gne :VL l'lnsp,,ct,;m· 
{ ..~éttéral (f .\gri,:uhure S.\GOT au Cüur~ ~fun vü,;a~ie que 
celui-ci a effectué èn _\.O.F. pour y étudier b 'sltualfon 
si~aliêre. 
l'! • RAMIE 
De nombreux c[ône,; de ramie. i.:;ült5,; ..:lu couï:'~ d1; l'a.f\llr::e 
préctidenl:,;, onl. étii mis en p,uœll,:, d' ob;;erYa.tion; sut· 
un.! surface d'enYiron 3 hect,,res. 
CcL Fib. troc. - Vol. VL fosc. 1 - M"rs 1951 
STATION DE M'PESOBAMKOUTIALA 
[Soudan) 
A - GIÎNÉRALITÉS 
C',,st ;m,, ~lüti•Jn d,; s~[c:ction d de multiplication co-
lünt1ir.!!."1;:. ((.=-vntr,.Je phyti:.sani~aÜ'è par -:,pè:iahstc de la 
S1c,ti,m LR C.T . .:fo B,JU,,lcèJ. 
Personnel : 
Chef de: Slath,n' J. M.\:3::3.\T. 
s· 0 Ginett,1rw: L. RlC1-L-\RD. 
61 Alricains , pre~,:nt, ~u 31- U- l 930 : -1 a5,i~tunt~. ".''.I 
vr1vrh~r;; Jfn~ci.,~Îi-::ès ~t mün·::e•_HTr-'5. 
Mise ,:in valeur : 
La. con.c·.-_;~~if:oll J,: 1 rjl) h~. dvnt l!}O La d,! .:;upt;r(icit: 
cxpL)irab[,~. nt)U.3 a elè rétt',)c~det~ p+tr ;:\1.'r.-~té p .. 1ru .:."ln Jf), 
du 3 l ,:(.;,:,:mbr," l 9-(9. 
B . TRAVAUX TECHNIQUES 
C<:1.k ,:.~mp.:igtk .,,t ,:n tait {n pr,,mio':re r,ù lés k~vaux 
l.ei:hniqn(:'3 üfif. pu ..-~1.ï:'i-:: 1n,;nes dan,; d.-:;,; 1:1Jndition~ à pi-~u: 
l we,; n,Jrm:de-s, 
Lr1. .;!.,dh)n ,:~~n~itHir; à ~ra,-,,·atlI-=-t· t:!n halson avçc l~!S .s~~r-
s:ices ted,ntqu,-;s du T,:n·tto:l',, iFerme de L"l'Pesol:.a - Stn-
tinn adminl~I_T.:1.Hv~ dr.! Saria. L 
B11reau-Lai)or::itoi re 
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Â. ;-r Pésoha 
•lR.C.T 
•KOUTIALA 
.• Zébala 
À 
. Zapblara 
N '/{ow,afa .a.• 
.... . 
• SIKASS 
Novnil.•, 
Sobon ~ 
.à 
TOUGAN .i 
• • Y.zba• 
:U Sari~Â. OUAGADOUGOU 
•Poundou • • • KOUDOUGOU 
~-
• BO.B 0-DIOULAS S 0 
,. 
LEGENDE 
----~----
.Â Essa, I.R.C.T 
• Stat1onl.R.C.T 
1 
EaJ.,e//e 3.000.000 
1 
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1 - NH:TËOP.OLOGIE 
Son c.1.r;:li::lèn~ pruh:i().:lr it e,e L:1b1.Jn'1a}Lt.:'t~ r:L-::) .. ::-1,ut(~s 
,l~ pluir~. L.-:1 -.r1./.;,)n_ c.fl';:.:: oluir~~ .:r rluré de rnar..:; à ù,.~tiYbr,~ 
aYec un lütal d" predpil.ation-; dè l l;::'.",'5 mm ... :,lor,; qu,, [.-._ 
moy,,nne est de 93 t ."'." mm, pour [1) ans. 
L .. abondance ~L:s ,:lLutes a éte .;pecir.i.lf-;-a11:l'.ll 'i 1~n,;ibk --~r: 
aoùt où il c~t tombe -!0r:i."l .-fr pluk 1\loy.;nn,: d.;,:~n.n.,'..;,. 
pour œ moi.s: :t-31)_3-i. 
f\.IaffJfê d.-;-.s rhnl€~ .~.:br:z fachf(~'ii. qui r,::!t.1rd,~rr~n1_ k.i ;~ .. --
mi,;; delii pL,nt~"i vh-dt:rf.:-:i r~rl juin. lr;LU' b,,nne rép,1.rtHi,::,n 
intérieure r2l. surlûut. lr?Ui:' f1bonr:L1nc,:.: permit un bûrt d~rrr·t 
de fu v.::gele>tiûn en ;<1,ùt, 
f\-.-ou.:, avoad dï~pü-:;~. ceu1: . .inn,~1:.\ d',-_··5sa!s t:•)m r~H,21it'~ 
~ur stati.,)tl ain.:,i qu,~ d'un ~olidc t,~-.,r~,1rx d'r:s..;:J.{s i:x:feri~::ur-:; 
L,s -l e~.;ai.5 Cümp,r:trzüi r.., n1i~ el1 p(._·h.::12 d la ferrn,;; d-~ 
/\rP,è~oba. à Zcbab. Zambl,u" ,:,1 à F,oat.'ri[a .wai,,nl: r,),,;· 
but de comp,"tl'è>' le~ ,km: li~n,,;,,,; [ 1 l 3 ,,t 0919 c1.v,,,: L, 
mu[tip[i,:,1Ji,H1 l[,, fa forme d,, \I'Pegob.1. Le,; rè,nlral,; ,.,r, 
résurnes da.n.s (,; lableau ci-dt~~,0u1 : 
1~ 
I 1v rp,\gob.1 
1 Zebah 
Znmbbril 
Fanlci'ila 
' 
. " 
-1 
1 [ [J 
j.Srj kg 
cl..21 
])') 
101 
)()) 
1)9[<) 
li.1 -3;3 f,Q" h:. 
.jf l 
.(.(1) 
1 ri'i 
i32. ·> 
1:~.~·-
0'( 
éJ, 
~\"··-
~~·!:c; . 
!4~- ., ' 
-:·:.-:4 b;f L.~l 
-:::oo 
-11.) 
p·--1 
L.1 li~n~-::: •})l 1), ·:tld n·e.;t vas L1~n ffigal~r en re:ndt;~ 
p1,;nt (k coton-::;.-~.in,,s b mnl!i;ilkati,m lé 1-l"P,'"oba, ,,,rn 
i:~th.::•H't~ .-;u.[•,·ir'. .~n. vu,~ d'.-:lUGl!l:r:!nh=-:r s.t lh'0,lrv::th·U,~. 
Lt~·3 r,..·-n,J .. :,11,~nt~ à r,.\?t'"~!1~1~t~ vnt été él-u1lh;.:; ü)tttpi:1-ra .. 
t{1.;'":n.'"'.(~n:. La 5•.q_)érk,titri ,J; O~,lf) s\dfirnk(; d . .tns ks ~l e~~cti.s. 
.\Vt~,: un r .. :nd,:::m.,.~nt ..:1. l'fi~t-.. :n.-1qr-~ ,;,_q_)~ri.-~1.u en nt,Yp:.-nn .. ; 
d .. ~ J '\) par rapport ïlU: l0cn.L -
Li~ t::lbL:.-:c\u :;uh ..:tell- résthUt~ [t-~-5 rr:n.rL~rrt,-c-:nh;: i'•;:;;µt~ctif; en 
k;J·. dt~ Hbr,~~ ha. pi)ur t~ rn---,vennt: d~s -t t:ssais. 
f}n~: ~lnd,: ::;ur l.1 qu:11it~ (lu Cûl!Jf\ (:n f,)nctk,-n dtt [)~i---
raisit.i-.;1110:: n ,l p.a.; f,~,;~[é d,: dtffért::n,~.-;.; ffJH'qua_nt,~,; entrl:.' 
C(';3 tt'c}{~ v:u--.[é~""_:-; 
L'e.;-:;ai (iecr.1r~e1ntnt re~di.sri ~ur l.1 t' .. ~rm•::: de ~ l'Pes,)btt 
n. .l. r.,::t., d•)!:né d,::: dtftr;ri~n,:es ,n~11-.::cue!-::~. 
Ds, !j"rc.tn,,s d".-\[lr:n ,-!n p:·c,v,,nan,:,: d,, l"Offi..-:c dl.! ~i~.:r 
n,-.a.nt !:':hi intrü(Ldte-5, ilU: i.:ü1,u·s d .. ~~ dor!t'fiièrc$ année-s. ,lr'.\ns 
l;.:; ~ubdii.d~1,)n3 d,~ \'.o,Jna. Tougan ~t Koudüugou. lë'5 
.•-;sai,; avt:1.knt i_)1)l_h' hut ,jt-~ .:otnpArët' cet _-\ff,-:n au ~~·Kou~ 
r.,b rw:lti0itJ ,lll' [i\ L,·rnlcè d,~ ~rp~3,,b,1. Il, ont eté mi~ 
f:~ p[;:-i_,:e .:-,." S.--d ..... 1. Yaha (::t Sadtt s'"~ul int,:rµr~t<1bl,:::. r~3,;;;i 
d,;- ~::t;_·L"~- .-1 d.:,nn::: {t~,; ré~uli ;1_t·,; ~U\\.-FHtt.; : 
:s 
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~;a<"'" p',...., 
....... ~,··"''~_. ........ .. 
--:.~,:.,..a-.._, 
,.~·· •k~k•L ..... 
.,,,.11' 
-----
~/0 
\~ \ .. ·{~'f~ 
i ~-~; ,,.,~\, ) () . \1.\ 
· .. _ < .,,,. 
'l ~; 
::~ \\ fit 
I 
.. / -
, ...., .... , ... -//" '--, ..... ,-- . - /" 
, .. -
,,\11>\ 
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,• \ \i!:1 \ 
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STATION I.R.C.T.DE ANlÊ-MONO 
L~\CENDE 
-------
1,,, S ,'..;;-,~ E,,npùr, 
'Z C.JSe cJe p-:;tf1d!Jè 
3et 9 Co1s.es fm;,ky6 ,-:,i/ib.:,r 
4 8un-.:,u 
ti /lam;ar m.,c,,,1-,1:l .. yr1fo!r. 
'/. _, .:t r.ti-.,·,,/C:..\,; 
b f:tu.rt1i:.:u_.-,· L."'i.6vr:.:.fv1rr!S 
10 A l,,/11,r·s 
11 ft,ïé,/,1 
lt l 3 -64.;" tib l':J:/t-.o' ,,,,1 ,d,:IJ/''; 
14 Ch(i'W ,Ji-,::u 
---
15 fL,p,'ilt gh,~NI 
1 t; 8Yr!J"r,e -j'wd,er,e 
17 l!Jst<1,li:,!ribubor, 
,~arfJu/·Bflf::J 
18a 63 L,l'>l,s 
/;_qlj,)/u/is· M!!IJ~,; 
G9 t16,,,'/1iéteu 
---
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STATION DE L'ANIE-MONO 
(Togo) 
A - G!!NÉRALITÉS 
c·t:st ui:11:; .5~7a.ti,)t1 dt~ -.;éL"".:ction et di:'.' mnL ;·p[~·'.:.:tUon 1.:.•)-
tonnièrtè. (ContrbLa pllyl,;sa.ni•;,lr~ rnt· ~p,;da.li,t,,s d~ la 
slutfon IR.CT. d,, BüuaLè1. 
Personnd: 
.. d Europ.!,m, : 
Chef d,, S1<1tir,n : H. CORRE. 
s··" G.inétique : J R.Al\:GL\RD. 
h) L-\Jricafn;: pre-"l'"~n!s au ) l-1 l-10: ·l ;:\.;si;t,."IJLt; 1:,-
C:i.l'Vi'Ï,~rs ..;pé<:-ialis~,; ~t manf-e,ui;,-~·c-;;, 
Cf}nccrnant f .. :! t·cndr:tnr-)nt ;\ l"C1J'r(·n~1-g;:~ -:t f.l {,:,n~u.1-•'._u· d,: 
r,hre d,~lo l ;ont ie~ ;ul,an)·,,, : 
R,~n((c~ni·nt 0n fibr,:~ , ):"', 3~ n0 
L ~ 26 .. :r~ m10 
Ctnl_1 c.:-:nls ù·"l.p~u:[i---~~ ün~ ~té •:-Îtû("Sl·~~ ·~1- riQ"r,~n,-::.-,~ ,ln(' a 
un,~. La [on~ur-~Ur dr; ftbr(' n\i pu .~:ri;· n,)l.é,·, 
Lü n1i:;p-:-nn:r;- üritLn1t~tÎql~--~ ·~üncr::t'n..-1nt {,~ ~'r:~nJ,_rn,··nl a 
l'égrr-:nagr.: i~3l d~ ~ ·;~ .. S3 '\). Li--"-; c:,.'._!n~;.Tlt::~ s,.:.nt: -C",1l 
•;t .:!6.10 •J,j, 
Ln dé\·iaUon ":;lcln(lard ,.:oci.,~<:~;:'n.:lt"\~ b. p-)~j-~i.lati,~o_ L-:,.rt11t0 
peu.· le~ 5:)1) pour,.:~nt.)~t)S d1~ ùhn-~ ,~~t ~f-~ : 1. T:-'"6. L:t c01_rrb,.~ 
cks Fréqî.K·ni~t:~ n .. ~ p~.;rmi-.. :l.' pas ['a~5flnilal.k,n à lH\1-~· tiopu~?\-
1.Îùn nûrm..;1_L~. 
C~t. Fib. trop. - Val. VI, fasc. 1 - Mcm 1951 
M;s2- en voleur ; 
Con,:,:,;,;i,,n d,, :!'il) ba g!E b riv,, drnil.>è du :,,lono. d!}nt 
1 3,) h.L c•.:-;:-lfJil~6L-~'l. 
8 - TRAVAUX TECHNIQUES 
li ,,,t 1omb,: l !S:li:- mm dl l•J-!9 ,·èp,vti~ sur l-11 jours. 
L~, :·,:ts11r,iti,w. d,•; p[uk, ''~- jui11. d !uillel: ,1 permis un 
~i::~rrii; fJd L:::. T}n fort par,1sitisn-u: ~1 i"e'.gn~ p,:ndr1rll: [a matu-
i'::t, ~( .. n d.->; 1.:a ps:d'"~-:;. 
,t ! Cl1oix d,; p1,od~. 
[[ ,, ,,,,; opér,i d~n,; b Îügo 5,,,,. L;[;;n,l [)ûUl' 1,, depMt 
.-Jf;' ,;r-::k~:1i,~fl __ [t~x-n~;ut" pt~d5 o-nt ~te r .. :-knu:,. Lr:15 müyr~nn,~..;; 
Ltt rn•)~ r;cn;~ {1l'id~r:leti.-:p_r~::- c,)n.:::~~rn::tnl ((': püid~ d~ col.,,n-
:..n·t,in;:~.; p-"ti' ,.:.., p.;nL-.~ e~I- ~ J,.)S q. 
()Lh,1 ~Y-\ inoJt IJf""_:Z:,· de ,~l'-~S (:,lp-sur,::::~ ûnl e[e cûn~i::,rvé,~~ 
i;our au,,)-fr->i:.::·::_.ndalion, Lr-~ur.s Cr\i1.1,.:teri-:,.liquc-s i1lûYf:!°nnf~·s 
~;,)ni. L-~-3 ~.-.i.:,.-{1rd~~-;: 
[k-r.tÇ 'l""•:".°1t~ huit .::L~ •"r"'3 Cd.{'PSî.J:11'-~S ~~l'(,nl 1~.:rné,s indh-i-
J,.!i.:[lt:~;:i:1--:-n_} r11.:d.; nûn aut,)fec,;nd~; .. ;.:;. Lr.:aut':5 carz,ctéd,;ques 
rn,)y,~(1,î,:~ ':-!)nt lr:::i ~u(t"".:lnt'l"2'-;;': 
R_,,nr.L:1:ir~nl_ h. ['t~~;r~:-n;--tiJ'•~ ; JS.0-l ~,). 
Pni,{; (k i:1:•i-'H1:-~·r,1ln,_-.; Prl.l" (ïl.p~ul,:: ..::?.1~ q. 
17 
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Col. Pib, trop. - Vcl VI, fo,c. 1 • M<lrs 1951 
3i Co!lect1on et lntrilductbns. 
Grâce au concours d,, l'Ofttce du Ni(fer, les variètès sui-
van!"ë;~ ont été 1ntrod'uît·~s : 
G0~sypium frnrbaceum var. ocerifoiium, 
C. ar[,oreum var. g,·w.gu1neum, 
G. punclatum, 
t\farîe Galante, 
Gossypinm T1irsutum. 
Delta Pine. 
.MC :3 R 
Tan~uis, 
et de~ E'.gypli':ns lou:;;ue sofo. 
4; E,(oéfrnentation. 
Al Station : 
Un e9sai de dates d'.e semis-,::ica,-t.ëments a,·cc Ie N1(ou-
raia: -no:-- démontre I,, supérfm-ite dtr aemb du :::H juin ~::tl' 
cehü du 19 juilkt. 
Un autre cssaf aYec Ie Togo .Se,-., Tsland donne J'ayan-
ta,Je au semh du -l jutl!'!t ~m ceb.i. du D juiils:t. Le p{m 
petit -i,;art,:oment i1 m. x O m, '5!)) s·e1~ rèvè!ë Te meilfou~. 
B \ Essuis eo:iérieurs ; 
,Ji Ferme de Soutoulma ;:ogo). 
Un e·ssai date d," s,"mîs-ècarlements, effeo::tué 1;1.vec N'Kou-
rnia .(ji)-:', a èlê significatif e::t montr,, ['intérêt : 
î 'i d,) l'écarlement de O. 50 m sur ce fui de 0,:'3 m 
ou Je t m. 
:::" l de la dnte de semis du 7 juin sm· cdie du 6 fuillet. 
Faib!e r>èndement à !'hectare (l';'(I [,g\, 
b- Ferme cl'lna (Dwhcrne/•. 
Deux i'.Ssais val'iêtalr:-C onJ: donn<i les résultats su:iw,nts 
·~\' kg:_ ha de cotün-gi:aines: 
18 
1 
1 
1 " . du [.-3 _emr~ 1. 
Semi.., du la 
!
! N'IZourala I N'Koumln 
Local 
1 
-!307 / [ 109 
1--1 1 
jui!Id J ~J __ l86 1 2+1 
jnilld 'I 6 l / ~(13 : :.2.-16 
démontrant ainsi l'ënorme ~upèdorité du N'Kouraia sur 
[e coton local à. base d" Am;I'ianum, 
51 i\eitrias pfantes à fibres~ 
Cne coIIecH.m de plantes textiles e..'tiste à Ia station et 
est composéa d'"s esp~ces suivantes : 
Corchoms ~p,, 
Cor·cfwru,; capsu[al'fa, 
Co~chorn$ oÎi!orius, 
I-libfarns saTJJarif fa. 
Hitdscvs asper, 
Hibfacu3 carmabinus. 
I-libiscw qninquelolms, 
l'mna loh2ta, 
Cocft!o~permum lincloriam. 
_-\brama (lU,)USf(l. 
A.fmtilon inauritanii.~1. 
Sicla corclif ol ia . 
Sida rlwmbo'ide1. 
_ -\,:,ar'8 rigicla ,·,11•. sisaLma, 
.\ pfirt le Cocfdosp,mnmn tinctmium qui donne cteJ 
f,bres setnbfab!es à œlfeg du Împok Ies autres plante~ 
en! P.té coupée~ en q,rt et rotÜ<$ dans le !vlono. 
Le rouissEtge en hoti!lons dure environ une quinzninc 
d,e rour, et un lavage soigné ,,si: ensuite nêce,~aire pom: 
separ<èr f,Js fibres de la matière verte restante. 
La coufeur l'eslxe grige mtme après lavages rèpétés. 
c" cdà semb!e dù ar.t mode l'Udimentaite de rouissage. 
ENTOMOLOGIE A.O.F. 
Côte d'Ivoire. 
N,}lre en.tomoloi;ii3te. ba1ë JUl.' la Station cle 13oua1'è, 
a et~tdfP, rrincipa[emen~ les narasites du cotonnier qui 
ont pt~dominé au cour3 de cette campagne; ceux qui 
ont Îait rol.id d'd:ise,vil.fomq ~uivies ont été: 
[' Hemilcirsonem"s fc,tus. L\cari,m des feuilles, dont de 
graves ùtlaque$ ont eu fieu sur Ia ferme du Foro-
Foro. Les ennen~i5 de cet. ac,-irien ont été étudiès en 
dé~aiL C<è ~ont notamment: un champignon enlomo-
p!ia.ge et deux Qutre5 acariens dont I'un esl un pré-
dat,]ur très actir des œufs : 
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'" L 0 , i\lirid,·~ ([y.·,r,, et ,,f,_·,y:c,,,.,fum p;·ï .. dp;d,,'TI,:·ni:L 
1ui ont pl'on,qu,: un l.rê,; f..irt sh,,ddini; d,,3 j.:,,n-·, 
bl)uf.on;; tlor.:lU_'i:, 1:1~ qu( ,,; ·~~t t-;:'~_duit r-:h· un n~t.a rd 
dan, la period., de frucltlicaJfon. P,tr ,:üttlre H,,lope[ii, 
ne 1i
1
esl: ren,~onh,e rru·~n t,1,~h,::~ [imitée3. 
} f-l<!liotTiis armig,1r.1, b n,ictuen,, du maî~. a di tr~.o 
Re tif en cedafns pûlnl; : (~;; dé!J',bJs oi:ù1c;innnt1:~ on[ 
f.!té tre~ qravr.:5, rnai-s ni~ se s,)nt pa-.; èlendus dans [,:· 
temps. Lc3 dude, ont p,,rte mr [,, cycL, et la ,arbbl-
lité d,~ la . .:h,,ni[[.,,_ 
I" Lea F.at'ia,; ,ml' éu un effd: µlu,; pNl,m~,; et non negli-
<J'c:ab!,,. ,an~ hmtd'ols atl:dndre h nocivité qui a de 
(:on.st.:th:~t": dan,; la zon,~ 13ûuJanir;;nn.-~ au cour!j d'un':! 
grande tourne.-~. 
)'' Plalvetlra 1 '1/er r,)3t"- l a fait t1ne appa.ritiün t,1rd[v~. 
:,elon C('.' qu~ l'on .:1 cüns,.r.1.té ju"Squ-a préi;,r;nt hHB L·"3 
ans à Boua.b~. Son ilC!fon a été toutel'ots p[Uo nèfast;; 
qu'à I'lrnbit.udé'. dant donné fa fmdilicati,;n t.mli,-<è 
intpo~e,: a.u 1:olot\nie!' par la n1:~téorülog'i,: èt [~ p..:lrt"l· 
siti:,;mc. 
En outre. !e~ oln,cnations ont porté $ur [d épidéml,;s 
prn.-,)(1uée,; par J,,s champignons entomophyl.<':~. parmi 
[e; puœrnn~ et le,1 _fo.ss[.1,,s. De~ ~twfo, ont et~ faitè3 
rnr les espè,:i!~ d'Empo,1,;,:,,, voiûne~ d'E. fnciali, (dc,l-
delle du cotonnied, <11in de f,s Jép;in,, i1J1 point de nre 
systématique et bioÎogiqm: 1 plc~nt,,,-hôbè3 l. 
Insecticides. 
l;n prograrnmf.! .J,~:;,:;.lr;; J'in,;r~G! !...:ide~ a eté l'~ • ..11.i~t~, 
tdtlt au labo,·,üoir,, avec ,:k~ prod1-1its fc,urni.; en edian · 
Ulîon'3 .:ru·~:n pl,~in ch.1ntp r1vec des ((ttr1nUl~~ t.:,)n3idéra-
blès deg [Jl'bdu.it~ ü)mme::rcianx 1:b\s;;îque..;* en VUè dr~ 
mettm au point b techniqu., d',1pplica.tion proprem"nt 
dite. 
Le~ produits. lèssayé,; sulv,Hü Li meth,)CJ,; d"s bloc,; 
onl: monttè l" résultat g-[,Jbal qui\'ant : 
Hexalo, H.,x,1poudrc: d :-.,;é()cide ont rfonnè rr.,pe,:th•è-
ment .::68. 26.:\ et )Jo b-i, dr. coton bbn.: ; par contre 
Rhodiatox et Gésaro[ noe diffèrent pa; d," faç,,n 5i!înili-
c,üive du témoin , :l:l.2 . .:: [ '3 et 221) 1.g, de cot,m bl.rn,:, 
les quantilé, de coton Laché ~ont ,,,n,;lbl,~ment les 
mêmes pour [.,s 6 groupe,; de par,:e-11.,s. 
Le:=. h·üi& prr;mier,; t.raitcm~nh; eite,; appûrh-;nt dùn,: ~n 
moyenne un" aaqm,,ntiltiûei de: prnductfün d,, -l•) 1,1 .. 
soit IB I?;, par rapp,,rt aux trni5 ~,utre·; :,,,l.,i3 l'lnl•·,rpré· 
latlon daaillée .J,,s ré,;ült,,, partielld m,inl.r,;, d'une, part'. 
la complexite d,è.o fo,.;t.,1_1r~ · de rèd,1.:tiün tn Pl'o;;,:nœ. 
d'autre part b posslbl(it;è rJapperte,· die, améhuraU,)tH 
~cnsibl,,s à la ttchaique : m,S:lang,é d,, fürmu!,,,, d,);c;,, 
d.11:.,3 d'emploi. eh; .. ,, amé[[orati,rn5 de]a envisa!!ée~ J,m3 
d·a.utrr~,; e~13ai.;. 
Ce pr,)tn·amnte <fo:Jud(~S ~er.:1 püi.Il':Suiv·i et r~'.>Cp,~rirnt'!n-
tntlon de vrodutts fran,;ais ,,t étmng,;crg ,;;t pr.;vu~ pùUl' 
la prochaine campagne, 
,:.,,. ~i!> 1,op, - 'lof 'tl. fo,:. r - Mars 1951 
Soudan, 
L,;.; ùb-;,.\n .. -,.-u [ons l)flt. etr! f.1Iti:~ T~ .. ·w l~s ag".:~nt.; de lrt 
Stati,;n ,J, l' l'Pss,;,;Da. 
Sur k·~ .litfeL·~r'"ts ~_s:3a..ls. !")n a n,)l~ en cüu:r~ d'"~ ,.-f:~ê-
l;d·îün les dt!JAtci catclié~ p.1r : 
.-\.pl~ts 'HH" [r-2~ ff:'Hill'".;-,; ,;-n d~bu!· (.t~ vê!;~tation ~ 
hs~iJ,,~ ,J,c,·:ctnt t,mlt; h Yé,Jdation : 
Syt?p!1t ,~n 0-s-;i:z g.-.1nd f'tû<nbri: , plus ~pé,:ial~mr;nt à 
\l'P<"~ob,1 ,;, Zeb,:ila l. 
Qu;-Jq~~,:s Eo.l'i,1s a~n,; t.~-., u~-.. ~'3 f:-n df"~hut de vC-ar~tatron : 
Eai'i~u ,:t [1Jp,_H'iipû.s d.1n~ f,::-,; ,.:ùp,;1_-dt~·;_ 
Poul' lr~ drE·.~r1::nt,::...; ;:arié~e::; t~3l_~t::~" J,.~ pùut,~entagc d~ 
'-.-r1h)n.-1Jt"c1in"~~ po~,.~~~n ... :; Îh)ta[ du .:otc,n-g:.'.:~Ent':.; tr~c,)lté dan:;; 
Ir.:,.; 1i:::-tlve3 ,:,)m])[èir;rEent •)H p'L1rr~ .. Jf,.;rrv:·nt p~i.'ct.;fttS .. ~-s ~:::t du 
1._.,:,r,)n-~t.::.ine-5 "à_ fibr•.-;;:; r3r_1nè~;; L ·;\~[~vr:;· à.'. 
Togo. 
Lo,:al l' l"Pe,,Jx, 
1) ') ! 9 
l l [) 
[.l.(j: o.~ 
I·2.iJ5 ~-J 
11. l.:J ~.; 
L .. ;i:; oh~r~rva.tkHl'5 ont .~h:~ l.a.lli::,; [Xlr [r;5 a~enb; r1~ In. 
Stc1Uürt d,, L\nk -'.'dono. 
L, Îo-J,, Sea [sbnd s,Hd0re ,:,m~i.-1,;r,,hfcm,~nt da para-
:;it-i1,m~ : ~es d~ux prindp;:ntx ";nn.~n1ï·:; ,Jnt ~té, r1.u ,:ou~·~ 
d,, Cé!tk camp::t~n., : 
[ï.;pui-:; octc}bre l 1)-i~i. [~,; générltti,)n.,; de Jas~i.Jt:i:s s~ 
13ont :;uccèdJ~':i san-3 lnt<·rruptiûn . .:,1.E.t~ant. dt:s d~qcl.b; ,~n.:H·-
rr~e!,; -:nir L.~ Î ogfJ S,:a I·5I.2nd. 
L~~ \.,-·[{_,)UrFtL1 ·lj!J7 n~ n.1ûnttaH i:'!n cour,; de can1pafJnf:': 
au.cunt; manltr~.:;t;:-ltion r:x.t.~d~ut·r~ d'.1tta.1u·~. Ltt t,)rb~ p;{r,-
slte J .. ~ ~.:t::th:- V,:\â~irê la prCc;r;;rv.1.lt-. Pa.i' ,:.-:i~1.he, f--~~ ri:i:p,JU.:bt:S 
d~-3 pie:rL1 -.-oupé,; ftn rn .. nr.; .-;t ks i,;Uü'::3 Cûh)nni~:r5 i~~u·'.l 
d,,, !JBir_,,5 tümb~d ~TH k ..:hamp m,;ntraia;nt 'ètl avril d.,s 
si:gn~.; nt::t..; ,fatt.:1qu~, Lr!T.Ir pil,HHé n\~tait -pas encoLe 
;1,,;,é:i; dé,;e[opµi"'. 
B· Le L8af-C:.ir,. 
D,,s mani.le,1,üi,rn·; ndl . .;·, d,, L~af-C ~,ri on~ ète nol.~,,s 
sur (a; Ti)g-0 Së=;a [3larul Li.::.3 ~~g'r.~~,; e:dedr;ur,; se.nt varia-
b(,,~ L:: rb~ ;,rn,·,""t b f.,iü[(,; d,~vt,;nt :otalP.m~nt ,1pa· 
qu,-!~ (,~·:; bonls: STJnt r~tOT..h"t\_e.;; t.'.!t (~g nr.'.!fVUl'e~ ~onfiét::S. 
U.10.,; k .;~,,; d' att;:;.que tr~s viol.,nk. ,:',,;t l"al!uro'! g~n,;,,.[P. 
du pLd qui ,;," m,)di&" : 1., ,;,;mmet ,: fi[.,·, : 1,, plant 
p.-:1r-trn dénude. ti)uh=;::; [.~:; p:J.rti~s [Jliai~'c3 s~ redui-;t~nr. 
Cc:~ '1U,:1,1u,"; ,ont •en t,:,,g point; ~.,mbhbl,:1 à ..:el!,,~ d.,. 
,:rU ,;.; pa,~ PK\.R-S:•)S, en ~.:[g\~ria. CiJmn::-: ~tùnl: dar:"J .:-{ 
B,!n-,j.]i0c. EII .. :!.$ .si:,ni Ir~,; freq,J-:rt~".Ur::nt a:;f;,),:1ef"~l3 à Ia pré-
~~n(:-,~, Jç J,1:>.aid~3. 
l'impc.}rt,"!.rii.:r:: d~ l:::t maf~u:fh: r~.;;t ,1·ran.:\-, -;,)n ini1uencr~ 
-sur (r.:' Lr_n,lt:'ffl~-nt ,:0n:;{dr::l·a.LL:. L:: pÎanl· fot+ .. ::n-1.,:nt. ,dtdld-
n1~ pn::,du(.;;"l(l~ i"l,:"(~ •)rl -Sr!Ur·~:r:'lënt. L((/J.efqr.tf:~~ i::.:1psul~s: .1<:: 
l,~t,~ ~n. tin d.-:: s;ih;on, 
L~ :-,l'Komab .nr;-- n',1 m.,-,n'.:·,' 'lttcun sign~ ,le L,af 
c·,,,rL 
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STATION J..R.C.T.oE TIKEM 
·---- ---··-------
LECîENDE 
l'.J,'J.i-/ {'!-,el.Jc~ !-/f.;1t.n)n 
•) / 
..._ {i~· p.:.:~5à'Jlr 
l'l Pu,k 
:l.lJ h,l,t,, 
21 {'c,seA,f;"üht 3 Buru.1<.1x - (,16,,mti,/i-~,-
4 N,,gasù,s l2 Ch~,mbre .:.i ~h,ti/-;; 
) t"':a,;e 1:-,tf1)111üliJ.iJl~t,:. 
0 Atd,er.g,.•r.o;a 
23 à 77 C-à~es manœuvr!Js 
7/l fùur' !, briqu~s 
I Pdit t>liJ/j<JSIÎI 
8 C ..'~-tJ glmtb:-..ti1 
g ,. f!/t.. .. ar11~;,1t?n 
10 lnf/11m1~1·i~ 
f 1 l),.hJ.,- de:" déch<1t·qcr.n,uC 
J Z l:·~1?Sli'1.r~'t.;.\1~~~~ ,,!jJ[(iû(J 
13.; 17 Ca.•u:.~s fi1-c.:.·ltP1S1_~ 
] 8 /1..,,-,.fi,} 1.'0W//l't 
Ùh,,/le 
u ,)\i ev ~u 
,.~;,~.~:-=L 1 
,,,..N 
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,:.~1. Fii:L 1•op. · Vcl. VI, 'asr.. l . Mciri 1951 
AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANCAi SE 
STATION PRINCIPALE DE TIKEM 
A, - GËNËRAL!Tll:S 
Destination : 
- Cr:nl're de fJenel iq1it-; po-ur L::-; zone-,; ~oudani':'"nn~; e~: 
sahehenne: 
- Station d>è ~d.,,:ti,m d d~ ,mrldp[l,:ati,ifi · 
- 5,:·cl:iün rfEnlvrnoL·::;gfl~. P•Hfl' i'.-··n~•-~rnbk'. .-[tl A.-l-i"'kf!r 
Tdmd. 
Personnel: 
Chef d,, 51 atlün : J. C\.'\. TOL'R:(ET. 
S ' GJnéliriue: J. Gf.TKSECHT. 
~-,, Ent,mwfogie : J. LE G.-\LL: P. C.-\UCHET. 
Chd d,, Cuh~re ,,1 Comrtabloè : G. R.\[~E.\LT 
Mèc.1nkten · L CROS.\R.\. 
b) .-\.!'ricain; : rm:3,:nl-; au -:; f. U- 30 : f, ù,Bi,;l.anl.~ : ::•).[ 
O-H\.Ti'::r::> ~~ nran.:er .. r• ... -r,~s. 
Mise on valeur : 
Tet-rain d"une ,;aip,:'!rfb.:ft~ apprüxirr~a.tiYt: dt~ 310 J.;1 .;Er 
lit l'ive Otkst du La..: d,, T,k.,m. d,rnl ~'51) :,., ,:n[! ic-ab[,-,;, 
t~; i"eMe en boi,;,~1n,-~nt; 
C,mœ-;-;i,m 11dmlnL;tr.1tt\,, hi-;.,nt ["ohjd: (fun h;:i.d de 
31) an~. 
r 
8 - TRAVAUX TECHNIQUES 
1 - MÉTÉCê'.0LCGIE 
La piu\-~,;n-1e!rf .. ; :t f':~ 1~ r~:u1icu(t,~ren1.-~nt faïble et lr'rtS-
_iin[i;:;"'t::. ;\v,_~1: :-"1-1:·: ;un:. d",~an 1,::-c,n;r(: '.-~q~ mm. d.-~ m0yi;;n.nü 
p,::,~r L:-;; f·in.q dt::rttfèri-:~ r.1.:.--:..i:"'.ét::.:1. L'frre•Juladté df.:3 pluk•; 
int ._1.-5~.~:.: r:-:,.:t,)noir": ,:!~. "5•~ur~. ju•IL~t ,.:-t n,)r:'.'tt t:!'Ul'1~nt d(:'3 
,J. ~o..-:~ n,)fi~\f1_L~--;. 
L~,-:; r1~p~:rcH-s:Si,1ns ,~n ,)~1aJ '"~hi ;~s.;(:z :5;!'::n:;ihl€:3 ..:;u1' lt~-i lri::s 
f~::tli.1.-~,;; c,,tnnni·-,·~ ~~1- ~ .. '!: -..:L,rv~ ;;:;\:·n ,·-~~ qu,~L.l(h:'.' r•~Tl r,,~s,•n'Ï-
C'.eu-~ .•ft~:_;>::. ! 150 (i~né,:" ,)ni étf~ sqh:ii_~s, ~(: r~p~1rrh;~an, 
c:c,nim,.~ ~a_rH 
Tïk.:i. 
:,.1 l\_,,.,r,1 h 
.\H~n 
.\fkn 
R.;:--s"'=k, li,)1.~ .5Ur r.r<'_,; inln::idu,.:::U,-:;n d,: 
'5,l.CT",s\c"U '. 
.:r 
)'' 
19 
30 
5') 
Lr;3 •')l)_:S1:_('Yllfk,n-3 ünt p1)r~_e 'Etll' k:-s c.ar.1(:t-è{e~ ffic)i'pltolû. 
a;·~qu.-:~ du ::. ,t~Jnnif-:c I(~ p 11·(1~it-i..;ntr:! ~t (1) d.-;gre cChorD.•J, 
-;~ne~j è ,:;n_l_r.-::- [.;-:; liÇ;nri~~ d--~ (p .. }rr:e ,:,riQ"in.-~a 
L(î h~t~~.:;,~ ~·~n/:1-.:.,[,;: d,_~ (>>~ ,~ar-:i.ch_'.!ri.,;liq,_k~ pn.r t1;1.pp,}d 
~VV{ [~t,;;c,_(i,-;~ rf·)L'i!Jine r~-;~ ::~""drti'.l.t::m,:::nt du.-; aux c~ünditio·n'!l 
1:1e:t!!J~·ol+)iJ~(lu,:~,; deJ:tn)clbl,::-s. {:i:::rt,-:tin-s lign~~::3 •)nt un 
r:,(it.u·.-:enl.:1.~·~; à ['-;~c .. :::~:a:J/; ~tl.-:::(g'nant 36 à 31) ~o. a,;,Tcc un.::: 
I..:o{u. ... ~.:: (,)n~.r-~e~..:t· dr:: fi:hr,o;-; aux i~~··ç,,:i1.·on.:; de 2:3 mm. 
Retour au menu
Col. rîb. lrap •• Vot Yi, fase. 1 • M,:,_u ·, 93 ': 
Ill · COLLECT!Q!--J 
La collection vm•iétal<'! comrwcnait : 
!S92 - 1:39.! - Upland du Soudan Anglo.Egyptkn; 
Cooker !00 wih ; 
Hopi Hylnidr, ; 
Moyen .-\cala; 
Miileî' Delta Pinc ; 
I\ l 205/-13 : 
Bar l 1/2: 
PaHa -1; 
Menoufi. 
La collection gênétique comprend diftêr,,nts cotonrcÏer, 
récoltés en 19-ci-~ ; 
.\ô - .\ "." . . -\9 - A 10.- A:lH - ~\212. - P:5 · -l:"O - 401. 
C'" sont· tous des cotonniers à graines vertes. 
D'autre rnrt. ,m a. commence à ré,.rn.ir les prindpaux 
types de cotonniers Indigènes : Cotonnfor de Mayo Ledé 
CotonnieL· de Co[,,ho - Coton du Nord Camernun. 
'V.- EXPËRIMENTATlOl'-1 
a: Essaès stati.::in 
On a mfa en place un e33Eli variétal à date normale; 
et un à date retardée. Ont été m13 en rnmpétitfon : 
Tika - N"Koul'nla - Samam ~(1 C - ,-\Ilen Zaria 
- .\Hen ind. 
De l'essai à date 111rnmale, on peut condure que TiTm 
el Samam 2fi C ~c,nt inférieur~ en prorb:ction aux trnis 
autres vmiêté~. f'-J"l\.omafa Vient C.11! tète. 
Quant à L,ss,li à date rolardêe. il a mrmtré une b'.lis,,~ 
très nette dan,; le œndement à ['éŒr::onage. 
Un micro-essai, mettant ,:n compamt~o,n diffêrenl1"S 
espèces sélectionnées à Tiîœm, est trop lmprecis pour eu 
1:irer des conclusions définitives. 
Chomp de sè:ection 
22 
Qu,ürc cssc1is vmietaux ont été mis en piac~. afin d,,, 
,,c-mpmer Ic Tih1 BTJ.II, et L\IIcn indigène. 
à Gounou Gayn. 
Kama! !Ferme CotonFmn}, 
Léré, -
Bongor. 
Par suib d'un pm'a~Ùisme intense. ces es,mis ne sont 
r,a:1 interprétables. -
c' Ess,Jis q'horm·:mes. 
Les hoi'morres exp,irin:o':nhies compœnnent; Rhodofix. 
.-\nthëor. Fruilon,::. 
Ef!es se ~<Jnt moiltrèc; soit nuisib[e5, soit inefficace; ; 
se,cl Ie Frultone. à la concentration de [8 g. vour 
(r} litres, pamÎt prolonger b. florn1son, mais à une époque 
c.ù ce!le-d n,; peul: plus donner de capsule, nrrivrint à 
ff, ,üuri te. 
::f1 ~ësL;tance à la boctêdose. 
L,J1 nttaqu,;;, de hactério,e furent moins fortes qu"cn 
l )-18. le pcogm.mme comprennH: ln mise en évidence de 
[tl r~sistance Jr:· cerl..:1[n~ N"Kouraia par rapport aux va-
ridés: 
0, T 2m/--n ; 
Bar l 1.c-2. ~ 
.\lien : 
Sa[ddm -! : 
d un pœmir,r croi,;ement en retour sm· fo Fl : N'KoutaÎ."l 
:6,. X Ttlrn. 
L"inocufotlon du Xc:mtlwmonas ma!l'acmirum sur les 
pieds à f:es!:er ,1 êtë bite suiv<1nt la mèthode donnêe pat• 
Richard \\.'erndling sous Te nom de- «: Vtsihie \Vater 
Congestion ). 
On peut en condme q_ue !a résistance de~ N'Kourafa 
est ncUeme:nt dominant., et qu"il existe peut-être une rel,,-
1.t,m entre [es caractère~ fleur jaune et résistance. 
V - MULTIPUCATlot~ 
Il a ètè rec1lisé 8 petites multiplications avec : 
.Samaru .:!6 C : 
j\fKomala 14.12.: 
,;- 261 l : 
~· I-U3: 
Tlb 20: 
t 1) : 
D: 
AIIen maBa!. 
;'<.foyerme më.llip[icatian arnc Tlim Buih 
Lrc!s çub.!r'ès ont ,,u à subir un parasithme intense par 
fo Dipampsii, qui a anéanti fa production malgré quatre 
lraikment~ lns,,didde:1. 
Seu[;. ont ct<Jnr1ë un,3- faible production : 
3amam ~6 C rRendemo':nt./ha 200 fo;;i : 
.\tien massai -, '260 frq1. 
VI - JA?:Dlt, BOTANIQUE 
L, co!Iectîon deg dantt:·, à fibres a ëtë conservée. ainsi 
qm, que[ques plantes de couverture. 
Retour au menu
STATION DE BEBEOJIA 
(T.:hadJ 
Eli,, i:ompr,,t1d un,; 5J.:,1.ion d,o -;~!,:cti,1a d: d,, œdHoli-
fal ion col.ûnnh:rr~. {.-; ,:-ontr,)[ ~ pf1ylfJdaJLi!ù{r,: r .. ~t.:,,,·ant -=~r: 
!a st,üion de Tikern. 
Personnel ; 
~) Eumpe,m,; : 
Chd' doè Station , F'. G.\I. 'THlER. 
,-\Jioinl , -\. LEL\ \"ERS. 
Chef .:fo Culture : :-.L B1)ESSL 
b) >\..h·icalnd: pre·3f;'n,.; au )î,f..!-(~/50 '. ù".!~hLtnfs: li)~ 
OHVrit~r:i ~pécir.1[i.;é-:; et n:lan,ru\'r,;-:, · tû,j_ 
Mise en valeur ; 
Conce~~i·m d,, -ion ha. don! ::.::o 1,d ,:xplüH;.,blc,. 
Sltperlide ndlivé,: - Sek,:lion , l multiplk<1ti<,n . {1!) f,,l. 
B · TRAVAUX TECHNIQUES 
L'ùn11ee lij'j.(J. iL'.i:,: l!J-~~l nnn de p[u1..--:, n-!pdr;i'j ~ur 
,)3 jüurs" :;;r.;. ~U lh:: bii.'n ilU·~L:-d...;enL...; d1; (a rn,·,,·enn;: de':: 9 tÏf·.'-
ntl~rc:; année~ Î Il{) 1 m(n ,.•n :"O jnur~ l. P~'.1.!irp.krrH;n: k-s 
p,ré('ipêt:r1tian~ ~t] sonJ üJfk>:n~r-,::-t···; ~tu L1 pcrk.dc d;-: vé~.t~-
lal:ion du cotonnier 1~::,o mm èn tuil!e1 - ,\,)•Il ~ ,.,,pkmbr,· 
CûHh'C ':"°);,3 en n,-oy""--.n_n.; -) ,.:.1_- t;1-~ ,;ont ~l.l"fir~h;:!r:,; tôt , ûll ~! .. ~ 
1.:ûniple. en r.:fL:t. qur~ )6 mrn r~n o,:hJl.:.r;:~ ( 16 n1n1. (b:n;.-: 
!.:~ 10 premier,; tour,. du m,ii~ i ,,u lku d,; ().J mrn .-w 
~-~Jur~ des 0 ;-u1niJ.:.; précect:n!~::~. 'Ton~ c,:-;; t'adtur.; ~-'ni 
("•}ntribué à ,:réei· un i:limat h'è.; f.:l-vorablt: a nne o;.·égJt-:1.l-i011 
11t1rmalt~ t-l à un.-~ bü-nn,: rè-~·olt(', 
11 SÉLE;:T10r-J 
De, 11i lii;inèd en Elil,' L il n·,l d,; r,:1.1:nu q,,,_s 3 ,-{u lypc 
"\:'l(our<1.b .. nytüÜ c,)n1m~; ca!.1.1.~tr.!risllqu,:.; : 
- 29. l à 3-1 mm ,~n Lrnuud1r tH;rc~ . 
..- '31.1 .\ 33 . .! ~,) '~n r1-~nckrn~nt à l'éQT(:nrl:Ji.:. 
i\ fol~ré [,; l'<'!nd,,m,:nl: en ftbr,;,; il~3•,~ hïbk in[,c:r,:nt ~''·'" 
f'i'Koui."a1a. Cr~s li~·ner:3 po-;·'.jè-d~nt LLnr-; bonn,.': productfvi~t~ 
et uoe rèû,;ta.nce- au pa1·asU.l"~mc supérh2(ue à ~:1c.::Hc (L:; 
ligné.cg d' ,\llèn élimin~e·;, 
En E!i!,; fL 9 !11nee~ ·~uni· ,:orrs,:1Y,i6. ;,ppanenant ~n, 
variété;, Tilca. ~'l.\.ou1·uh1. '"t S.,m,1,ru 26 C. Leur l,rnqu,,m 
fibre c,t bonne, !environ 30 mm l, leur r,,nd,,m,,iü i [,egl·,~-
uage ncœpbh[e !,Je 3:: à 31 "oJ l ,;t dfd m,rntr,,nf: ,,n 
~énérr.1[ urk:: bünnr: pi·ùduc~ivit1~. 
En Elt1,, [I[. 3 li,:;n,!6 .:k :,.;·[(û1.uab d ,.r,1,, d".\l[,:n 
.s;,\1t CûU.S(:f"\"éfs. • .:eue d,~rnif~L'!.~ etant ilcth~mt;nf' in.l"t.:xietHt: 
il.Ux. 3 au!te.:i. qut ~kHH ;:1_--;;.:;1.:1: J1001?J!;'·en2-,;, .rn r.::,e_· C(•nHm: 
1.-at"achiri,;tk{ue~ · 2:-" à 2-S m1n d(: l•)nqueur fibt'·?-3 i""i_ '3-l ~r; 
c.lc reùden1 :nt à ré~t·,.~na.g.-:, C>-;; ltgnz-i,:·; doi\'~nt ,~tre cr,)i~ 
~éc..; avec [,~ ~·r_,.~i:;urnla. -l.l-3 qui p,).,;?,t°:ck Je,; .,:,·tr.:i~lér(~S 
..:'ûlnplémentah1~s. 
,:.,,, ~ib. «co. · 'fo,. VI- fo,,:. ! • Mr.ir< !951 
'. 
,\ la suit'°' d,;~ dwix d,; pÏanH mèr,,s d:rns l,~~ .:) variP.t.!~ 
\:K,:,,wda. ·ll-10 d H--l~. :!,1) rlan1., on!: cl<.! rdenm qui 
s,::~·vÎ,'üül: d~.;; depart à uo nüy,(1u rli~ muÎtip{kaUon massai"; 
i;U C•)fH':i d,~_:8, -pro,~hc\intS 1: ... l..lllpü!Jnr::.::3-. 
!);.1,1-~r-.:-nl!:i "Lf,.'IÎ.:5t;tn,:11-l:s onl t~ie (:ff-r;i~[u~-s ~,,.ec un pl(';Îtl 
,u,:e:"i:; ,~ntr-:. d"un,, p,uL ;'-..; K,·,'.lr,1.b ,L!-'i d -1<5-:5 et. d',rn-
1 r<:- part. ,~kL;; v~1r1ete,; inh'ü-duH.-~:;; po-;.;edant qu,~lquc.; cart1.c-
lè1·es lnlèr·~%an1-;, 1 ..J[,,s qu•, I_' -l-i[•J3. B:\R \1)-:!. d '-.;T, 
[l,: If,;~. Dr,[ E 3 C.,, hy[,rîd<llions s,,ront por_n·3uivk~ d 
cf~\-tjùj.._r,J~>:'-S au ,>)un dca pr,)1:hain1:~ c,1nqJ,:t!Jn~,;:. 
I',' - MUL TiPLICA_TiON".5 
'):_u' IJ_ne p.'lrü=:-llr~ de 1 h;'."t, c~U·~ vi:1-det":! a donné ·l'3} J.:1- h,1. 
(T,~ ~.::·Jt, .. 1n,~1·Nhl,~3. d,)~'11: :~J..7 ?û ,:L: pr~mi~rt:! qua.lit~. D'un~ 
J-1v'l~'t1,~ur d,; 3•) tnm (tu IF1.l•L ,.:r~r-k· v .. 1d~h-i dann(-; un n-;n-
.:f.--rn,~ ni ;-n. filh·e-:-.; Hue tiGL'i~nr~usr~ .\ sci1-);;) (k 19.3 '~,) cl. 
f-i"é:--1.-(\li, (L~ plu:;. d->; a.:-ac;1_ 1:tèr(:,; in!t~r,~.s~an.1.:- d,~ n~ûstctni:~ 
<~LPS: p.tf(l':iHcs 
Cr~', cL_:ux lig-ùér-~5 Sünt assi.•:: \-üi'.i}nr~.;. leth' (i:,ngu~:ur r!L:i.rü 
iJt:; 30 n1tn. ,~t I.-.:-ur n~nJ.--;m.;:nt a re~1·r::-n,1.g~ de 10.3 ~O~ Lf!urs 
prvduci h:ite1 ûs,:ill.-~nt au(!Jr.n dt-; -i·JO [.:g, hr1. 
l6 pa(c,-::Ht.'5 Jf~· ":, .:ri:·~ p,,r~;::ù~:-:-nt d,-;1 v.:.rièt~s en pr.:lHc 
mnltî1)k.ili0n. h ,;upel'ft,:k d,,nt tmp f,,ihl,, pour se foü-e 
,;,,.,~ idé,: J~ [0,UI' produ,:t\vi>e. 
Cl i~~r'J'; !;!r.::lndc n1uhiplka.ti·-.H\ dè -ll-3 a éte mist': en [)Îac~ 
par h Co-1,,nfrnn à [a f,,t'IT'oè de B,,bmba. 
L, ,,~rhce .,ns,,m,:i:\œ•, ,;11 -l.:!-1 p,-ovenant de Beb,~diin 
d.ùil ,Je 2': 1,.l. d,Jnt lO ln à b f~rme m,'m,, d 13 ha 
,~·n n11[L~•,L inai~,~rV'.' (ù p~,1::.:hnUr-i cf .. ~ f...1 f~~nn,::-) . 
L,:: r~nd.-~1_n.'"!nt d1~.; 10 h~ n ehf dt~ -l~f) lq:t ha et L:'.'.;-sai 
(fé1·rr~naq,:- i::n us(n .. i rl dc;.nn-é 1_1n r,;nd~:rnent d~! 3û .. ~ -\;, 
Cclr_li d.-,s 13 i•.:l., d0 l.,1. 111ultiplic?1lion t:!11. m.ilie:;u indi-
,1èt1.t:= a flnnnri j ~--~ ~.~ h~1 ,:~~ un r~~ndernenl: à r.~~'3.:1! d"us~n~ 
J1; 'J.1), "3 r~ ,} 
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La lornlil~ d,: ,:dk ,;rand,: nlllltiph,:~,Eon il Cl.,i e•Jr,:ne0 
(H.î pûslc. d,~ L1 ColorJr.:-u:1 df:: [(ù,.rnv?1. f:t ;1 fûurni ) 21J1j ~,i 
J~~ bonnf~·is ~1.·z;_{n(:S. qu;1n1H~~ s;utH.;:tfltt~ pour r;n.;,~nli-~nct-~t· 
l50 ha en rndku lndig<':,w. 
V . COi..LECTIOi-.J E7" l~lTRODUCTIOt~S 
Bm· 11) ·2: 
8,.lr XT 205 -i 3 : 
Del/'09 .;0.1-q: 
l' •l•) 193 : 
0 61 E î: 
:::t un pr0gramxne ~.Th11r1)(hh:Uoü; cL· vrH·ieté-, r.:!1 !'anq·~rcs 
~era tèali:;e dè..; l._1 prü,:hainr; 1;:a1npagn(:. 
E < PEi?.lMENTATiŒ-1 
[) Deux e5s,ü~ ,:ûmp,E,~lil, p•)I.U' dud,; d,, rt.1Hu,-,n1:è 
de la d.üc de So:'m1s ~m le, rcndc:1n.'n1:s. [' un ,\ di!k ,1.orm::d., 
130 juin\. ['ant,·c à ,l..te rd,u.J,;,, L'.6 jr.tilletl 
;-,;,Jus doMwn,;, ,{_rn:; Le- ; ,1hkiln ,:i -d,:,,nU',. !.-:, r1;,,;ultal, 
·)b·tenu.; bii-:tr qu't{'!i tv·- süi(:-tü pas sl'.gntfit;::1.! ifs, 
'.':'K. U.3 
-!-l- lO 
-i-H_:i. 
Dzd,é no,·m,1[,, 
T:\15 f,,g fic,. 
:,-li) 
)5-l 
],) l'n e1,;al ck fumm,;, ,,nrn!,,y~,nt L'J ,;~ 10 tonnc's cl,, 
fuml~l; à fha. n·~1 p~s dt~flt~e dr:: i·i-i:.u[iat ,;lgntfh:ltHL 
Df:ux ~s'il.:Ü~ cüatparattJ,;. ,Jfect.uris sur L~ t~:xmr~ C,1t.1n-
(1·a.n de B,,k,,mba. onl· cl,rn,,,i L:, ré,til!at; ;uiv.:mls : 
NT(. -Ll-3 
,1-1- l l) 
0;:üt" nonn;:,;le 
,Vi.::: kg L, 
366 
Témoin: _\1/,:n foc"-! 3-// 
D,lk rd,,r,.lé., 
'3 l 3 [,:q ha. 
'31)'5 
2:3') 
Ce~ es$.:i.1~ d,Smont,·,,nt b n-;i \•; ,up.;;rior;hi ,lu '\; h~ou-
ri:1la -1.::-3 -:lU I_J~)inl dr: vu(: pr,:'idiJ.::ti-.::Ue. {,:is auh"r~,; carac-
, tèri'5tL:fU(!'3 étant sctBibk,ni,;nt {f::,; nv-5n1cs pnur f.ûUt1-;.s L:,, 
i;ariété~, 
Vil - JARDl~J BOT/d'~IQLJE - PLANTES _A ,=1'3"E5 
Il compt·'"nd 33 ,,;p~,>:3 ,:1 ,·al·;~,-é; ,1,, plank3 il übr,,,. 
dt; pL:1nte..; d,~ t:onvc-d.nn: .-;l vivri~rr;-; ,~t rJ.~ pf,:1.rt.t,~3 orn~ · 
m•:nt11les. 
L'inn:·nh:li,·0 d,~ fa Ho;-,, lo,:ù[c ~potÜi-l.n~,, d ~ub,po<1t11rt•i•: 
a iitè .::-ûmn1,:n~:è et 6S i"·sp?.~,:.;.; 1)u ,·ariéte-;; on! pu lL"t:.• 
délr::rminte.;, panni [~.;qur.Jf..-:::s .fli&i~cus, Lr1'i2rr,1 ':31.;;-i.1, (~+1!'~ 
citor11~. c .... :rtalad,1 Trünnfeuo.. 
Col, f;b. lrcp. • Vol. VI, fo;c. 1 - Mar~ 1951 
STATION PRINCIPALE DE BAMBARI 
{Oubcmgui} 
Cl. - GÉNÉRALITÉS 
El[,, c,,mprend , 
c:enl_~·i2 df! gtintH-que pour la Z.•)l\f.:: ,uoy1-:!nn,~ ouban-
g-ah~·nnc. 
- s~alion d,, ,;èl~cl.ion d ,:{,, mn[tiphc<1:l,m de, plant,;~ 
l,;x:liks ,,n cnltur'". 
---- S,;;,:Hûn=' d\:ntomûLJ~i.~ f pr_;,u.r i\;n~emb1,~ du 3f~ctcur 
1).-..tb::~ngui ~, 
--Sr-~cl:b).n. df-:e p~tylopat~1ol0Qie ( püUl' r.-.::n...;1:ml:.lt:: Jç~ ;:;~c-
li'u,·o; (lub.,n,:;ui d Tchad'1. 
- S,,di,m d",,tud,,3 du matert.d mèc.1ntquc adapté à [il 
cuiturt du cotûn, 
Personnel ; 
Che• ,:b 5tilti@: P. TOMMY M.-\R.TE<. 
S''" (;,;n.mqu..-, P. KX:\.l.\,L\CHER: G. BERTl-:-:. 
S''' Edom,Jl,1gie: J, C-\DOV. 
S·"' P,1tf1,,lo(Jt,: , R. L_-\ClER.E: R. TR . .\.:vl!ER. 
Chilr~-~ de" :-.-Iultîp!kati,m-;, ~I. .SERGUEEFF. 
:3,,n:i,>è G~n.it·,t! ~t Cümptabk: G. SEtIE:'--'T. 
Cl;,J d., Cuftm,: : R, JOFFRE. 
:--1,;,:ani,:k" , R. \-L\RTZ. 
bi ,Ürk,:,ins; p,·eJ,;nlJ .'1.U Jl-1.:::-'51): ,Hsis!anl.s, r · 
oU'-Tir':r·:; -3pP:di:1li.;è~ r:t manû~Lf'i.T(·~: +l):'+ 
Mise ~n ,,-,:,Jeur : 
T~rrnln ,Jun,: supe,·ti:ci,~ d,: 2.3·)0 h,1, ,)n b)rdur,, de la 
11,D~C\, .J,)!Ü [.'31)1} ha 0:'{p]oitahles. 
i 1))0: -5n::,i::-rf-icir: ,:1fhh ,~.; - .;.::l,~-:-ltûn t'l rxpr~rim.-2nl.atiün; 
.:.•)1) ha. 
13 - TRAVAUX TECHNIQUES 
L·~>;; 1.r~i.\".J.U.\'. (rr1mefi::,,G:1~m,:o~ de 1(\ station dr: Bambad 
t:·taJf;nl. "E'l'?,'51~Z .-3.\"r"H\cr~-5 pc.ur y pcrn:11::ttr,;. au ,:üurs dè la 
,;,;mpago.,-~. !'instalL-1ti0n déi~(lît\vc df-~ tfnb :1.,}5 spécia(h;te'5 ~ 
l.1 5etl iof'_ Phrti),_t:;çhniqar:, (p.û avait b~nel'tcit! ,;n l ').l;-3--l9 
di:~ rh,)spi(alit~ d~ h Station _-\dn,inL,trath·i:: de- C,rimi=\i"l, 
.-l ,c,)n.;:)-::~C1i -5,,l ri'r;m[~:;rc; anr'h§t; ,1,: f1::,nct(iJar"':'-r~m-~nt à B~rn, 
LTari. au dt.:!\1-~~lüpp•:rnent J .. ; L-t 3é[<'-:;~U1)f'L ,:.Jh-)nnf.-::-r,~ et à l"etu-
.t-; dt:,; .-:--ûndltton:; ~d;:i ph,,-c~im:::'1Ji(~11.-;-:; JF: {a 5tati,:in ~n vui:! 
.fi·L~~l1Jrt::'t un pl"1)_g:01rnmt.--. 1f,~x_péri:mentri.tlon agri::ol~_ 
En l')-19. Îë-5 pt·r~Clpital.ions J:.1~._1J~~ à (a ~1-;;:tl-~ün cL: Gan1-
!,Ari +)nt ét~ dt"~ l .,;1~.) mrn ,\Vt),~ ti)( ~ou~·.; dt:- pluie. Si 
(,n Ci)tnoat''".:: ~~3 ,:hith~-;-5 A [;c.. m,)~;,=;,nn .. ~ 1I,: r '3 ann,it;·;; d'ob.sr;r-
i{on~ à· (]rfm,1d (~n l'ab;~t!.('e :~1..-.:- ri:.·1~-i·e-, ,:1;.~r~~dns püul' Ir1 
r,~(;i::-<'l d,; Bamti\d.l. on Cûti,talc qu,: r.~~·:ëdent de ln plu-
\ lon.:~td,-: conc,-:-rnt"::: 5t(;_·t,)1_ü 1.~l pn~.11ie1·,~ rnoHie'. de lù sr.a.is-on 
d,;-; riui,',. L·,~~.:..:dënt rAatif à b pfriod,~ de vèqétation 
rlu cotofl{li,-~~· {juin. dt~i:~:mLr~; n\::-3t qu(·~ dt":: 8 l mn1. 
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STATION I.R.C.T. ùl BAMBARI 
Lf:.GENDE. 
----
5 1-l~yd~"' JJt:Jfan 
3 1J :i tl.Jb,t.:,fwn, furc,pl'<tn.1B 6::,r:,ylfs 
G,, f.S ,4; 17 #,;1qc,Smgim!,rc1/ 
9 Bi,r/HW . 16 Nat.ir,~/ ,1gr,c1,f,s 
1fJ Ct,,>(ao11J d'e.J<1 9 {;,rboH'.>IJf~ 
11 ùbo f'llytu-Ûitv. 
12 " Ce,~t,y11•' · 
16 At,.l,er mé.·cJ11,9ue 
14 At.-/m• 6a,s 
~-----
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STATION LRC.T D< BAtrB.~f 
GROUPE m~DIRECTION 
LÉGENDE 
''L:L:-'-~ ~li 1il 1 !•J 
\ ,.,.,,~C,••c: 
Cot. FI:>. ··~p .. Vol VI, fasr.. 1 - Mars 195, 
1 
'I ~ 1 
/~\ )i 
//11 
s / ;. 
,'~/~:! 
. / ·' 
// .1 
/~ 1· 
( ( ' , , 
/ I 1 
1' / J ;I 
rQy,,,, // Il 
~tJLJI 
------------------------------------------,1 , , 
La météowlogie a été caractérisée par l'apparition d' m1,, 
petite saison sèche dmant les troi~ pr,;mièr,;~ $emaines d,, 
juiHet, trèa défav,irnbfe aux semés de fin juin. et par une 
~econd,~ pérfode sèche p,;ndant la deuxième qulnzain,; 
de soep("embre qui m.irqu,, norma(,èment [a plein,; llorai,.;n 
rJe:; C1)b:innierg ~r~méJ à daî.r; nürmale, Par ('.ontr~. une 
humidité exce~~ivr.- a régné en fin de campa~n,, ,tu me.-
ment de Ia maturité de9 capfüles. 
On peut altribuet· à d"'~ caus6, mê1.éorolog1ques l'impc,r, 
tance prise cdte année pa1· le Blad..:-arm et les pourritures 
cap~ulaires. ain,t que la diminution marquée de certains 
facteurg de production : nombœ de Heur~ et de c,,p-mle~ 
par plant poids de fibre par capsule. ,eed-index. 
11 · StLECTION 
Sélection mas,ale : L'ne ~é[edlùn mas,;ale a été eff,~ctué,e, 
sur la variété .\rkan~as 1 :-. intér,!~~ante pcir ;;a 1'é3l;tan,:e 
au \Vi!t et par ~.1 longw;ur dl': fibre. Un rnguîng a dé 
ûpérê püur éhmln,;r le~ typ;,;; non conform,;~ prov,~nant 
d·hybridation nalmelle ou de: mélang,: avec du Tl'iumph. 
Sélecr,on pedigree: 
- Eiue, I 
La répartition était la 
D fil E 3 
.·\rkansa, 1 "-: 
,;uivanh~: 
•J li,i-n é,,s 
3 
T,iumpf, 35-J'l 1 
Cnmlina Fosler ,l 
Fos/er ·1 
11 
L,, di){ pr,,mii:rcs Îlgn,;.,,i fur,:nt detrui(,:,; au début Je 
la végétaU,m [)ë:ll' uni; forte attaqm, d·.-lntTiracnoJ,,?, 
Cii1q h,gnée'$ ont ~ti r~t.:::tu.1,::~. Lf!"nt L)ng·u~ur ~...-atic d,~ 
21) b. T~ mm. et l~fu ri:."rul~m'"~nt à l'~~r;:nagi:: dt~ "37:.? rj_ 
)':(~)Of). 
- Elites li 
1.6 llqnêe, d'origine; diver,e,, Le l<im,iin de ,:ompara1-
3,rn a été ce(tt': annoi,è la nouveH.e vndét.é D (il E 3, Les 
ëhminatton3 oi:lf- été ba-:=id~~ sur un minimum di:! 18 mm 
d,~ fonquem au Lalo d de Y~ '\, d,) r,,nrJt':mtnt à 1',Sqr,,, 
naqe. Ont été ,ilimînèe~ Îe; lignée3 io.l',5rieure~ au témoin 
en ptûr:lu,:th.-ft-i€ e;t t-~n ri:hi:f::itan,:-f~ aux Ja::Hide5. 
6 [lqnèes ont êté c,rns,,n:ée~ d.:int b long'ueur varie de 
.!-3 :i. 31 m. m l':t [,: r,, nrJement à [' è;;T,;M.ge de 38 à ,il ,8 ° o, 
- Elites Il[ 
l -1 fan1i lt:s d"odQines div(~·r~r~-5. Lr:s t1.nal,vsr:s t~cl1nùlügl, 
,-rT.Iè'l contr,)(.;:"3 l)l:l.f L:: mi crû ·è3~~~lf J1;:; ~.,-arit!tei û(Ü i1 éduit 
et: no,rnbrc- à 1. d,Jn.l la longu,~1.u d~~ H6r,.~ e,;t c0n1pris~; 
!~nhe ..:Z:".3 f;t 1-; rnrn r~~ r':! rt:mJ:-rnr~n~ a l'éa-r•:!0..:1~~; dr=; j8,! 
(\ -lO.) '?~). Cr:·; Îigne~s ünt d1lnnè ---10 .\ 50 ~.) d'a_ugn1r~nta-
tîûn d(; rrüdu,-:fhTrtè r:!n ,:ülon-tfrn[nr:,-:; pdr cappoLt au 
Triumph lo,:,11 dc1m l" micrc.-e~~ai. 
L« 3,i[,e,,ctfon J,,ns [;, Triumph ,, éré ,1ba.ndonnée à o::w~e 
de l'impû,,ibi[lt~ d',,Ltenlr une [,mguem de fibœ satisfa.i-
s.:tnt~ ~t unf-~ ré.sistanc,.; .sufl1':iante aux Ja;,;sîdt-!-'!), 
Le, :'\"'Komi\la ont ét,5 é[lminês p,)IJT l.,ur œnd,,m,;nt · à 
l'égrlèn~g<è el leur productivit~ inEuffi.,a.nte. 
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Cot. Fib. trop. • Vol. VI, foGc. t • Ma,s 195 l 
Elites l\' 
!-l famiHes d'origtne Triumph. Foste,·. Dc[fos.' Ltq\1·. 
,,in!J. E,:p1·e~s. L"analyse. t,,ujours contr6\6o pé'!r les l'ém!-
lats du micro-es$ai. a consc:êvè ,( fo.1è11He9, 
L(lngueur de 27~3 à 28 . .S n1m: 
F.endement en fibre$ Je 37.-t à -H ~,;, 
Ces Iignée3 entreront en début de multipÎication en !9SO. 
- Elites V 
t5 familles a.vaient eté conservée~ duns Îe3 Eiit"'s l\' de 
19-18. E!les figuraient également en micr•,-e1sai. 
U n'a pas etè po:,Jible de refove,. Îü Io·ngueur de fibre 
ct'o ,.-:es variéf:és e(: lem- pouvoir g-erminatif egt restè très 
bibie. Seul':! une famille a été comervèe rour l'étude de 
~'~ rê8fstance éventueHe au bîad:-nrm. 
C!toix des planfos-mères. 
':' so~ches <l'Arkansas 1':'' ont été retenues pou:r consW':::el" 
les Elite, I de 1950. 
- Expertise commerciale (fo certatn.es lignée,. 
Des èd1antt[lons de no,, meilleures Tir,;née3 et de cc':rt,1i-
n~s co!Iedions Otl!~ etè 30Umrs à rapprécration Je J'vl, 
:vhRnN. dassem• de la Cotonaf. 
Les édrn.ntill<Jns de [i::;nées ont été classés ,:le 1" à 
1 .. 5 3~. c~s d-tltr'èS ont C,)t1l:irmè les rés1rltats oLtenus 
par· l,~s tl'il,.-aux de sélection dans la red,.e,che d"une librn 
suffisamtnerrl longue rour lec, besoins de l"indmLrie fran-
ç,,ise. L"expertise a nwntrè ::ru"i( serait intéressant: d,) tester 
nos [ignèlès pom• la resis!nnce de fo B.G.-e. ce caractère 
èfonl· trés !Im::tuant d'une variété à rautre. 
Ill HYBPJDAT!ONS 
Le pr,)g't·amme de ,::n:iisement décrit dans le compte rendu 
d\u:thitè l9.:18-Y!9 s'est poursuh--i: par la mÎs,~ en cr~Ttme, 
d"' I05 souches FI. Le3 premierg croisemenb Je retour 
onl: été effectués dans le cadre du µ!an de l_1•,u1.3fert de fo. 
résistancl'! au Black-fllcm et atL'<: Ja.,sides à ci;datneg If•p1~es. 
L'c'd croisements à 3r;rtvre en descencl.ance dired,J ~our· 
n1ront en 1930 une abondante F 2 qui acnira de hase 
~- d<! nouveHes sélections. 
Quatre nouvelfes séries de crols~ment3 ont èté entrepri-
ses en 19S:O. 
Lê! nombre total l~J p~[hnisations m-lificielfos réafr,~e, 
en !9-N fut de 601 : !B3 capsules 1.yhl'idêes fur~nt rècol-
lees. c,~ qui traduit un pourcentage d,i rémsite d~ 31 ~;. 
i'i · MUL TIPLIC/\TIOl'-lS 
PJ!iles m-uitiplicaiion~ 
- lO parcelks de [ â 6 ares cor.;füuées par de3 hgnées 
(;~ucJ de sèlc;dion c:' des v<1riété~ importêes. 
_, 10 -parceUes J." ~:i à 30 ares con;litu.Se~ par de:1 
[igt1ees de Triu:nph d,~ Grimari et ct,;s variètës andenne-
m;;nJ: impor,ées des LT. S .. -\. 
Moy,mne muitipÎic,ûfon 
- cl b-,_ ,:L-\dmns,u 17. 
GranJe mw'tip[ica.!ion 
- -lû bi. J., la nouvelle ",u:iété D 61 E 3. c\estinée 
1t ètr"-' généralisé~ dan~ ['E-ir: Oubangui. 
Les rendement;; .:n· tierm.ins cfo la station mis en culture 
r,om' la neo:vième k-ls ont: ét-6 h·ès foihles. "-\u pc>int de 
vue; du pamsiti.n1•l, on a notê de forts dégàts cfo Biadc-arm 
d de pourriture de capsules. Par contre il y eut peu de 
j,u1idea et d~ Üysdercus. 
Le t·encbn,,nt moyen à I'r,.i de [a grande muitipiication 
fui: de 23-1 b:i de coton-gminN à l'hü. 
V · COLLECT:ON ET INTRODUCTIO,!S 
La co[Iectfon d,: vadétê~ étranï;"ère'.l a été temise en 
observation. Les vari,~tés brëûlienne, sont inutilisê!.bies en 
sè[~dio11. à pal"t Delfos -W-1':'9 et Stonevilie ..J.l). [86. la 
· varitihi U C: '!t les R1r du Sou-fo.n Anglo-Egyptii;n ptésen-
l<.!nt de l'inl'érèt. 
L,,s inl:rDductions de celte annêe ·sont con~Utuêes p,1r 
deu:< SJ:onevi!le '"t d,m:, Gi'i.r du Congo Beige. en prove-
nance de In quaranhin.'.l de M'Baild. 
VI · EXPÉR:Ml:NTATION 
A. - Stctlcn. 
[) Exp,frimGnfalfon i-ariètal.i. 
Uo mfczo--~·;igaÎ de variètês étudiait la vaieur i:~Iativc 
cI" 151 [ign&B el; Vfü"iêtè de collection. 
La teci:nlq:ue de~ hloçs incomplet~ qui fut employée 
dans cet essai prés1;nte un ::;ain ti'è préci1ion de '.!3 ~ô pm:' 
rapporl: à .Ja méthod~ des hlocs o:rdinaires. 
\/u-3 générole de la 5t1Jtion de B.::m:;,::ri 
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l~.s résultats d(: ei~t t~~s.:tl ûrlt eté dr;t~rn1.fna1.nl_s p,)~r l~1 
élimination; de [(,i·ne,r.::3 d~1n~ ks va.rfet~~ eh·n.nij'0r~s, B.1.r 
\iT .:lûj .r:; fui: la -mdllcure variét,i h~nd,;rn,:nt en ,:,Jl.on-
.(fraines de 1:l~ o,; du [,Jcal). 
St0ned[l," ;\ B et Rog,:r$ _\.:,lL, furent le, p[u, mal,-
"·a.ï,;,~,; variété'!~ ~ rr~,;p,-;ctiY.-:;1nt::nt 53 à J.) ~,) du iü.:.-iL 
De.s û'.:):k1i'l dë vadéh-~:3 (~n cûnditioni:; ,~drlpho-c[~rna.Hqu,::<;; 
vmiables ont c,mlii-me [,; peu ,:!'inlêrd ,1çs dlv,,r.;,;; ,:[71;;,-;·, 
de Triumph. La vat'iélè D r5[ E 3 e,t b sdde qr.ü. dl 
con,Jit.iün.s diffCrt;ntè.;. restü dupéi_'Î,~~H",_~ .1u l,)1~.d. L~ne l'oi~ 
Je p[u,;. ,a rust.idt~ -/e~t J.flirmee, 
Le tableau d-J,;,som donne les va!~m, moyenn,;,; d" 
différent~ caractèri;s m,:mréJ dans les ,:,sais de varid.!s, 
\'.-\R1ETE3 
D 61 1:3 :Triurnph 'Triumph · 
1 H-25 35-25 Local 
--------- ---- ~--- -~~-
_/ 
1 
1 
1 Fleurs prn,fo i te,; p,:1t· '. 
plant (mùy,ènt,d 1 <>.r 9,J3 -;'. :"'J 8.')) 
C,,pmie~ produite; i 
~.H .::.-:'-1 par -plant (nwy.) '3.70 J.63 
T.:mx. du ~h,~ddin,J 30,9 . :"l.'5 6.~.3 1~1).) 
1 
1 Poids d,; moyetl 
Cûb)n-!frain.e~ par 
c<1psule . , , . ; .. -1.1 -1::' -13 -U 
Longu,aur au halo J :16. Vi X3.0-:' _::.u--1 ' 1'3:3) 
Rendo;'!mèni: ù !'0,Jre-, 
nage (égri-::nt~use à' 
rouleau) c,• 1 -1 l.7 '3•,l,-;' }'),0 T:-'.1 en .Il. 
'i 
Rendemetü en ,.::ü· 
ton-graines o· en .0 
du local .. 
'.' i Ut t~~ 8:! (!D .'5) '-!,; i!)1J ';,; 
L: r,ênrl,,m,,n, a l'é~r,:n.ige du D 61 E 3 ,~st p.~rtku-
[1i~rf!m,;(i.1 .... ~(~;;,,-J •::!t c1 t~~r~ Ci)nli.rm~ par (L::,; e1so.l,; indus-
i ri-::ls. tJ~r\,:,:~ a Ci;U.,~ sup~r~•Jri.té le t,-:nd~ment t:"n fibr,1,; 
à (fia d.; ,:-:r::U.r:: r,:a-:'lé~~ '=3L d.:u1z; [.-1. m1,y,;nn,-; dt3 ~1~ai,; 
ci-1L~;,:;u.;. do:: 1 j) ~{) dn c·)l1J71. f,J~:11f. 
L\:1 ~1s.:-1.i c0rnnarati[ ~l'êc:h·k·nt~nL,; .st d,; daf~~ dr~ ;;~mi1 
;, été ré<1ll,,: fü; b rnrieto:i D rit E ·3, 
'.\[eth,,d,,; du sr:,lit-plot: ,;bjd·, étmli,is: 
Dat,,· .-Je: s,, ni, : l 5 )uin - l''' juîH'"'t - l '5 juil[,;t. 
E•:al'tr:D.'l,.~nt ~n.tti-~ lignt::,; ; 1).61) - l),81) - ( m. 
Ernd,~m,;<\'. ~ur b h11"': O.~') - 0.31:, - 1), --IO m. 
Résuftat-5: 
Date d,: semi, : 13. ') 1 :" 11.'7 
R-,rtd<ëm,,nt l,_,. : 1-1,; t1:;. ·3-5 k,J· ~..!:" J.:g. 
L, m<éill<c'm·, dat,, ,f, 3;;m,~ pour [.e ,·,,ndem,;nt. pour 
t1 qualU.é du [:>l'üo:bit r.-;coJ/~,i et p•,rJr ).,c3 condWons de pa-
t"ët5itiw1e dt [~ l '' iuilld. (!ct,1!fe qu,? ,,Ji! Ea. dat.i .-le 
,,,;rni-:;. [,-::·:3 tt1r;-ilL-:ur5 rejuhats ~ont ûbt,:nu;; avi::•: [e:; écar-
ic,m,,nt,; [~; ph,; fr,ibks. Le: rf;nd,;rn~nt dlminuè.' forl:em,,nt 
t.Î•~-..; qu·,)11 .:IJpass~ l,:i:·; ~,:.-)_l'tern,-:nts d~ O.~,J eotw~ 1':::s hgne-5 
.-;te 0.30 sui.' [~ hqn0. 
En ~;r-; qui cr:.n,.:~at.,: la rn.!...dttrlic.at-k,·n du D 61 E 1 ,:h.t'!l. 
l'i.-di,;;,~r,,,. [,:, r,'dd admis~~ p,mr [" T,inmrh pcuv,,nt 
,::!-rè m.·drü-:nu,~-; : -3ernh; dr~but )uillt-~I· t~t ~i:J.d.-::-mr;nt df: 
1t6û i::nl(i;: fr:-'5 [t:gn~~ 
c:-i::t essai ':i~(a rept~té plusi>'!Ul'S ann,5~s d~ --.n.IHf!, 
l'='~ •;.:,1de:~~~ ·;uj,.,-an.:-i=;•:; ! [! fd E 3. 13-..:!.} .. \rkansds 1~ 
,:.0J· ~ti:'. mi5,~·c, ':"il Cüntp~titi,::.n a\'r:::,.:- k [0,~..:·d dan3 0 e~~a.i~ 
ro:fQ'ÎOJ1,1UX; Grt,nad. G,)rJ:liOUrnan. c.-,ambo L:! egsab;), 
(hi,md,~. Ubnrl0r111q.1, 
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Cal. Fib. •rop .. Vol. Vi. frise. 1 - Mo•, ; 95' 
Dans qua(re essais . sur sb:. fo D 6 [ E ·r ,1 obt,:,~u fc 
pius fort rendement en i:,fani5sant [a meiileme combinai-
3on de rendement à !\;i;renage c~ J,_, fongucr.r de fihre. 
A fc1 3uite de '3 afü J'.ess11is·. oe. peul. l'inlroduir," snng 
risque d'échec d,u1t3 k, dis[rid's de G,·,mc1ri. fü,mGari. 
~\lindao. L'expél'imeni,1!1on. doit èh·,~ i:im . .usuivie d,H'd !a 
région de Bnn.~c1ssorr .. 
Les collection~ existantes ont été m"-1ntenue~. Cne expé-
rimen[;ition cuitura.Ie sur Ie si.,n[ n é(ê misr, en pbd,-: : 
i) (f"n c,;~ni CGtP:Of"ext.:. 
Densifé - Ecnrl:ement - Précocfü: - Sévérilé de cotrpc. 
Technique : cmr-i quasi-fortn .. 
Supér.Jicfo : 1,63 I1a. 
-~n Fi-i. cssar cuhuraf: 
- Planl«I:i.on ou: t,horn--. ,wcc ou füns sous-so[,1ge. 
- Pb.nt:es Je, cou•:ettùre. -::kan ,,·eedi"ng. paifüs natuœl 
T ,;chniq_ü'3 : hfor::3 av::c suhcflvfsion_ cTc parceHe5. 
Super&cie : î .OS: \'"t. 
La pÎar.Jation- 11 été ré,1hsêe ,wcc ctes buibilies. mfa en 
pépiniè .. es on ,wùt 194,3. cahGré's en. p'.lids et développe-
ment. 
' 
' \ 
'\ 
Hcnga~ ,:i ccton et cire de sécnoge 
STATION DE BOSSANGOA 
(Oubangui) 
A - Gl!NéRAUTÈS 
C'est un,~ station de sélection et de multiplication 
cotonnière. où le o::ontrôh phyto,;anHa.îre relève de Ta 
stJcUon d~ Tilrnm. 
Personnel : 
a) E[!J'opeans : '3 agents. 
h) .-\Jricc:ins : pre8ent·, ,,r.: 'j [- 1.::0.-3[) : assi3tants : lO : 
0U"v"'!'i,;r~ ~pè(:iahsés ,-~t 1n<1nœ1n-"1:'èS ~ ·19-L 
Mise en va!eur : 
Concession de 1.-fri,'3 h.1 dan,; la boud,) de I'Ouha.rn. 
dont 600 h,1 e;,:pk,H.1b!es, 
'::\1pr:d'lde c12ltiv'!e · sélection et multiplication : ::'O lm. 
'3 - TRAVAUX TECHNIQUES 
Chef de Station: A. DEPEYRE. 1 - N,ETÉOROLOGIE 
30 
S ·' GênêtiqTJe : M. BUFFET. 
Chd de Culture·: H. LENFAI\1T. 
Cette ca::npagne peut êtrr, considérée comme très plu-
deuse. nvec.: [,..(30 mm d'! pluie tombée de rnm·d à no-
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\'r_Ltnbcr-~ ~ ld HliJ\i-1:Hil, 1_·1:,I_ i:.:n (-ff,:1- ,_1. l .,2!)11 {,ln·_ :~i.oe_I( 
iO nnné~~- La r,r~DrHtitiiH\ cL-·.,s pf1.dë~ ,.," r:l.•i :·n.1ul-·~ti-;~~ ,_:n 
d,ibut d,, s,>.i~;;n, mi\i, h,,nn,: r·•,n,l.-nt L'i p,;r(.,J,, d,~ ,-,;~,'-
lotion du •:üb)nn.Îel<. de iuîn à Ui)\·,~m~::,f,~. )._ ct:.:ll-:• pfu. 
vt0méhie a f<1.vod;;é ~r: ci;tünnir;r (:H-::: ,; n1"1U-.~ur .. :-:_{·5·:-~~,1t 
fnvùri1C aui;~i [i: p{"ll'c1.sHi,,::--o,,. i·:~ ,J1.1.i ,l prf)\-,) 1H,.i un~~ 
6(1i~'3(' nütabt.:: dt-~~ ''f-:-nckrn1:c1.l-;; i:;(:,)~\pl,~s. 
1 \ - ·~~LECTJOr, 
(.~ 1 o\ux -~:, l:,.l::lnts reli:nu~ --:n l')-t'j. .. :;; el. ·::;i;_':l."'l_,~-:, 
fll (~ f ,.·i,'.r111r·nl· ~ ,1iiH_(:t~f !~ L~?11~,:.,; cL~ 1~d!.('·J~1. !.]H,:'L.1u,~:-· 
une,; de: (]dtnarL ,1in,;! qu(~ dl""~ t-:gcP'~i>.; pn:,·.:,:·:aant d,: 
plant,; cLvi,;iii dans lr-:.; p,1t·1:i~IL-.,.,; d'inl.f.,:rd,J:,::ffün. ~\l)!"ès ,i[i · 
ininaUûn, il rr~5~i~ l l 1 i l:Ç;r'.~>:·;-; ,1ul 5r~t.:•nt ri-:~·:nh>~~ -::L c~: 
i:n [<)31)-,L 
IV ML:LTIPUCATIONS 
l\r'Koun1f1.1 -l~ 1. - (Jn:Jin.:1.ir(: dr-: B,~b~drL~L, Îrc~ b,:·l~ 
üJnlpOrh-:m,::-nl ,::n f.a1:i:: di~s al_r-3.f·ru,~s ,:lr~ (~:;.:3idf~~. ar~·h .... ~ -~r 
télr~ dan.; prr;·5qui~ k-'u-; f~~~ ;-:: ;:;;li.; ·~i)Olp.1r,1tH-5 ~i:--:aux ,;/-
·HU ,Hr:)Jlùn. C,:ti,:.: '-,1rit~lé ... ~-:;t h:nu 1-:f,.,i~ a-,;~'"'2:. l.'!':'h~r(•:::!Cn·~ 
d demande à i'tr,~ puritk,", 
0-i'l\.üuraia cornm[t1L - [i;~ tn,-~tn,! 11ri9;;i,·1,~ qu~_: L1 J;ê!_::-
cédenb~. ceHe \~aritt~ a p1.·f1.tii1tv:orrh-2nt li-; tn·~n1.e ,:(H1i:.por-
l.(·m1~nt. 
D 6 l E ·;. - ln1 ,',Jdull,: J.,: 1_;1'lrn,,ri, d, die .:,J't'c• ,, '"' 
tète de~ €;:;-:;a:(.s, ~:~:U-·: varh~lt) ;;,• 1..,1"1·moo:.'~r,: bL '.1. d.,.1ns (.-1 
rêQ"ion. m,ilis ~f.:: rn{1nh· ... -, înfr?-ri.-~uri-~ ~1u \:·K,)ur.,,.11/1., ,~1.t pi::-'.nt 
rf,1 VU:è n:-nclf:.·m,:nt ~:r ré~ht.;1:n,.~e iHP.: Îc"1~~ide.!-, l)',1..l.:! ,·, 
part. è[fo a sti6l unco f.a,·k i\,(!,u.11.t,_ ,J,, -;li•Jm:.,1,,m,, ,,-;,··, 
,:,,,. P,b. ,,op. - V-;1 VL fa«. 1 • Mors i 951 
H .il ... Jf.: 1Jf!),:r;d ... : i:l un f:hoi~<. ~J .. .:: oL-uü:., t:.üUVefHIX. d~ns 
L~ parc~1L-_::~ ._L:- ,"'~)f'.,:,:J1on ~:::-t. ap::-è~ un~ ~lhnin,(1tion ,;t~-
\_"•_'-c"-:, 1} :1h.nt s: ·:·!ü ,~ré r(;L;rn1c;. pülll' ètr;; 3.:::rné~ l':n C, t 
•'.l\ l ;)j_,;.: i. 
111 - HYSRlOATl0l'lS 
En\_ lr•J ,·l rr~d! ,-:: hyt--.rtd11tiün,; i'r.E·t;::tt t:!Xt-~f.::uhÎ:t;-3, qui dûi-
\ ,•üt f.)JU'('.~~ :_ln rn.at,::cb:[ a,;j,::z; imp1:,:·tanf: ,::-n dCpatt. d~ 
~;~l,:01·t\,)(i_ '. ,:-;_~; k..; ;-Jt.tnl.-:=; .\-: [.-~ di~s 1::end(l...-..i:r-~ s•~ront nu':"o-
k.-,rn,(~; ,:,•, F l ,:t · F ~ ,:t d,,; d,oi..: J,: pfanb y ,~ront 
cff,yl u.:,. 
('".:-~,)n (,,c,J, (}uûiquc r.n-,.:;s,~n,,1nl une tr&s k,rte ~en-
·,iLi[it,; a1.1:c J.1s-;iJt-;, c,-: ,;,)t.m ,,st ~u,,:q1ttbl., d,o donner 
d.-~:, r,:n'--L-:-rn~·iü-; m.)y,~.:î-5 qu,,lad i[ ,2,;1: ,~ulth·~i (J.:1.n-; d,:: hf)n· 
n~c;. cf,ndil i·:,n__;, -3~1 '.,:.t\Çur-~ur .J_ ;:;,:,.n l"":'.nd,-~n1t;-nt f::n li:bres 
,,)m l.rè, fo;LJ.3_ 
[-[ .::.). - L~2 r,fu..; 5,-!n~ibL-~ t\U.X J~,;-:;bL:-~ ~ lr,;- charnp. 
Ir,::,; h,f~:1h~, (l r:!ù êrt.-~ .1rra,:he-: ;:;.pfès [a prt~t1Tie1:c ré,.::olk·. 
L~s •>Jl.,)r..-; ~,):-di,;.i:1t -:· Bb.1:k-.1r::11. rJ.;l-;L:1nts ~ n ~ont.. en 
f1:iL n.1-; diïn.!~r~ If-~_; 1_·i$u[t:ü-; nt1_,~ndus. :-;nuf pour le 
11:u· 10 .:! .:t L-: B'.2i.r ~;T 2,!)')_ .f\ U.s .3•Jn.t a,;-3ez. hontü~ènt:!.; (ru p,).'.ni: d..-~- yu~: .,._.-J'Qel::-\t~(:,fl_ 
L,_,, r-·':',., i1\l<:r,,;;;,nl, .,,mbknl -:,1·,: [,, Eh1· l•) ~ el' p,:nl-
•- • f•. t,;; f~'<tr )..! ;~t 1 J, 
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STATION I.R.C.T. or BOSSANGOA 
1,ÉGE.ND~ 
1 C4:,.~ {/2,1Jtt~te 
2 . th. ,;,, .-t~t,î1r, 
3 .Mdfd'::l.n 
4 (.,i:-'ûj.u-1 irk1:.f/•1J9l:11r.r 
5 {°",i,';,~· fJ:;,,-:.su:;i& 
Il Afr/i.,,, t1r 
1 !tdi;•nuu•,I.! 
8 [~s.,2$ ,t i:Jt.-a/(,1,i.,; 
~ l~.rbur:1nt;1 
HH1 12·1') [;,,.,,., 
riii"r ,1?1.a/lrc-s 
N 
14 9,.,,.~au l16,, 
15 lmnu,m,.!f"r~i,l!. atelier 
Î Ô /l,;,r192.r CkU;hÙ1i,i.S: :N"Jl"!~iJ}d,'J 
\ Î (;,-,,~ "dJ,M>{ 
1 B Ame~"'" 
19 N,:tF.,, 
E.,ù,11~ 
(J ;:ù 40 l>Ü til! 1 U Ü 
'r;;:~~.~.I. J __ • 
ro~!r.,,6S~ 
~ --------=-~~ 
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les type, S,,m.,vill,_, .;ngrna,r,,~ du C<>n,;o B,:Jgè s,, 
,;ont révélé-; p,~r_t ;:idrqJ~e-~ aux ré-.qloni Jf' .:;a\~,1ne 1::t sont 
h·ës s,'.'.-nsi6[,-::c8 ~u.1x .Ja~~îd,::;;, (lu~H\!. à [ _\rka~î~/t1 l :-', nla[gr,i 
un r~ndemçnl_- h(~.; m1jyr;(l t~t une ~randt~ héter0géneU.C. 
sa tési~tanœ au wtl1_ üüli~ k fait con~el'YèC 
Vl - EXPER.IMENTATlml 
A Station. 
l) Essai à. tlttle 11ûl'trtalc : 5,-~1n~ I,::! l l juin. Ct:I· t:.;-sai 
~:ariéta[ corr:pt·(;nail "j \'ctdi§!e-, a"·e..: a'3 rep~riliün;-; et d,)nnt~ 
le da1~emenl 1uivanl: , 
R,,nd c<Jton-grnin,:; Reod' fibre,; 
N"'f(ourafa ~ll 5 
D 61 E 3 
De!fo, 
493 kg ha /~LS b.- ha 
366 1-!1.3 
Tri,:1; 
.·\.rkansa~ 1 '-:' 
Témoin local 
Ca1•olina fogfér 
-12.5 
].9,;l 
2/)0 
,::,.(9 
1-'36 
16<5 
lû~.5 
( l !)_:: 
!lU-
-, 
;:\) Egs,1, a ,foie rei,1rd.ëe (~3 tuilleti. Effè,:tue ,"li",,,: [,c, 
tnèmi~3 ~.-ariétt§,3 que (>,;s,:li it dati: norrn_ak, il /\ dûnn~ de,; 
n~-::;ult.:1t5 respectifs diifëri:'.nl:;. Cûn":-ist.int .-~n un .. ~ hai-;'l,: d.-~~ 
rendement;; cvh)n-~r,:1.inc~ ,~t ~grenaQ·r~. 
;-.!'Koumfa 
Trice 
R.end. cot,:,n-Qralnes 
3'3ri 
Rend. f,b,-~; 
1,r1 
lOl 
Témoin !ornl 
D 61 E1 
CaMlina. fos~cr 
10-[ 
R.èrn:km,;rl(- cot,)n-graine, ,,n k1 ha 
Boz,;um d:,h, nocmalé: , .. , . _ . 
> relardée , .. 
Poumb,,idt date norma[,, ... , ..... 
, rdard~e 
B116oua · date rer,wdée 
1 
Üûmbi,,;î - date rd;:,.rdù 
5t;1.tiün ~ dah-~ nor.·maL-: . , ... , .. , 
\ 
, rd,udé,.· ..... , . , .. , , , . , 
/\loyenne , . , , ..... , 
Longutur [ibœ· 
> lüycnn,~ drJi' cs.sai~ 
Rendcm~nt à [-égrf:-na~r~ 
>- loyelllh:: J,;;,; t-:!S:5\1i:"i •..•••• 
R,,ndement fibre; ·ha.. 
~ Îoyr;-nnr~ d..::s t"!>.;ttis .... 
Ddf.;; 
.\rkam,1s i-
-1~j 
,:.,•. f-ib, trDp. - Vol. Vt .. fa,c , , M~« l 9 5 1 
,,--... S6.-! 
~6.3 
92.11) 
11 Es·)tli {r~.i-p,Jt.lUF24 ._-{,j ,;errr.i~L - C:r:r 1:;,;:;;-1:i trè-; .~impJ~) 
~.v,1it- éh; ,'t,,b[t d;1n,; 1,: but d,, ,-.,:rifi,,r. un., foi~ de plus. 
llnt'2-réJ: ck·~ ~ • .:!nli~ precoc~1.,; ~ f-~ffr~1.::tué av .. :.~ l1-; cotûn J1Jc,:t.l. 
i[ à confi1·n1é- l,.:-1! opini0n,s adini.;r;·:~, à ..;av,)ir qui! ra dah~ 
,)plimum d,, ~emis ~e ~uu,) ,,ntre [,: l 1 juin d le I"' juil[e;t 
et •:ru:i: l.-~s -;'"~n,(,; piJ.:,~ir~(~tH'.'.) rta -J:5 juiHct donn:i::"nt un:: 
,:hutr.:- ~J .. ~ r,_~n,Jr:ment~ iropré·!'lsic)ntï.;1nL-;, 
B. - Es-,-.:ii; c,Jmrx1catif, régiGnau,:. 
!!-, md!,1ient tou/,Jw·,; èrt ,:ampd.tlion les } mèmes v,1-
l'iét~1 , le lücal ,:,;mm,: férn,,in. 1,, D '5 l E 3 .,t le :\"'K.ou· 
ra[;:t -ll· 3. L,-;,; r~~3uJtaL:; pi-.,;u\·enJ ,~tr,:: résum~~ ,.::omn1;~ suit : 
D 0l E3 
[3[ 
_:"!},,3 
1).6.'5 
JlS."l 
-Wî 
ll,:< 
300 
·J'3Q 
1.6.-t:: mm 
~'Komala 
135 
'.ï.'3 
1-:'r:î.3 
l l ~.'3 
3~!2.~ 
l 63 
LlQ1 
))[} 
1.9.13 mm 
32.11 o;, 
locnl 
l 31.3 
6,1.l 
l 10 
220 
600 
[J-i 
l-i') 
l'j6 
:n.23 mm 
.B 
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'-labitat1011 o,:iur auto.:htone évoh_;ê 
. ·c· 
:<:r\~;-,,~·-~r 
:-~;.~i 
S~ ',. C 
On voit don..:: qt::(!:" con1:pt"! ten::.t. d+--) ':10~ r.-~nden1ent en 
ûbres inférieur. le ['-.:'Kourl'lfa iu:dvce en Mtc. U est cem:d-
nemenl: l)QS3ible de sélecl.icnne,· de; lypè, [ar-;erne'C'.\: supé-
rieurs à la m,yenne dans ceUe popuÎ.ltion. Elfe s,} l"évèfo. 
sous Je dimat de B,:,sJangaa. S!tpérieurc nu D 6! E 3, qui 
csl arrivé, -ainon aa st:~(JQ: <li."! ta h~née 1-:rur-e1 1.oul~ au 
inotns à un degré ,.:,)mmerdal tlc! pmi&ca.lion. De notl· 
"i:eUe.::1 ~ntrodt1t:~io~s ,;erl)nt poursuivies en ~7u,-~ de tésc,r:dr(-~ 
[e moblèm<! <le b ,,wiété à mubp!ie~. particuli~n:::n,,nt 
dè[i~,ir: dans cettc mne Je transili;n. 
Vil - AUTRES P:..A"-Hl:S A. F1ERi:S 
L« 3!:1tion possëde une pepmrc~c de Împofd"!rs vrai5 et 
fnux en voi,~ de déve[c,pp.;menL 
ST A TWN Dt: GAMBO 
(Ouln:inguD 
C'esl une station de séfecl;fon et de rnultiplicati011 ço-
lonnière où le çonh·ô[e phytosanitaire èdi!ve de fo. Stal'icm .. 
de Bambal'i. 
L') r•)le de œl:re station étant tri',s r,~duit. il a êté cony,,nu 
qr.1'dle ferait relo:..,r à L\dmèni1l:r~Jion au .;oms de la 
campagne !930-!9j ô. 
PClrsonnel: 
Chef de S1atïon : l E\GES. 
34 
,:,:,1. r-1b. lrnp •. Vol. Vi, fasc. 1 - 1'\,:,rs 195 l 
b) .. -lfricâins : prcis"::nts au .3 [ ~ tl-30 : assistants: 
ouvriers spèda[1sès e~ manœuvres , 63. 
Mise en v.alsur : 
' . ~. 
Conce;ûon de ::;97 ha. dont l30 ha exploitables. 
Superfi.de i::ultiv,'ie - seiection et expèr'.ment,ükm : ·;o ha. 
B - TRAVAUX TECHNIQUES 
1 - MÉ-;-WROLOGIE 
Les œr,,,::tèristiqu"!3 m::têornlogiqucJ de L1nn<ie ont êtê 
parlicuiièrcm"nt anoimaleq, 
On peut comr~er que [es prédpitntions n'ont p,,s dè-
pa,ise !.3:j:I} mm p01.tl' un~ m,Jyer.n,: de !.673 mm sur 
( 3 an~ ; <:<! <Jètlcit déjà net en rn11i et juin. avant les 
s;:mis de coton. 3 'accuge en juiHet-aoùt. rhasê: de crol3-
sanr.:e : lI ne tombe durant ,~•ctte pêriocîe que 22B mm 
contre -El6 en movenn•~, soit exactement la moittê; les 
-:,>'.onniers ont 30 ·c:,11 de !mur qu11nd i[~ coi\1m•rncent à 
fleurir: [,~1 pluies vio!'!nte~ de la deœdére1e quinzaine de 
n,wembre el du mois d'octobre rakntissent la floraison et 
pr,)·voqTien~ [a pourrÏt:.l~ù de.:; pre::niêr~s -:·apsuic~. ptds Ie 
mols de n,),·embre. totalement se,: (j mm l, est fe mo/$ 
diè la réc:olte. L,3 ckrnièr,)S i::apsufes n'etant pas nrl'ivées 
à n1aturité. 
11 - SÉLECTIOI, 
Tou tes Ies 3ê!ection~ de G<1mbo ny,rnt étè détruites dan'f 
['ino)rrdie, celtes de cette annèe prnvennient de Bamhai-i: 
soit dédoub!êe3, soit ,ibar:donnèe;; à Bambari pour lem 
s,msi6tlfte aux jassidl':3, 
De !'<!nsembfo. ressortent des resèledions de D 6! E 3 
e! J,J Fostc,._ tous detL'>: ho·ns producteurs a',eC de bonne~ 
qua!Ues tcdrnolo:;iqueq: l'inc:onvénient du D 61 E 3 est 
50n exuhêr:tnœ çégérative. ce!Ie du f 1Jsle1· sa tardivité. et 
vralsembfoblemenl s,i sensibilité au .,,,ilt. 
111 - M.UL Tl ?UCATIOf·~' 
La rnulti;,[kation ~ror.::pait ·sm la sbtion 10 petites pm-
œ!Ies, et à N"Zengo J grand.:~, Des p~fite,, nrnltl.pÎlca· 
tionJ. } brer,t ëllminées à 1,'l füite de~ tésult,üs donnés 
par les e3;,üs co.np.-iratifs. et cie3 grm:1.d1s. Il-I-23. 
Le D 6 l E 3. ,ntrociun cetk année de Bambari en muI-
U'.)iir::-ation ~t ie-n e<33a.È. se plact! ~n lèh~. à ègdIHé ,-1.vec r~ 
H,,! pour fe rendement/hn. mais supérieur par sa w1[eur 
l.8clmo1og'.q-~e. 
Il convient rfobserver le D 61 E 3 en mrne'è. norm,,Ie.· 
c·est-à-dïr,:; beaucoup· plus hnmide. 
L2 -23-} qtü. [e~- aué~tH ann~e.s, YenaH en:. tètr~ de façon 
ti·ès nette·. rètrngrade cette ,rnnée ; p[us çensible aux Jassi-
des. i[ a vralsec16L.hlement br,soin de b.~auca,.rp d'catt 
pour s,~ d<iv,.,fopper. 
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STATION DES FIBRES DE MADfNGOU 
/ Moyen Congo) 
A - GtNÉRALITES 
Sei:tion d'étude d.:, plat1!,0 ; il. fibr,:,; d,wœ,; d dmoès, dl~ 
a-;·ltU't-! fa coordin~tk•n df::..; rt~t:ht~.,,:hi:::s ~nrt::pri;;r~·:L ;:;ur [,~ 
mêmP. sujeL dnn,; [,,, autr~s stati,:.n; LR..C.T. 
Personnel : 
") Europ,ù;n; ; 
Chef de Statiot1: D. RC1UERS. 
b) .-\fric:,ûn~; pr~~,,nts <1.rr 31- l.2-31): as3ist::1nl5, l'.': 
oc_rvrier-::; specl.:1hsi~ .;i: man,:_·euvf~ ... '5 : .:?OS, 
Mi,e en valeur : 
Con,:c,,;,;i,rn de 1)3:)û lie,. don~ '.'!)!) h,, e:<ploitabl~s. 
Superfïci.,, ,~nlti,,-e,, - sdcdiün et ~xpùim~nl,1liûn , }01} ha. 
B · TRAVAUX TECHNIQUES 
L\ f-1:1 h11nièrt~ dt~~ l:'l5âL'.) culn.Haux di:! la ptécidr;n.b-: cam · 
pagne, ceth~ anné-: a pr;raü-, [r1: m(-:;,) au poènt r;t la i'6r.1.hc;.1-
lion d~ [u 1.::uI~ur~ m_é,.:-aniqu.-~ in.h~~JTctl~ d~ ('7_ rrer,11 lor..n.h1 
d d,, l"l·libiscus .::annahinu,. 
Dt plu~. f'"~~ pèdo,l:s d:.~ :;cn1:~,; et [,~·; è/:',:t.rt~mr~r:1~3 à rf:a_[i_, 
:,r:r püU1' '2''"~; deux pL:tnt;;~ ,::.nr pu ~l~, .. ~ ptr~i:Î"Sr~s. 
Qut,hY'- !ypr:-~ d·~1,;.;1JJ~;-mf~n1s à ha~~-. ci,: pl;tnf;-•3 ZL f1b:r-·s 
~ont ~~.:;ùyl:5-::; ~ur la St..1.tion. 
Ç,)t. F'b. rrop. · Vo, VI, fo;r.. 1 - Mors , 9'51 
Ju:'ltl_H ·à ~)ïCs,;nt (,: p,~lrld;:, {r- P'.h1f05, k l_(1ttrnr;s(1l. l"araçhid~-. 
-;1 dh:~:r., Î,Ju.r,,,~:11~.::3 ,)ril ~5tr~ re!-enus d;:--1f,s Ïassof r~m;-;rü. 
1 - E:.,p~;;.MEl'-JTATIOi'I A(,PICOLE 
L,é,:ar!,~n:1.,::-nt a l) ,:m c:r:lrf~ le-::-·; [\;a..i:3 ét fa_ dr-~nsitè Jç 
)!) kg à ll,s1 -;~:'. sont r~Yélo::~ ;;0.1 {sL:1{";:atil5 pour [a produc-
lk,n J,, l,l fib:. 
L,~s -~i:--rn:.,;; .:1 fJ.in:- 7-•_t ([.-~but d--~ L1. ':)11J~ün .J.-:a:,; p(uit-~3 
r:f,-iivr;'nt .~frf: k:rm tn~~ iin ü'}Vr-~mbt,~ au ph.~5 t ... trd. 
L·n·~ \,~triétè ,lL~ren,.1 l..JfJ;1k1, ûriÇ;"inr; Ni~éria. ~1 été l'i:!h::-
nu,~ à. r1::~1Jusior~ ck:; a.ul_r~~ pour ·3il pr,io,cit~. son di6vt~-
lc.ppr;nl~nt r~t ~:i. t(~ndftn-:,~ tr~s fftihk à truuili~r ~ 3r!~ grninr.:s 
.:-,Jn.t bi:•,1,_(1:,~·up p!u~ f;l'û~s(:~ qn~~ ._.~{[':'3 de~ autres .. -arièt.-~s-
L, vml3 s,~,·ré d'f-L c,rnri,1hl.nu.i a permi~ d"obknîr d,,, 
ri ilt.,,.;3t:~ C(,m Dètrrlb[i-_:::) iJ. Un b,)n l~rena. ,::r:: qui lait envisa~,;!l' 
[.~L prü~lui~H,j~\ d,~ ü~ft,; rL:-i.nl:.-:: [)GUY d,?:; u.;;:"t~è3 cd~::nl-iqut.5 
c u v,lh{ns. .J-~ l'L't,?nl1 -"~( 11()L1 plu;; ;;t::ult;-mr~n.t en ,~ordt::d;,:;. 
L' é,:i\rt':m~,ü itt(;~ fosorab[,, ,,st d,, l '5 cm ,:;ur la li~n,,. 
a la ,l"n,ite d~ l 3 hi a rh.01. 
L,-~'l ddte-.; ..J..-? :Sc<-:m.:s 6,1n.1 lr!:s I:Jrgr-:s. r~ rfante étant ,,é~;oJ-
1;lh[,:: p,nJ.r {;:-t Hhrt:- en ':"'1 i:,1,.u--s. ()n p1-~ul:. dë"!.ns ('";-s C(,ndi, 
t;.:-,n,; ~.:lari. re;:i.{L;~r .:: re:.::olte-3 p.:tr .:10. L<""t .:;i--~cvndi:! .:,ni-3on 
~.$l' p[u.; i'.1.v0r~bl· p,)1.tr la pro.:Iu•:tion d~-3 graine:,, 
J_}ri:; p,11y~[[.:; rf,)b.:'":-~,, cttion '3{·5a[ a .-::-~~ mise C'(\ p(~1c1-~. 
.,l d~~ 6u!b; l[d rr.l~ ,,n p~r,lnkt·>, c'(\ vu,, ,L l.1 pl,Vüi\tiün 
d'une ~er',) d·,;3ùil~ 01u çürit'~ d0 Li pt,)chain.:, campag(\,: . 
3:, 
--=:--· 
. ·~ 
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~ ~!l.R.C:T. 
/ / MADINGOU ___ _ 
-a. .. / L-É G ENDE 
. --5 ' ··--- -·--. 
6. / , , J14(~,-,,.'./~nl1rw/l11 . , 111!' / 1 [",-;•,11,..-//uf de). tat1till 1 ,u , r.Jth.·d~ .:'.}. ,1·:t.·..-,,~.'-J ::i / - '! , •.. ,.JJ ,,fi I' -
2 • p4>5_~9, J ti //.,;,. a,• tMlMèl,sym:~k P·"·<e 4 [ . 1::: r,,µeer,, il . 
3 · ·~<es v ll)l,~,,,, ·,,µt,I;"'>'";' ~-5 Etat,!,, 
5 c;,.,, t,,,nct,ste ,,9rk~1,-. 11r.,,,.." 26 E~1mu/11Jt 
(i ,. (/,,,! ,/4 fe,·m~ IIJl(.,,,q,,r m~ll'r,.':/ l_ 7 E,·c-f•• . 
7 ,. 1/&,.,,,,..,cn -'ffr,c,,1,-, tr,,.te 2.8 Li;,_,,,,,,,s.,,r'°'. 
il B~,"~"~. L~~~rat~,r· 19 l\,& 1~rd1m~rs 29;.3/ c.,,:• ,,..,,t·,,e 
0 Atl·t.1,:1".S c, .. ,J.~·~;ttt~.-· 'J_uj·t··c, }/) m)IIIP,JfU· 31:î 4- "88 (,.,;J'frr:i• .v,:i.; ~ , ' V < f t,,~ùu,µ, lü h,t~ ,,.,-.,.,,,"" i 1 8r,',;;-,-,; . · 
11 u~r.,1/,, . V {;,w&·rg,,, . .Jlx,.-1,,ri 2 u, . · d~,:,,:,f't,, ':l'." - , : 
1 ,./;~~~·m "?~'";;:.:! 2.'i M,.;~,,,,, """""' > 
15 11.::g•:.n,: ~ '.{;.,,6,!lh..i° L4 .P~·~'Cb~r~o.· (1..1r1:.•1J .. ~ :1mJJ 
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Sis,JI 
li - EXPËRfME\iTATION 1/"·lDUSH!EL'-E 
Déco1·tic::hJiJ ~ le problCm·~ <lu d~cor('fc(1g~ mèc:anlqur--7 
dr,;,; fibres. douù-::3 & été i'.'è>joln au ..::oul'.; df; celte c(1n1pagne. 
et une mad11n<è pt'nndt,lnt de r,mdafre 300 k,J de bnièr,)s 
par jour a été m\se «u point D,:s essai; p0,·bnt 6Ur 
8 tonneB d<é lanibres r,nr permi, de verifier [,:; débit et la 
narche de la dér::ortiqu,,me. 
Rouiss<.1g•2 ; Les e%,Ji; entn;pri1 •lnl: permis d" mdh,o 
sur pied une méthode de roui,;ag,: accéléré ,,n bacs. et d,, 
dœsser fo5 µ[an, dt !'tnswllafüm industri.,[!., Je rouissage 
qui S<':ra réalisé,, au ..:onrs dè: la pm,:haine campagne. 
Sem,m,_·es: Le ;,,mi; de l'L'ren.1 au semoir mti,;antqu" 
a pu être réalisé. gràœ à une méi.lwJ;: de traitement. mé· 
canique de~ ;emencr~G. 
L'expérience a mont.ré qu',,n p,)u,Mrnt. œ traitement on 
parvîendra à faire pa~ser r~ taux rl.à gem,ination de 31) 
à Sû ~o. 
Section Ramie. 
.-\n cour~ '1e cen,, cimpagn<". il a été déddé qu,, h 
:3,,ction Rami,, d,, 11.R.C.T. S"orait ln;1.1Hc<ô à :,,bdlngou. 
LTn terrain d(1: -lû hr:'.'Ctare; a eti~ res(:rvf.: A cet elt,:1~ •::t 
rle,,ouché dans de; kn,;; aUudoon,.il',~s. Il pût.trra être 
utifl~é ~,)u,; irrigation_ 
ENTOMOLOGIE A.E.F. 
c.< Oubangui. 
Pèndant la cam1x11:!(l.t .::ot.mni~re l<J-li.î-30. b 5e.:ti,m 
Enb)mologie a r,,,;;u l'hû,pil :..lité de la Stc>tion d' .-\i;ri..:ul-
ture de Grimari ou l., prn;;;ramme d~ l.,·,wa.if a dé réa(i~é 
en grnnd1; parti,,_ .\ l"h,;mo= _;-1.cl.uell,:. nt)tr,~ ,pe,.:i;,li,te ~. 
regagfié la $talion pdndp,11,, d<è Bambari. 
C,;,t. Fib. lrcp .. Vo1_ VI 'a;,. 1 - Mar, 1951 
Dan~ un ,:-;.:;al comparatJ v.1.détal oll lr:,; vat·iél:és sut-
vanks ét,,i,ctü '"' ,:ompcn1rnn · Triumph D fi {-E 3, 
Tdumph 33-.:ri .. \rL,n;,,,; 1-. <et Triun>.ph Leal. le D fil E 3 
s·,~~1-· müntrt.:: l.1. \·,1dt:!é la p(u:5 inl.ér•:j,;anle. t-è"\nt du point. 
di:! vni:: dè3 rr:"ndt::il,o::n.t-s qu-:: d~ l'i\na[y;;c du c0ton~Q1·ainr~..;. 
Lt~,; Jas"!!liL:..;. qui ont e!J nartii:uLè1'r~m.,.::nl éf-ucltii:; dan-= 
Ct::I. r~s:5aL sûnl· i::n n,)mbre bien rn0indre -;ur le D 61-E '3, 
,.-:1rfr~te à ,._,tlfosHti mc.yt:nnc. qr1r; sut L-::-:; autn-.:s ,._ .. ariel,~-s : 
r(1ttaqu.-~ CJt fti.ibk. '.i,:ul un jJ.UOÏ'i-St~m,:tÜ «~S('.·-Z. proooncê 
,è 1,:marqu,: ,c:, fe b,;rd J,:, ,_,,:rrai1w,; f,~ni[\,;;, ul,)rs ~U':. 
-;ui' le 31-.:!). [,~"; t·cu!l!.:-s. foi·t.-:::mer1t ro,_1f;!i.-:1 marqina.leraent 
~onl e,~-:ri:)(fu,-;vi U~r;-:;. 
Lin !;Ji"ct.nd ,;~-;.=li sui \'ùOt. L1 méi Îtüd, ... de:; blüc..;. qui ,î. 
Jt>nnè ].--.s 1·é·:H.1hatt;; -~uiv.,t11l.s : 
Rend. [,.<J ha 
T~rr1oin ·~:il 
Ht::x:a.p,)u.Ji·f"~ 1HCH.1 -11 '5 
Hex,t[0 1l-LC H.i .l[ '3 
G<ès,,rnl (DD.T.l -151) 
Rr;nrJ f"~tl '?a 
du tern•)in 
100 
11:"'.3' 
1.1.~ 2 
l )'J,5 
Lrl ,;,;:;a~ e,;'. h(1utem~nt .:;lgnifi,:.:.1tH en :.:::.--~ qui Cùrn::r~rn,~ 
la d[ffen:n,~e t:::n!r(• l~-c; (',::·nr:lërn1~nfs dcj dh··er, prt.::,duH~ ~t 
du i.Cn1.oin. non n·."\llt~" fYttti::; non pour ü-2 qul r.!~t. de l.1. 
dtffere(lœ ,·ntr,: les prod,,it,. L; pr,Jpol·ti,m diè coton bbnc 
.-~3t a11qmenl:C1;-~ di-:: 6 °r.. ~t J~t;; s.-~m.-:nc,:.; rror,:eo.nnt d,:,; p.=-n-
U.-;s3 h-;:tltet:"':l montrenl un ci-:rtain nombfe de q-rainr.::s sttin~s 
t~n plus. L'a('.tiùn in·3ectkid,! (::;t pa1.+icu[~,:r1~TI\t!t1.t. nuuqu/'!t-:; 
-,ur I,>, LvJrni'-
lrr:. petit .-;~.;a.i .;uÎ\'r.1.rtt [~ mél 1:.od.:? .lei; ci}upL~_.;, ;:-ï.Vr~~::: 
,t?ntofns d,éodqur;~c a donei.r~ le-:5 rt=isuh.~t3 ci-apre·; '. 
Traitement 
Hex<1poudl'-, 
Rh0d. b,mi[li,~ 
Tos:. m,rniL 
Ge,, b.m1fhe 
c,~3. poudre 
H,,;:;do 
T<Jic1phèn,! 
Tox. liquide 
T,)L ·;üufrl": 
Rend. en% 
R<èn.1. (qr ha du têmoin 
,--
-· J 13 l 
-108 l 5•) 
~-3) 1-lr:î 
,:;;j,5 l-11 
].':'1) [3.:, 
J.f)i) [3;' 
- )) J--- lVi 
1'31 p-
'2,'.!l !JI} 
L~ p,,urc,:.-.tc,g,, de pkds ,lH.:,,1ur, pec,· [ H,,I,)p,d11, sur (,~s 
iérnoin~ et !~?3 !rgne,; tr:1Hic-5 n1onh·,::- un.::: lh~H.-:! diminution 
dan.; L-.:! d,~rnier r~.).i;; . 
• \ t'cndr~nh:1_·ü--3 '3~nsib(t-_J1"\t~nr r;g.:1ux l,~3 puh.·erè~at-i,J<t'!! snn, 
plus éc,momiques qu,, l~s pm,drc,gc5 !-3 (,1 d'Hexafo à f'ha 
cont't'ë ..!û d"Hf~:;cap,ncdre et 'Jû de (;ér<::1.M)l J ~ .:1rBsL a [·r,ve-
nlr. dt::'i.T.:ï.-1-on 1.::,Jn-,idétei" ~érieu'"'i'Tiî.eül k pîob{,"'::-rne de 
rf::prlrt(-1.~g,_• di-;-; inst.~L~ht•id1)S, 
Retour au menu
Cot. Pel>. trop. - Vol. VI, face. 1 - M<irs i95, 
L'ètud/) systémal:iqw:: et Liol,,qiquc d,~:.; p:;n,il·~s d .. , cn-
[·onufot• !'L été cvmi7tencëe cctr.c anné,-, el' des observ,11.inns 
ont ère faite,; sm !es [ltU'flsite5 les pfu,; rmrortantg, 
Les /assidos npparais~ent ôllë le, •:oton11ic1• cbn~ Ia cl,~,J.-
°'dème quinzaine de Jttiliet': fmcp;i\,u Jebul oJCrobrc, r~s 
populations ,;ont p'àu nom!:.reuse,;, ~[fe, ;e mulrip!ient en 
,;ctobre et atteignent lem maximum à b mi-l>o~·,Jn~hraè: 
fin novembt·e, elles diminuent mp[dement et !'im,,cte de-
vient tdre. A R:i.mbati, dans Ut'l micro-ess3i d() J5 -.·acU:tiis. 
les D 61 E: 3 et leurs rcsé!edi•n::s, nlnsi que !es Bar 1 [ .'2, 
et J,.- l. ont montré ,m~ tési,;tance füP~d.~~Ee à. cdie des 
autre~ variétés. 
Dysd<!rcus supersfüf,Hits esl nbol'lciant er:. jT.Illl el .iu:!Id 
Jans !es cultures de maïs ;· ·dès la mi-sep('elè~lm~ sa mifi:a-
t!on débute sur le cotonnier, DE\nS Ia -rn,_i[l:ip/tcalfon de 
GtbuarL plu~ J~ 50 ~; du coton. e;,;t dassè ~olai:', jaune e: 
l~s pou;:ritures inteme1 sont importnr'.tes, Les pilrasil:,~s et 
Îes prédateurs Jouent un rôle as~ez; eda,:ë d,,.ns fo coutt,\l.; 
d~ D. supantiliom.s. 
L.-::s pdrasi.tes ~.-::conrlaires sont nombreux : 1'JatT,'li les pr'.n-
cipaux , Earias insui'.,:mri, Earias biplaga, p~t·asit_es de lin. 
de cnmpùg"ne : Sylep!Œ. derogal,L forl:em,;nt col1.h::Ü'! [}c\r ,;·:·; 
parasite-; ; Prodenia lttura, Co~mop!1tla fla.va ; Po,:fao~'ica. 
,p.; dë nombremes e,pèc"=J de CT,xysomeilcta<.: . .-HctJo, sr .. 
des Orthop'.ères et des 1vl1rb:Iae. Ces de::-niers •JOr.l: t~s p[m 
importants et Icur étude économique devt<"t etr<: entl',~prlse 
dès la prochaine cnn:.pagne. 
Le, obset,ations faH~s à Grïm,1ri ont èlé comr-lét~<:, p,,w 
32 
L•f-f G'f~)J:1,2·{~ts: ?t .S\,~ 1·ùrc pende~:!_!; l·Dn~e 1n. c~1mpn.Ç;ne co .. 
lonnii,l',! à G,lmnci. les dé~i\ts ks pifü impOl'tantJ ont et, 
/:et( .in: J,;b~:t {['! .la vé~él:<1tt,)n sùl' hi cotonnier3 âgés de 
3 à ·1 sernaine3 L:fiancœ ,J~s tÎf/e3i et sur [es r:,wmles nu 
moi3 de novembre. 
[e \:er Rne ilc)par,,:t oët>. ·.:epte;mbre. s,)n par<1sitism~ 
,1uqmenh, ~é{l'.utc~·ènl•int peur atteinfL:"' en décembre 3/3. % 
Ùcs capsn:[":',; v~r~e-;. Ce pnr-:1s!.te <;erdit reu dangereux si 
Gn~ _.,~dcto::: ,::oupr_:n'( étaH ob.~(:.':rver:.:: entre les campa~nes 
col:•.}nn:èr.~s car ,, n,, semb!e pas ~u<o, normalement. i[ y 
a.it c:ne diapo.use. sous le di~v.1: Je Grimmi : d'autre pa.t·t 
les plantes-Î:!Hes sont rares, c".~st 3urtout [e cotonnie,· qui 
!ut per1nct d...:- ~a .. ~,;er rcnt~r,-c(1mpa~n~~-
d,is tomn,i;;., dam la rnajeuœ partie d\t Tenitoire. les 
,,s,,lis compa~a'.it's régi,rnnux ont é'è visités el p,1rt.out les 
rèsubits des ob,~rvatioru sor.t venus confirmer la va.l,,ur 
du D ,S [-E 3 quanl à ~a 1-èshtânce ,mx Jas~ides : îI n ·e.st 
~mdas,;d ,:rue par fo \J'Koma[a. 'cf.::.-5 dnns l'Ow,,t. Le 
problèD";.e Ji_i \.0er Ros" est lmpNl,mt dans le SuJ-Esr; où. 
<lès !a fin octobre, l() à !:! % des o::a1nules vertes sont 
o.ltaquée'> Ier~ de la piemii!,r,) rècohe. Enfin, le Nord-Ouest 
du TçtciLotre~ interrr1.l!diair1-J efitre. !c~ zone~ guin,.Senne et 
soudanienne. esl· parnsité par Oiparoµsfa cusfrnte,:t qui se 
lrcuve là au sud d,J son aire de drspergion. C'oe3l un para-
site asse;: t~portant. et rI '!5t prohahle que cert«1nes années 
,l solt ln ca1-~se d'une b,,isse de production assez marquée 
dans cette rêgiorr. A Bossan,e;oa, I'e:rnmen dtt shedcting au 
moh d!è, decembr,; rr:onlrn qu'cnvll'on. ·30 ~o dès capsules 
sont b>rr.hè'=s â fa mite de3 ,üt,,ques de Boœrs et pdndp,t-
!,"rn,e,n~ de Dtparop,is, 
Retour au menu
D'après L:::; i::·;.;.:1i.; de dat,.:C!) dt.: semi.3. on peut c0nch.tre 
que les ,em1; de L dernlôr,, dé,:ade de juin ~ont r.~5 
ffit-~[n~u1·,;. fè'l cotonn~~r'i '51::me~ à C>-:tb:: èroquë C,:ha.rpant 
en p,u·tic nux attaqu,~,; d,:s h~,;id.::s. des Drde,·cm et du 
\ Tet· Ro~e. Lri. pi·np,1.~and,: ('ûhJnnièr,~ devra ,/cHol'cr~i· ~J~ 
réduire fa durée de, 3,:mis d d'empê.::h.,,r. ,:Lns an m,!m,, 
gr0Upû de planl_ation;,. [ë, ensemenc,,m,,nf-; é.:hdonnè;: ~m· 
plusieurs ~emaine,. ce ,iui è$l ,,ncüi'<' 1 rnp fréquent en 
Oubangui. Quant à f'at·rn.:hnq,, d,,s pLrni ations. il d,~vrn 
~~·tre effecf.uê clll3Sitôt apres fz.. ((f-:-:rn_ièr~; ré,::û[t,::. aU pluo,; 
Ir.rd le 15 fevrie,·. afin d,, laiss,,,. un,; coupm,; minimum rk 
-l moi,; cntri:~ l,~,; cctmpnqn~-:; cobJnnièrt;~. 
:::-, Tchad. 
Sut• fa ,tation d,, Tib:m. les èfuck;, de n,,li·,, cntomol,J · 
i;i,te ont porté. d'un.: r:1,·t Bur le3 l'appül'l; ,;ntre [,, db-~-
loppement du cotonnkr ltructilication. l1ornî·;,rn, sh,;Jdin(() 
d le développement du pt1ra,'.tisme. d\1r.ttn, p,.rt ·mr ,1.,,, 
e1sai, d'in,ecttddes. 
a1 Etude du développement de, c:otor.-,]er; et dr~ pcrc ;ifr;me 
Le S{wdclirio folal: a dé µluri fo,-J: et1 11)-!•)-3!). av,:c 
augmcntùHon portant 3urbH1t sur le~ t2'ap~ulc~ Jeun,?~ i:!t 
plu, important au début d,, fa sni,;,,n sur [,:s ~qua,·,s. 
Le' SlieJcliriq pnrnsil,ti;·,, : dl" ndt,·m•ml plm ",:c,r,é ,,u 
cotH,:; de la dcrnlèn~ carr~pttçrn,~ ,-.1- ~ ·f:jJ: 1nanifcs1é un nu:•b 
p[u,; tôt, 
En 19-19-31). Luta•1u,; de Drp,irop,i,; ,1 é:.é plu.; pr,ic,v,, 
f'n :3f\i,;:;on. av(;L un.:! p1ènli~rè ~én,~ro:ttion 3T1r i:otûnnkr':l 
p[u,; fort"' d plus denduP. ayanl: wn màximum ve1·,; [,, 
:?.O s,:ptemhr,:. au lieu du. l3 üdi)br,, ,,n 19-t8-·1'1. L1- d1cn 
:dèm;; générat.fon e~t b,,aurnun p[u; fo_;b[.,, ,,n l'J-!9-'>0. à 
peine le l 1-! d" Ta précéd,mk. 
L,,,; .:henine, de Dtpnrorsis disparaÎ3S,~nt dan; !.;; ,:uhu-
re3 di\, Te début d~œmbre. <1.lors qu'en 19-IS--!9 d[,2, él.nkM 
encat·e as9cz n1JtnhL·t=-n.,;e,; rtn 1) fn.n,:ier. 
b 1 Etude de la fructifkatbn 
l ·} ..- Par ,;nppr,?;sion. (foroanè'i l'lorau..Y. 
La -suppt't:3sion dt:; tou.; L:s square-:; pënd.:1nl: rj s,._:-main,;~ 
donne lm,) diminu[fon d;; ·:!'l o,; J,, h prn.Juclion 
La suppt·esûün J,, lüUl-'!5, ()I.[ r],. b moitié .1,:-; n,~u.-, 
pendanl: 1. sr:!ffirl.În~i; ne dirrdnu(~ [)Zt~ L-t produd ion. 
La lfor:\t,;oa début,, '53 Jom; itp1·~-, l<è semis (3 .,,,pkmhr,, l, 
elle atteiill son maximum i, lOO jour,; ( [ 3 o,:lüL,·d, d[~ 
(St ptrütqu~mf:'nt t~r1nin1~1:.· .1:u 15 noi-~~mhrc. 
Les preni.ière'.3 cap5uL--23 mùJ't-:s ~1 0n"\Tent [(13 j11ur,; Aprê,; 
le semi,, soit -13 à '50 jr,rn·s ,,près la llor,üs,rn, Le tfül'{i-
murn de capsules mû,·,,,; prewient d,,s !leurs ép.1nouk,;: d.1-a; 
lu quinzainé du 3 au ·.w üct,)bœ. ,.\pr;:;1 ,:dk ,fote [e3 ileu,·; 
qui s'ouvrent donn,..:nt ~rt~~ p~2T..1. d~ cctpsuks atTl':nnt A 
maturité. 
T' - Sfwrlrling, 
a) lnclétërrniné: ri::L1.1.ivt:1nenl rf~duiL !1Bqu.(11.J. ..!) ·:;1.'p· 
l·embre. _.\p,'":, J,, l'' n,w,,mhr,,. !c, pn,s-1w, t,,tnhte d,> 
Ht~Ul'~ épa,1:ouk·.; donnr~ .-:k~ c,71p-sufen qui l.ün1bcnt par 5(1r.xi· 
ding- phy,ioÎo(l'ique. 
Cot. Fib. 'rop, - Vo!. VI,. fo,~. 1 - Mar. 195 l 
6 l Où à Diprrrop;is : attaque fortP. dès [e 13 s,èptembre. 
qui ,:t",)Ît iusqu·à un rn;:-t.ximum fin och:,hre. pui:; diminu~ 
:"~Q"ahf::rem,~nt Ju~qu 'à \in nov,-:;mbr,;. 
(l n'y ,1 p,,~ s1-u ,;üur,;: J.,, la ,ai:wn de period1> d",ütaque 
r,,ib[é oü ;[ s,;(it1t intér,;ss,,nt d,, pbœr fo m,1ximum de 
1-l lli:,r-a[·:,on. 
~ 1 E•,..'i)luti,)n du p,cJriJ3itisme pa" Dipar0psis : <1.U:aque:; 
fut' (,,s squ;w,,~ : ·;ont n1,lxlmum à !a fin 5,,pkrnbre. d,;-
\-'.l':nnt::nt ir~;;, faibft:;,; nu d~bnt nû\·cmbrf-:, au~·n1,:ntent lé~'è .. 
1Y;rn.-~r1l_- à L-1. ml~nû\-embr•::. 
:\Haqu,:; ,ur [e; 11,,urs · m.1ximum à la fin J,,µtembr,). 
.\ti~rqUc'ô sur [e; ..:ap~u[e~ t,;rrnes: maximum à la fin 
..;.-~pkrnbre~ 
_\ttaq1.ü~'l -5Ul' [~,; ('.;lp~uft~~ t,get~-3 : n1.a:dmum fin octobre -
dt>but nov,ombœ, 
L\Haquès ,;ul [e; c.1pi:;uf~~ r11ùre~ : mn.ximum vers fr1: mi-
d-',>ombr,e, 
,:J• An:Jl·,se de b ré,:)(~e: Deq!Tudion p,-,r D!par,ipsis, 
n.:!1 t},J du nùmbre lot11I de$ capmles arriYant à m,lturîtti. 
d,:~fructi,1n p(U' ~lyr;m.:üotny,.:o:;.-;: :;::::::: 1).-lf) 0 ~ du notn6rr; lotnJ 
di~,; ('rlp~ul~:, arrivant à mntu-ril.ë. 
e· Méth.-:des de lutte • Essais ie1sect1ci.:ies, - La lull~ 
,:,rnl r•: D,1,,,,r,,psi~ ,,st d;senu., d'apph,:ation indispP.ns,,6],, 
[a ;,ikdiûr\ d,, lypc'.; r.isiJl·anl.5, 
la ,o::l,;.:ti,,n d," types à f,Jrt,, prüdu,:Hvik , la méth,}-
d,~ ,J,, ,ek,:tion ·< '.'-bs,-P.,di(/r,;c ;, d,)it d,mn<:r d,, bon~ 
r,~·:,u[lal:s, 
- h [,ni.c, par [.,5 p[,.1nl.d p1,,.q,,; co1lc,,ntration de1 
pord,~~ d,~ !ii. dr;1•ni,~n; G·Cnér?Ltion sut· dei; eotonnier-; s~rrtès 
,-11 fin z,tJLll· ~~l dc:;t-ruLtion J~ co:;~ pL:\nt.; en fin novembre:. 
C,)n1~ .. ;nhation dr~:; po-üt?:s rl~,; premières gén.eraUon-.; ,;ur 
dr;~ r1=:pùu-;:;~t~;; ou dès .50mi.13 t1·è::; pré.::oce~ : de~truction di': 
.:.:s p,)[11,;~ pa,· d~3 p,·,icédé~ chimîque3. C .. tte méthode d,! 
[ut.l.;; r,,btiYem,cnt .;lm;;[., doit donnP.r d,~ bonJ ré,mltat~. 
.vr;·;i hi~ü ~n St<1-ti,rn '.1u'en Fermé~ d,, multiplicatfon. 
La ,d,,diür\ dt: lype, cfo cr;ronnkt·, à !lorai;on dè.:alfr 
p,;t' r,,pport an ma_dmum d,, la population de Oiparopsi; 
·,,:mhl,: ,'fr,: ît·,~allsabk. (,,s variai.ions an1m.Jle$ d«n; T., 
,:y.:k du Dipi.l!'op~i~ élflnt l.r~, Fürks 
L .. ~:;; r·~~aL• p1Ht,~ln~ sur rf":flicacHe des in-S(~Cticidr;s d,.1.ns 
!a [uHt: ,:ontn: (,,s Bùrd·; des ,~ap,ul,., ètai,:nt d,, \rûis 
,;ürk'l: 
, \ 1 .sur petit,::,:, p.-.u·,:t~He'5, ùn a obf.r:nu le·; resuÜ-ab; 
,:;,uivants: 
. .\ugmenl.ation de rendement 
p,1-r rnµporl au témoin en?,; 
Toxaphen,, ~I) 0 ô .J-. .{I) 0 ~ S 
BmüHi,; R[,odia.h)'.<: à 3 o;J (à ba~e dû 
Parathion l 
P,,ud,-,· S.\E 1 M:" 
T,HitpliP.n,· ;.i) 0 i 
H.-:xapornL·,· l,1 b,1,k d,.. H C Hi 
l..iquid"' T,,xnpf,;:n,: 31) 0 ,i 
Tos:aphènP. 5 °,, 
13.IJl 
-13 . .:!6 
38. }) 
22.r:i-1 
~1).:-S 
l=':>.02 
39 
Retour au menu
Cot. f b, trop ... Vol. 'l', fas~~ - M~rs 19.5 [ 
B) sur pieds isolés : Ie RLod!ato:< liquide <1 donné les 
mei!leur~ réBultuts. sulvf p.rn1 Îc;:; produit~ à hase de Toxa-
phèn,, tilrm.1.J: au moîn~ 2.ü % de rn·od.uU aciiL 
c·) sur qmndes parcd]es : cet -~ss,1i ne donne piu de 
rf°!.sHltats i;igni&caHfs par -suite d"r::n parasHürrne a.n~:sr.'.laL 
Les produits cmpl,)yés- (He:,apoudre et Hexachlorocydc,hc-
xfine) semblent inefiicaces. · 
D'autre par[, l"! Rhodi,llo:{ a donné ,r~xceI!ents résuftats 
dans la lutte contl'<, Ie1 fourmis. riui çausarent d." sè·;·~ux 
déqàts foro de la !e"ëe, 
En&n. les élud,,1 comm•oncè~s au cours des Jeu:; campa-
gnes précédentes ont· été com~létées : ['évaluation cie3 dom-
mages Cflusès a été fofü;. 
L 'etude a surtout porté sm• : 
L'observa>ion deg clirysalrdcs a lông tecrn,; a montré 
que 6.6 ~.; de ces chry;;a[io'.')s n'ont pa3 évolué et ont ttac 
versé la sahon des rluies san:; donner naÏ;5.sance à des 
nduhes. L1 di,1pause- pourrait donc porter ,;ur deux ans 
.i:{,1r't...; fl:tlain-1-~s condHlan;;. 
L,,,; fendies de ['avant-dernière gênératiol" pondent de 
,,:,eforence sur les c-:,tonniers jeune$ porlant des squares. 
des fleurs et clcc!, capsules vert,:s. 
Sr,fienop-!era : 
l':': q·d.-:: -èl le comportement au· cour, cfo ['année ont 
~ lé é~t1diêsa 
Po!.Jdrnga i,se.-;tic.'de avec' appareil P.:iste!.Jr 
Emias inmlrmé!. : 
le très fort µara3Hfamf! pa~ cd insect,~ <les o~lture:, d'io-
tel"-campagtle a été déqag4. a:nsi que la perte d,~ tEoduc-
llon due ù -::et insecte lorsque la cT1eniUe provoque l'étêtage 
des cotonniers. · 
Pfotyaclra go3syptdh : 
.-\u cours de fo sa1s~n sèche T 950. la dia pause e. été peu 
ne:U.-:?. t"::t en fë-vricii l) ~S~ en rnar·; 7 ·?.;. +-:!t1. a,çrif 13 ~G de.s 
ch,mille5 é\-0Iue111L el donrn:,tlt do::s d,·sysahdes. 
C"' parasite a été trè,;; 1n~t abondcrnl au cours de Ia 
campagne. 
Sy1ep1a deroga!a: 
Très faible att,;.qne des cniture~ an cou-:"; de l'annèr,. 
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DysJercus snp&;-Hifoms: 
lnfluence re[,,tivement faïh!e sm· la produdion. lors de 
Ic1 rècdt'ê: [,J colon faune represente '3. 30 ~;; de la pro-
duction. 
Le~ Dvsdercus ont été peu abondants dans les cultures. 
- Sur Îil Station de Bébedjia. nos spécinffates ont clvJr-
chè à obtenk une idè':à d'ensemble de !"1nflucnce du pura-
siti,;m.1;._ ~ur le dèîoulemené de la. campagne. 
Le, Dy,dercus adtiited forent trè~ abondants nu début 
de [a camr,a:;;:ne·. avec un, ma~~imum de pu!ht[alion vers 
fin ,eptemfJre. Us provoquèrent de :;;ros dégàt,i sur feuilles. 
mais c·e~t pc1r [eur action .-mr les i,;unes car-mfes qtùls 
se sont révê[€s partku[ière,';l~nt nuisibles. On rencontra 
b~,mcor.tp p[us cf~ O}'sJe~ct,s dam [.~g :;randes parcelfos de 
m:tltiplic,ltion que dans le•, peti!"eg parcelle3 i~olees de 
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qw~lque~ are,. \:omLreux D,·,,_{ercw; .;ur k~ Gombo indi-
gt~nt~':i (l-Iibi.~cu . ; e3i:ulenlus l et •nu un arbre de bl'ùu"3~c 
t1·ès dpnndu â Bédebji,1 : Cordia. ,1/Jv;;ini,>1. d,mt ,:,,s h,-
iH:c.t·t~o ~févorent L:: parr.::ncf1 yme fo[fairt~. Lr~.; fr.::unt::~ larve-:; 
d,, Dysdercu, appc1mr,,nt lin ~,optembre d le~ Mlu!tes dïsp.1-
ntrent bmsqm,m,,nt débu:: octobre. 
L'n prcida.teu1· de Oysdilrcus !\nperslUiûsus ,~:,,:i.;~e- r~n pt~t1t 
uombri! à L.1 -:;t:1Hûn : Ph.,Jn.:)cl,)nu,; ilnitfa. 
Copa occidentalia : 
c" petit Coleoptè,·,e fl r,ulhdé dans ks ckunps d,, Cül,m 
au mème tHr,~ que Oy;rl,1rcu, et ,uxx mèm,,; épüque~. Il 
dèv,He Je% pftrr;nchyn1,:s foh1iri::s ~J· s·ai l:aquè" mè:m,:! ~1r.1x 
je·uoe~ cnp-:;u[t~,;. 
Lem· .:1ppadtiM1 fui: as;;-z tm·dive (n,wembr,,) d L~m5 
uttaqm:s sensible,; ;m· [,:s 6,)rdurcs de~ champ,; sN.lement. 
C~:- pu..::f;ron fut a6onct1.nt ·:.H_ul,nll ,lans L:-s phtge1 •)[r:hra-
1,1·ée,L Lfn prédakm· r,:d~k en fJi'an,1 nombré· à Beb,,dj[a : 
Cyd,Jriia hm,ita (ir,:s nombreus,,s nymphes d,,hut s,:,ptcm-
bre ). 
lscftno!racfielus fas!idom, : 
Cetté ,:srèce d,, ,:har,,nr,ùn pullule en fin d,-' ùi(!éts1tl,,n 
(deœmb,·1;L divornnt le, feuîll,:s. rfot11. ik ,ub;i,kn! que 
L~~ nervure'3. 
Parmi [t::is autn~s in.St';Ck-S nui.sibft::,; au {:',)tonn(t~._· ~;l h·ou· 
vé" sur la station, cHoos: _,\ni)placn~1n,i-: currip,.::;. ~\·w:1_u11. 
dridula. T,3/raTofrng 1fo6d{icomis. S_v[,,p!,1 d2ro,y1l,1 (sur-
tout sous ombra(!!! 1. Diparopsis. Etrî,tg. Spfien,;ptern 90~-
sypii, Cetonia. Xiw!ra unif0m,i.~. Enfin. not,;ns L-, pi·é-
,,:nœ d'un grnnc! nombre d,: Z.mQhri,;_. qui visil,:nl: [,,, 
fleurs de~ cülûnniet·s. dét·orant Ie-s pétai,~;;. ,~t ~l1ü3 ,.(a11,;p,Jr-
l.;ms de poll,,n, 
Le parnsilüme semble .woir à Béb,:dîi,1 un l"<'>k pnip,,11-
.lérnnt dun$ la dékrminatiün du ~herlding. Sm un nombr,; 
de T3J5. organe~ l'rudifèrcs tomb,is [li'lr plant. le slwdding 
~c t·épm-lit ninsi : 
Piqùres d'insede, 
\'ers d,o ln caornle 
Caus~s diver.-5~,; 
·Rr~marquûn;; que c,~'l chiflre;; corr(:-~pondent à un para-
~füsme particuli,~?èment fol't d,~ ÜysJerc·u.s. Les d1t,mps 
indigèn~,3, S(!iU~.; en !;étt~ral as:;cz taalh·(':Uh:"nl". ont h.-::-au-
r::ûup moin'l 3ou:ff~:l't que lt.s chv.a1ps3 de l;i; StaUün de:; ntta-
'-1'-tes d,;,; Dy,dercu~ et [,, Sh,,ddin,; y F"t beau,:oup plus 
foihl,,. 
PATHOLOGIE A.E.F. 
Oubangui 
.\ la Station de [lR.C.T d,, BambarL la ,:ampagü,, 
colonni~re I IJ.f,;l- l93û a dé inlluencéro pa.r deux importanl, 
facteurs : 
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l,1 ~e,:h,~res;e en juiUet. 
la !Jr.1r1doe "irulen,:,, de [a Bachirios,~ du: cotonnier. 
Pendant h ,:ampaqn.,. (,,s t,,waui;: dé fa Sectfon d~ 
Phytopathûl,J(J'i,o ,w.t été orhmt~; .:foM deux direct.ions : 
ëuid,~ de !a Bac! èriüs,è !Xan!Twmo,1113 mal,·,u:earum). 
Cett,, qH<:sHon <1 éte traité.; p<lr des e,;,;ais comp,uatifs 
dabli$ suiv,,nt la mdho,Lè des c,;upl,s. 9 produits ünt été 
ess.1yé1, à 3 doses d'emploi. ~m- diès (/raine3 égrenées nor-
malement. d sm des grn[ne; délintëc:s à l'acicL~ sulfuriqm; 
èl pou, .1,,ax d,,t.~s de s,,mis. 
L,, dé!1ntage à L1cid,: s11lfuriqu,~ donne d,:s refüh .. ~\'s 
b~en •-.;t1péd~ur.,; à Lt.:!UX f,)ufni-; par lt-::'3 fûn~i,:idt;~. mer,:u-
rlqu,"s d <1utre9, 
Pûur d.~, -.;emi~ tardifs. [a désinf,:dion des sP.mences, 
qr.(ûlque ~ffica,:,:. n'est pas r~conomiqur~ .. 
Sm les 9 produits ksté~. _:i seulement ~,ml: intért:,,nnls : 
k Sarâ(l'ran et le Dow 9 B, 
L, Sanignrn I prnduit m,::r·cmi,1ue l, ,;mpfové à la dose 
dt: 131] q pour 11)() kt d," gniines non ddintér~s à -50-1H2. 
a~H L1vorakmcnt -,ur la croi.:Bancr; et la. Hor;1f-;l)n des co-
t,mniers. [[ n',,3t ramai, nüdf. m,~m., en qua.dmplnnt la 
dos!!. 
L,: D,}w 9 B tSû 0 ô d,, trkhlorophenat.e de Zn) ,,st 
effi,:aœ à !()fi g pol(r 101) kg d., gm.lnc~ ncm délinté,:,, 
.-\ d.;s J,Jsd supùieuœs. il devient n,}cit. 
l 51) q de Sanigrnn d.:.nn,, une nuqmentatiün ,1,, récûh,:; 
~i,:;niHcative-menl: ,upérkur,c, à c.dl,, pmduite par 100 g 
d,é D,)w 9. 
L'.1,,;ociallün d,: Cu et de Zn dam une poudre est 
nuisible à b vé(;étaUon des cotonniers ,;t. b récolte est 
inféri,,r-1r,: à ceH!! du témoin: c,:s deux éléments pris i>o-
lément ,wnL ~oit indîftérenls. s,Jit hvomhle~ â la pro-
duction. 
Etude de le Bactù,,)se du cotonnier. 
Cctk ,innée. h Jl~,llon ,1 c,m1men.:é l'titud,, de la bioL,-
gii., .:!.: la m«ladie sur du ffiitt."ri,.,[ inF,x•é arHHciellem,,nt. 
L'importance t"dativ,, d~3 ,ymptolmd füliaires et dr:s oé-
,·r,>>eq .les ti(fd .~ été jugé,, par h. c,Jblfon .lu Dr. K:-.1GHT 
pour 1,~s premit:rs ,:.-t par une appré~:iatlc,n ntüin~ préci.,;c 
pour I~s ;:;econde,;, in~pirér:: d,~_; tra.vaux: dt~ \.\rElSDLl~G 
(3 ;:;roupe~: ind,;mnc,.;, .11.leint.;, tr;,.; atteint.;), 
Div-~rse,; variétes locales d introdu1te.; et ]e5 hrbridcs 
,,n FI l,n<èc Bar !IF.:\ comm,; qénitenr mâl,:) nnt êté 
inf,:,:tés d ont. bit l'objrot d'obsr:rv,,tions pr<icise~-
Lè3 ,;,,nsibifité, fo!iaire3 cts:s diff,frcntes variétés Ùit.-ig,:o( 
du ::Jt·adc ., 12. > t Rogers _-\cal«. B,rnda) au grndl) ·: 6 , 
t01'T ~os -nJ. 
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La: virulence de la phase bladc,arm î)ermet de dasser 
Ies variétes en 1 grnupes : tFè~ sensibles (Rogers_ Acnb, 
Banda ·i, moyennemenr: sensibles (Trgri D 6 t-0 li et rea 
sensibles {;'. l 2.0'l/43). Le degré de scnsïbtfité des lige, 
an."'f. n.-icro~es direct.es & ln suHe cfe l'infection est un carac-
tère variétal paraissant cond'Wonné par p{r.ts1ems -facteurs 
(au moins deux( l'infection secondaire des fü;!c~s el des 
hanches par l'inlermédiaite des b:.diea ne semble dêpen-
. cire que du gène B 2 dans son intenstt.é. La t1écro3e des 
pétiole1 est un bon caractè;'c, pour apprédet· !<1 srensihtlitë 
aux tnfcctions secondaires et. par là,m.':me, ene doit per· 
mettre de deceler raptdement fa pnisenc,1 d:u gène B 2. tles 
néer0ses des pétioles dêhut:cnt en moyenne 9 jours après 
les premiers symp:ômes fohalred). 
Le comporte'Uent de Ta F [ des divets hybride, faits avec 
Ba~ [1)-::!. n'acccsè pas fa dom1nc~nce du gène B -:l, cette 
desœndance est p[utô{ du ty]?:a i.n.lerméd1<1ire. 
rorasitisme sur 'es ..:a;:,swles. 
Pour des semis exécutés à date notmale !'jusqu'au dehut 
/uîlieti. I<.: boil-rot bactérien et ['9.nthracno~e son!: fes 
pdndp<1ux a1,;r:n's. de détédoraUon des fibreg. Le3 c:o~on-
nîe1·s semés tardtvemen.t (1_5 juiHe:-!'" Mùl) sont ptm 
dtdnts pm• fo stiqn~9.\omyc0Je qu·~ par les [Jourdturc:!s p-rë-
céclentes. 
La variétè Banda, semée lardivement e,t très parasitëe 
par Platyedra go,3sypfo{fo. Lorsqi:ùUe est semêe- & date 
normale. les Jeuxièn1e el" troisième l'è<:ohes {œpré,enlant 
SO % envirnn de la pe-:;ctuc~fon t•Jtale} gont l'ortem.,,nt 
depréciée, par !e hmnis,emmü des !ibrns el Ta mauvaise 
-qtm[ité des :;raines. irnpntaLÎe3 au ve, rnse. 
Pendant cette campagne, le Banda a été le moins para-
sité sur !.,s carsules dans tes së'Il.ÎS du l"" iuiliet sxec un 
écartem,~nt de 0,lii) m entre Ies Ü,,nes, Au point de vce 
s•.ricf.·ement p<ll'!lSltEIÎre, reca.rtemenl dl'! l m -est à rejdec, 
queHe que soii: la date de semis. 
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,"l,aladie de flàtdsserrent ".l'.lparue â Kcua:1g0. 
Ll sectkm J.-: Phyt'lpatho[og1e a eu à s'occuper, de jan-
Yier à juin 19-!9. d'une ma"ladie très particulièrn apparue 
dans m,· d;strict riverai.-.. de !'Ouban~ui èt dispersée dâns 
un ~ectc,ur de [ 10 -,, 63 km. L"s diverses prospections, 
I"obset·vation des symptômeg_ l'isolement de divers champi.· 
[!nofü et ['"s etudes complèt,,s qut s'y rapportent ont été 
httes pendant ce~ quelqt!es mors d'inter-campagne . 
7' Fusarium c,t Borryaclipla,lia tTrnoT.,romaa Furent i~olès 
soit des co~onniers, soit à partir des gi,aÎnes. Di.verses 1nFec· 
Uons n'on: pus rep;:oduit la malaclfo. Le~ mesure~ de pto-
ledion pdses I'ont fait disparaître. 
Tchad 
Sur la 5tafüm de BëLedjia on a pu "const<lte,· les faits 
suivants : 
Bl::ck,crrm (arigula• lecf spot). 
Les attaques de Black-arm sur feuille~ furent abondantes 
(environ ::l/3 ci•)~ plants présentèrent de~ symptômes) ; elfos 
ne furenl C€pendant jamais [frdVes dut' Ies N'Komala en 
multiplication !pils de lésion, sériemes sur tiges L U sera 
important de <léterm:ner si. la faib[e :;m.itë des symptômes 
présentcd riar- les N'l'(omaia est due à Ia prèsence dve.: 
c'è,n-d dt ün ou p[u,kms gènes Je resistance. ou à une 
foib[e vhülenœ des souches de Buclerium ma!t'acearom 
existant dans la région. 
Rc::•Tuk:ria. 
Cette mafadi<è est très rép,mdue dans Ies champs de Ta 
Station, Eile se manife,te début octobre par l'apparition 
~ur [a foc": superieme deg feuille~ d" tacheg quadran:gu-
foire,, lhuïtëe, par de {letites nervures. portant une efflo-
1·escence grisâtre. L·~xam'ôn d'une de ces tache~ au mi-
(TOSC01JC monlre !a 11:êsr;r..œ de c0nt.J.feg à 0, L 2. ott '3 
cloisons. L'tmportan,:e économique de cette maladie doit 
ètre r.idaite. Que[ques lignëes en pedigree s<::mhli::nt lui 
être rè5istan.tes r!'.1( -16-'l en r:mrtîcuÜN) _ 
Vue pan~ramique de le Vallée du i\,b-,drnre 
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MADAGASCAR 
Personnel: 
Chef d,) c~ntr,,, S. CRETE\,'ET. 
Cl.d d,, Cullrir,;: C l\:'.\lET. 
L-\u Cûî...ifS J,,_~ 1"{1nnr~~:- éc,,ulé,-:-. noln-:'.' r.'lÇ:f:·nl. a j1rlfCûl.lrl! 
le, diffà,,nk~ p.uti,,~ d.~ l'ile .:,t a ,,;;:,\miné l'.,n,cmb(,, d,, 
b. prodm:tion des &bec, k;stlfès d2n, ,:,· T,_>rri!oirc .\µrè~ 
une étude apprnfondie des differ,,nt, ,,,,,1u1r; rüssibl,,$ pout· 
['implanbliùn ,:l'une otation 1.R.C.T .. i[ ,1 elé .J.,ci,l~ d,~ 
lransmt';tf.r..-; une dçmande ,Jt: ,~anc~ssl,Jn pou.c [Hl ,_-r-}rr.1lo 
sr tué sur la rh,, drùih) du ~ b.ndrar,è à :!3 lem ,{_-\,nb,q. 
~ary: ce !:·"rr,1in il. une superhde de :HS l,a ,:,,mpr,,n,trll: 
J,~,; allw,fons. des sab/e5 roux proLn,1; d ,L~ s.1bkc: mus: 
plus ou moins dê'-Jradê.;. n ofh-~ dë ('.I;': fait un ~{"/)'5 icdf~[r~t 
au point de vui:i e:q:;érin1..~nt::..L [lc,:;,.;~r.~i p.1r un.-; rl)ut,~ 
ptul.ica.bfc ~oute Ca~.n.~e, i[ -~.sf y0{:,in d--~.; qr2.1.1dr;s: e~pL:.é-
1.atfons ,t~a[i~re, déîà en cultm,, et ..:,rnU,Jü ,1. l'e:q:,[,:,it.1.1.i0n 
pt·livue pom la C.F.D.T. lL,rn1pa~n,e Fran,~,ü,;,, p,,,.tr l"! 
dé,,elapp,:ment des Ftbres Texti!;;s \. 
let emplocement de conces,îon~ sisa:,èrns 
_\u ,-:-•nrrs d.-: ;5r;--:;. ,..-,1y,1~.-::!:'i. noh,: ttQ'i---::-nt a p,u m-r~l:tL"c tll 
i,t.-.. :,; en ,;,~.ü deë [ï:,. h,xtilc: srH d~u:-c l'erm,;,; du Poo[ cl,_1 
Liil. ,·n ·;.:u~ ~Jy êtu.di;;;l' d\1ne f,1<.~on ~y1h~1nrttiqu':; 1~:) 
,:,,mp,,rkm,;nl: du [,n t-,xlile. 
P,mc le Sts,it :.m,, ~tud,, de h m,·d,.d,e du ,:o!I;,t. obs.;r-
vli,:; ,;ur pbce. kra ('obki: d'un al'tid~ qui para/fra ,hn,; 
.,, C,,t,m .et Ftbr,,, Trûpl,;,,[e,;, •;n {9H. 
lûr-; d~ ,;on Vûyùg'G ,lî.IX (\H"n.-:tf'e.;, en ,.:"omp.:t~nie dè f::t 
rni~sion C.F.D.T .. ne;tr,~ a,J,:nt a é;:i,,l~m,:nt étudié le pro-
b[,'lm,, J,"; t:bres t,~xtt[,é; ,fang CiôB ih;. 
Üè; 1 ')'î L la ;t,1[\,m l.R.C.T. sera. püth'V'!e d'une mai~on 
prefobrlquJe p,Jur [~ Ch1ct ,fo cul~mc d d'un tracteur F,:r-
gu:,,)n a-:_.-r-,: --.;on ~1-tu!perrtent complet 
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